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RESUMEN 
La presente tesis tiene como objetivo aplicar el método PCI para determinar el Índice de 
Condición de Pavimento en la Urbanización Miraflores Country Club, 84, 568.72 m2 de 
pista han sido estudiados a detalle para identificar las fallas existentes y cuantificar el 
estado de la vía. 
La tesis se ha dividido en cinco capítulos. El primero es el marco teórico, donde se 
define el concepto de pavimento, su clasificación y se explica la problemática que se 
vive en Piura. El segundo capítulo trata de las fallas más comunes que afectan a los 
pavimentos urbanos flexibles. 
En el tercero, se explica el procedimiento del método: el muestreo de unidades, el 
cálculo del PCI, los criterios de inspección, etc. En el capítulo cuatro, se describe la 
zona de estudio y se detalla el procedimiento de inspección realízado. 
En el último capítulo se presentan los resultados obtenídos en el análisis realizado al 
pavimento, con el respectivo cálculo del índice de condición de pavimento para cada 
unidad de muestra analizada. 
Se concluye que en los pavimentos de la Urbanización Miraflores Country Club, tiene 
un pavimento de estado bueno, con un PCI ponderado igual a 67. Esta condición del 
pavimento se debe gracias a las obras de reparación realizadas el año 2008 que han 
arnínorado la formación de fallas estructurales, dañinas para el pavimento. 
La mayoría de fallas fueron fallas de tipo funcional, que no afectan al tránsito normal de 
vehículos, no es necesarío disminuir la velocidad libre y no son percibidas por el 
conductor, pues no causan daños estructurales. 
Finalmente, se han recomendado algunas técnícas de reparación, de acuerdo a las fallas 
detectadas, para restituir la carretera a su estado original 
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ABSTRACT 
This thesis aims to apply the ICP method to determine the index Condition ofPavement 
at Miraflores Country Club, 84, 568.72 m2 Construction runway have been studied in 
detail to identify existing faults and quantify the state of the road. 
The thesis is divided into five chapters. The first is the theoretical framework, where the 
concept of pavement is defined, classification and the problem that exists in Piura 
explains. The second chapter deals. with the most common faults that affect urban 
flexible pavements. 
In the third, the procedure of the method is explained: sampling units, the calculation of 
PCI, inspection criteria, etc. In chapter four, the study area is described and the 
inspection procedure performed detailed. 
In the last chapter the results of the analysis performed on the pavement, with the 
respective calculation of pavement condition index for each sample unit tested are 
presented. 
We conclude that in the pavements ofMiraflores Country Club Urbanization has 
pavement serviceability with a PCI weighted equal to 67. This condition ofthe 
pavement thanks to the repairs made in 2008 that have slowed formation should, 
harmful to the pavement. Structural failures 
Most failures were failures functional type, which does not affect the normal vehicle 
traffic, is not necessary to decrease the free speed and are not perceived by the driver, 
they do not cause structural damage. 
Finally, sorne techniques have been recommended repair, according to the detected 
faults, to restore the road to its original state 
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INTRODUCCIÓN 
Los pavimentos deben su periodo de vida útil a diversos factores tales como el disefio 
realizado, volumen de tránsito y cargas. Un buen disefio permite un adecuado 
funcionamiento del pavimento durante el periodo de vida establecido. Sin embargo 
existen una serie de razones por las cuales no se llega a cumplir con el periodo de 
disefio, entre ellas tenemos: defectos en la construcción, disefio, volumen mayor de 
tránsito, mal funcionamiento del drenaje, deficiencia en el mantenimiento del 
pavimento, etc. Esto genera que el pavimento falle y se presenten distintas anomalías 
empeorando el estado del camino, por lo que traería malestar a la población. 
Para verificar el estado de los caminos, como paso previo, se emplean diferentes índices 
que permiten conocer el estado real de los pavimentos, estos índices representan 
mediante valores numéricos la calidad del pavimento. En la presente tesis se empleara el 
ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI), que consiste en determinar la 
calificación del pavimento mediante la inspección visual de las fallas que puedan 
presentarse y cuantificarlas. Cada falla puede alcanzar tres distintos niveles (bajo, medio 
y alto) y una puntuación según el estado en el cual la observamos. 
Para establecer el índice de condición del pavimento se proporciona un peso relativo a 
cada falla, teniendo en mente cantidad y severidad. Para poder tomar en cuenta 
correctamente estos factores se emplea un factor de ponderación que permite indicar 
con acierto el grado de afectación. Estos factores se combinan y permiten así obtener 
una medida de la condición real del pavimento, este procedimiento permite estimar el 
índice de condición del pavimento, que varía desde cero para un pavimento en pésimo 
estado hasta cien para un pavimento en perfecto estado. 
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Capítulo 1 
Marco teórico 
1.1. Definición de pavimento 
De acuerdo a la Norma AASHTO (American Association of State Highway and Transportation 
Officials ), existen dos puntos de vista para definir un pavimento: la Ingeniería y el usuario. 
De acuerdo a la Ingeniería, el pavimento es un elemento estructural que se encuentra apoyado 
en toda su superficie sobre el terreno de fundación llamado subrasante. Esta capa debe estar 
preparada para soportar un sistema de capas de espesores diferentes, denominado paquete 
estructural, diseftado para soportar cargas externas durante un determinado periodo de tiempo. 
Se divide en capas, debido a la economía, ya que al determinar el espesor de capa se busca que 
este sea el mínimo posible capaz de reducir los esfuerzos sobre la capa inferior inmediata. 
(Figura 1.1 ). 
Figura 1.1. Esquema Típico del Paquete Estructural. (Fuente: Diapositivas ing. Jorge Timana 
Rojas UDEP). 
Todo pavimento debe proporcionar una superficie de rodamiento de adecuado funcionamiento, 
capaz de resistir las cargas durante la vida útil de disefto. Las condiciones necesarias para su 
buen funcionamiento son las siguientes: ancho apropiado, resistencia adecuada al deslizamiento 
y a las cargas impuestas por el tráfico, buena adherencia y desagüe eficiente. Además debe 
proteger a la explanada de las precipitaciones y la intemperie. 
Las diferentes capas de material seleccionado que conforman el paquete estructural, reciben 
directamente las cargas de tránsito y las transmiten a los estratos inferiores en forma disipada 
Es por ello que todo pavimento deberá presentar la resistencia adecuada para soportar los 
esfuerzos destructivos del tránsito, de la intemperie y del agua, así como abrasiones y 
punzonamientos (esfuerzos cortantes) producidos por el paso de personas o vehículos; la caída 
de objetos o la compresión de elementos que se apoyan sobre él. 
La resistencia de cada capa depende del material que la conforma, de la compactación y de la 
humedad, estas últimas son fundamentales ya que la mayoría de las deformaciones permanentes 
se producen debido a una inadecuada compactación y excesiva presencia de humedad. 
Otras condiciones necesarias para garantizar el apropiado funcionamiento de un pavimento son 
el ancho de la vía; el trazo horizontal y vertical definido por el disefto geométrico; y la 
adherencia adecnada entre el vehículo y el pavimento, aún en condiciones húmedas. 
1.2. Clasificación de pavimentos. 
No siempre un pavimento se compone de las capas seftaladas en la Figura 1.1. La ausencia o 
reemplazo de una o varias de esas capas depende de diversos factores, como por ejemplo del 
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soporte de la subrasante, de la clase de material a usarse, de la intensidad de tránsito, entre 
otros. 
Por esta razón, pueden identificarse 3 tipos de pavimentos, que se diferencian principalmente 
por el paquete estroctural que presentan: 
a) Pavimento Flexible. 
También llamado· pavimento asfáltico, el pavimento flexible está conformado por una 
carpeta asfáltica en la superficie de rodamiento, la cual permite pequeilas deformaciones en 
las capas inferiores sin que la estructura falle. Luego, debl\io de la carpeta, se encuentran la 
base granular y la capa de subbase, destinadas a distribuir y transmitir las cargas originadas 
por el tránsito. Finalmente está la subrasante que sirve de soporte a las capas antes 
mencionadas. (Ver Figura 1.2). 
El pavimento flexible resulta más económico en su construcción inicial, tiene un periodo de 
vida de entre 1 O y 15 afios, pero tiene la desventaja de requerir mantenimiento periódico 
para cumplir con su vida útil, sin descuido alguno. 
b) Pavimento Rígido. 
El pavimento rígido o pavimento hidráulico, se compone de losas de concreto hidráulico 
que algunas veces presentan acero de refuerzo. Esta losa va sobre la base (o sub base) y ésta 
sobre la subrasante. Este tipo de pavimentos no permite deformaciones de las capas 
inferiores. (Ver Figura 1.2). 
El pavimento rígido tiene un costo inicial más elevado que el pavimento flexible y su 
periodo de vida varia entre 20 y 40 afios. El mantenimiento que requiere es mínimo y se 
orienta generalmente al tratamiento de juntas de las losas. 
e) Pavimento Híbrido o Mixto. 
Al pavimento híbrido se le conoce también como pavimento mixto, y es una combinación 
de flexible y rígido. Por ejemplo, cuando se colocan bloquetas de concreto en lugar de la 
carpeta asfáltica, se tiene un tipo de pavimento híbrido. (Ver figura 1.2). 
El objetivo de este tipo de pavimento es disminuir la velocidad limite de los vehículos, ya 
que las bloquetas producen una ligera vibración en los autos al circular sobre ellas, lo que 
obliga al conductor a mantener una velocidad máxima de 60 km/h. Es ideal para zonas 
urbanas, pues garantiza seguridad y comodidad para los usuarios. 
Otro ejemplo de pavimento mixto, son aquellos pavimentos de superficie asfáltica 
construidos sobre pavimento rígido. Ver figura 1.2. Este pavimento, trae consigo un tipo 
particular de falla, llamada fisura de reflexión de junta, del cual se hablara en el siguiente 
capitulo. 
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Figura 1.2: Esquema de Paquete Estructural para pavimentos flexibles, rígidos e hibridos. 
(Fuente: José Melchor, Diseilo y Evaluación de Pavimentos Flexibles) 
En la Figura 1.3, se podrá visualizar los tres principales tipos de pavimentos descritos 




~----:' l_ _) o 
Flexible Pavimento Rígido Pavimento Mixto 
Figura 1.3: de (fuente: 
1.3. Pavimentos urbanos flexibles 
El trabajo de la presente tesis está referido a pavimentos urbanos flexibles, por lo que se 
explicará a detalle las capas que lo constituyen y su comportamiento frente a solicitaciones 
externas. 
Como se vio en el punto 1.2. Clasificación de pavimentos, los pavimentos flexibles están 
constituidos por las siguientes capas: carpeta asfáltica, base, subbase y subrasante. A 
continuación se explica a detalle cada uno de estos elementos. 
• Carpeta Asfáltica. 
La carpeta asfáltica es la capa que se coloca en la parte superior del paquete estructural, 
sobre la base, y es la que le proporciona la superficie de rodamiento a la via. 
Cumple la función de impermeabilizar la superficie evitando el ingreso de agua que 
podrla saturar las capas inferiores. También evita la desintegración de las capas 
subyacentes y contribuye al resto de capas a soportar las cargas y distribuir los 
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esfuerzos (cuando se construye con espesores mayores a 2.5 cm.). 
La carpeta es elaborada con material pétreo seleccionado y un aglomerante que es el 
asfalto. Es de gran importancia conocer el contenido óptimo de asfalto a emplear, para 
garantizar que la carpeta resista las cargas a la que será sometida. Un exceso de asfalto 
en la mezcla puede provocar pérdida de estabilidad, e incluso hacer resbalosa la 
superficie. 
Esta capa es la más expuesta al intemperismo y a los efectos abrasivos de los 
vehlculos, por lo que necesita de mantenimientos periódicos para garantizar su 
adecuada performance. 
• Base. 
Es la capa de pavimento ubicada debajo de la superficie de rodadura y tiene como 
función primordial soportar, distribuir y transmitir las cargas a la subbase, que se 
encuentra en la parte inferior. 
La base puede estar constituida principalmente por material granular, como piedra 
triturada y mezcla natural de agregado y suelo; pero también puede estar conformada 
con cemento Portland, cal o materiales bituminosos, recibiendo el nombre de base 
estabilizada. Éstas deben tener la suficiente resistencia para recibir la carga de la 
superficie y transmitirla bacía los niveles inferiores del paquete estructural. 
• Sub-Base. 
La subbase se localiza en la parte inferior de la base, por encima de la subrasante. Es la 
capa de la estructura de pavimento destinada a soportar, transmitir y distribuir con 
uniformidad las cargas aplicadas en la carpeta asfáltica 
Está conformada por materiales granulares, que le permiten trabajar como una capa de 
drenaje y controlador de ascensión capilar de agua, evitando fallas producidas por el 
hinchamiento del agua, causadas por el congelamiento, cuando se tienen bajas 
temperaturas. Además, la subbase controla los cambios de volumen y elasticidad del 
material del terreno de fundación, que serian daflinos para el pavimento. 
• Sub -Rasante. 
La subrasante es la capa de terreno que soporta el paquete estructural y que se extiende 
hasta una profundidad en la cual no influyen las cargas de tránsito. 
Esta capa puede estar formada en corte o relleno, dependiendo de las características del 
suelo encontrado. Una vez compactada, debe tener las propiedades, secciones 
transversales y pendientes especificadas de la vía. 
El espesor del pavimento dependerá en gran parte de la calidad de la subrasante, por lo 
que ésta debe cumplir con los requisitos de estabilidad, incompresibilidad y resistencia 
a la expansión y contracción por efectos de la humedad. 
El comportamiento estructural de un pavimento frente a cargas externas, varía de acuerdo a las 
capas que lo constituyen. La principal diferencia entre el comportamiento de pavimentos 
flexibles y rlgidos es la forma cómo se reparten las cargas. (1/er figura 1.4). 
En un pavimento flexible, la distribución de la carga está determinada por las caracterlsticas del 
sistema de capas que lo conforman. Las capas de mejor calidad están cerca a la superficie 
donde las tensiones son mayores, y estas cargas se distribuyen de mayor a menor a medida que 
se va profundizando hacia los niveles inferiores. 
En el caso de pavimentos rígidos, la losa es la capa que asume casi toda la carga Las capas 
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inferiores a la losa, en ténninos de resistencia, son despreciables. 
En los pavimentos rlgidos, las cargas se distribuyen unifonnemente debido a la rigidez del 
concreto, dando como resultado tensiones muy bajas en la subrasante. En cambio, los 
pavimentos flexibles tienen menor rigidez, por eso se defonna más que el rlgido y se producen 
tensiones mayores en la subrasante. 
DISTRIBUCION DE CARGAS EN UN 
PAVIMENTO RIGIDO 
DISTRIBUCION DE CARGAS EN UN 
PAVIMENTO FLEXIBLE 
MOdulo E!bdto 
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Figura 1.4: Distribución de la carga en pavimentos rígidos (izquierda) y flexibles 
(derecha). (Fuente: Ing. German Vivar Romero, Pavimento Flexibles). 
1.4. Ciclo de Vida de los Pavimentos. 
Los pavimentos son inversiones importantes que exigen mantenimiento y reparación a lo largo 
de su vida para mantener los estándares de calidad iniciales y en muchos casos, prolongar su 
vida útil. 
Durante muchos affos se demandó a organismos estatales la construcción de nuevos caminos, 
haciendo a un lado, una labor igual de importante como es la conservación de los mismos, en 
muchos casos debido a la no asignación de recursos y a conceptos erróneos, recursos como el 
que se suponga que durante el periodo de disefto de un pavimento no es necesario conservarlos, 
sino que deben ser reconstruidos después del tiempo fijado. 
En la actualidad ha aumentado la necesidad de conservar los caminos en buen estado para su 
adecuado funcionamiento. 
El deterioro de un pavimento se da desde una etapa inicial, con un deterioro casi imperceptible 
hasta el deterioro total. Es por ello que los pavimentos se proyectan para que sirvan un 
detenninado número de affos, esta proyección es denominada ciclo de vida útil. 0Jer Figura 
1.5). 
El ciclo de vida del pavimento puede clasificarse en cuatro etapas, estas son: 
• Construcción 
En esta etapa, el estado del pavimento es excelente y cumple con los estándares de 
calidad necesarios para satisfacer a los usuarios. El costo en el que se ha incurrido 
hasta esta etapa es la construcción del paquete estructural. 
• Deterioro Imperceptible. 
El pavimento ha sufrido un desgaste progresivo en el transcurso del tiempo, el 
deterioro en esta etapa ya existe pero es poco visible y no es apreciable por los 
usuarios. Generalmente el mayor daffo se produce en la superficie de rodadura debido 
al tránsito y clima 
Para disminuir el deterioro o desgaste se hace necesario aplicar una serie de medidas de 
mantenimiento y conservación, si no se efectúan la vida útil del pavimento se reduce 
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drásticamente. 
El camino sigue estando en buenas condiciones y sirviendo adecuadamente a los 
usuarios, el costo del mantenimiento anual esta alrededor del 0.4 a 0.6% del costo de 
construcción. El estado del camino varia desde excelente a regular. 
• Deterioro acelerado. 
Después de varios aftos, los elementos del pavimento están cada vez más deteriorados, 
la resistencia al tránsito se ve reducida La estructura básica del pavimento está daftada, 
esto lo podemos constatar por las fallas visibles en la superficie de rodadura. 
Esta etapa es corta, ya que la destrucción es bastante acelerada. El estado del camino 
varia desde regular hasta muy pobre. 
• Deterioro total. 
Esta última etapa puede durar varios aftos y constituye el desgaste completo del 
pavimento. La transitabilidad se ve seriamente reducida y los vehículos empiezan a 
experimentar daftos en sus neumáticos, ejes, etc. 
Los costos de operación de los vehículos aumenta y la vía se hace intransitable para 
autos. 
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Figura 1.5: Ciclo de Vida del Pavimento. 
1.5. Ciclo de Vida Deseable de los Pavimentos. 
En nuestro país existen muchos caminos que han llegado a la última etapa, de deterioro total, la 
reconstrucción de caminos demanda mucha inversión económica, esto sin agregar el malestar 
que causa entre los usuarios. Esta etapa pudo evitarse con un adecuado mantenimiento. 
La curva superior del gráfico adjunto (Ver Figura 1.6.) representa el ciclo de vída deseable del 
pavimento, es decir, un camino mantenido y rehabilitado desde sus inicios, con un pequeflo 
porcentaje del costo de construcción del pavimente se puede lograr que el nivel de servicio se 
incremente, prolongando la vida útil inicial. 
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Figura 1.6: Ciclo de vida deseable del pavimento 
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El ciclo de vida se inicia con un camino nuevo o rehabilitado, el estado del pavimento en estos 
casos es excelente. El mantenimiento progresivo hará que el desgaste natural del camino sea 
más lento, conservando asl, el estado del pavimento en un nivel muy bueno y bueno. La 
duración de esta etapa en un camino no mantenido dura entre dos y tres aftos, en cambio, en un 
camino mantenido esta etapa puede prolongarse entre cuatro y cinco aftos. 
Cuando el estado del pavimento es regular se hace necesario un mantenimiento de tipo 
periódico, es decir, rehabilitar la superficie de rodadura, conservando el estado óptimo del 
camino. 
Un camino sin mantenimiento a los dos aftos ya presenta problemas en circulación de 
vehículos, en cambio un camino mantenido pues prolonga esta etapa hasta después de Jos seis 
aftos.(Ver Figura 1.7). 
C:U:::LCJ DE "VfDA 
·~DESEABLE". 





Figura 1.7: Diagrama de flujo del ciclo de vida fatal y deseable. 
1.5. Análisis de la Problemática en Piura. 
El mal estado en que se encuentran las vías en la ciudad de Piura, es un serio problema que 
afecta a toda la región. La mayor parte de las calles de Piura y Castilla no tienen pavimento y 
las que Jo tuvieron, Jo han perdido. Los pavimentos están en pésimas condiciones y Jos 
vehículos se deterioran con más frecuencia debido a la gran cantidad de baches existentes. 
Una de las razones por las que el pavimento se deteriora, es por deficiencias en el sistema de 
alcantarillado, lo cual es trabajado por la E.P.S Grau. Muy a menudo se ve que los desagües 
revientan y para arreglar las tuberias, no queda otra opción que romper el pavimento. Algunas 
veces las calles se reparan, pero quedando con menor calidad que el pavimento inicial y 
propensas a fallar nuevamente. Otras veces, ni siquiera se repone el pavimento. 
Al no tener un plan de mantenimiento, la condición de las pistas se agrava. Esto origina que los 
mismos ciudadanos, cansados de esperar alguna solución, realicen la ''reparación" de sus calles 
rellenando las fallas (baches, por ejemplo) con cualquier material que encuentran a la mano, 
con tal de permitir la circulación normal de los vehlculos. 
También, un mal estado del pavimento, puede ser el principal causante de accidentes de 
tránsito. Por ejemplo, las pistas de doble sentido se reducen sólo a uno, pues Jos vehículos 
circulan por el carril que se encuentra libre de fallas. Esto ocasiona desorden y tarde o 
temprano, algún tipo de accidente. 
Los intentos por mejorar la condición de Jos pavimentos han sido insuficientes a pesar que se 
han realizado algunos trabajos de reparación de baches, de colocación de bloquetas de concreto, 
entre otras. No basta con intervenir cuando la pista se vuelve intransitable, sino que se tiene que 
evaluar el comportamiento de las pistas, para saber el momento oportuno en darle 
mantenimiento, y no tener que llegar a una reparación que necesariamente acarrea un costo 
mayor. 
En la Urbanización Miraflores Country Club, todas sus vlas son pavimentadas, excepto la vía 
de Entrada Auxiliar, ya que está en proyecto "La Alameda Miraflores", el resto está 
pavimentada y debidamente sellalizada. 
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Capítulo 2 
Fallas en Pavimentos Urbanos Flexibles 
Las fallas son el resultado de interacciones complejas de disefto, materiales, construcción, tránsito 
vehicular y medio ambiente. Estos factores combinados, son la causa del deterioro progresivo del 
pavimento, situación que se agrava, al no darle un mantenimiento adecuado a la via. 
Estas fallas pueden clasificarse en: 
• FaUas Funcionales. 
Como su nombre lo indica, se produce una falla en la capacidad funcional del 
pavimento, es decir, se pierde la función inicial de disefto. Están estrechamente ligadas 
a la carpeta asfáltica, se pierde la calidad de la superficie de rodadura y no se tiene una 
adecuada fricción superficial. Se pueden detectar por simple inspección visual. 
• FaUas Estructurales. 
Son fallas graves, ya que involucran al paquete estructural, se originan cuando se 
produce la falla estructural en una o varias capas del pavimento, lo que ocasiona el 
rompimiento del mismo. Estos deterioros afectan significativamente la capacidad de 
soportar las solicitaciones para las cuales fue diseftado inicialmente el pavimento, tales 
como: cargas impuestas por el tráfico y condiciones ambientales. Estas fallas pueden 
detectarse por simple inspección visual, aunque en algunos casos se hace necesario 
realizar ensayos destructivos y/o ensayos no destructivos. 
Para pavimentos flexibles los daftos pueden ser agrupados en 4 categorias: Fisuras y grietas; 
Deformaciones superficiales; Desintegración de pavimentos o desprendimientos; Afloramientos y 
otras fallas. (Ver Figura 2.1). 
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. Figura 2.1: Resumen de fallas en pavimentos flexibles. (Fuente: Ing. Daniel Rodríguez 
Velásquez, Calculo del PCI en Av. Luis Montero). 
A continuación se explican las fallas más comunes que afectan a los pavimentos urbanos flexibles, y 
que están también consideradas dentro del método PCI. 
a) Aarletamlentos o roturas. 
El desempefto de los pavimentos a largo plazo revela que el origen de las fallas se debe a 
múltiples causas. Las fallas por agrietamiento pueden ser indicio de fallas estructurales, ya 
sea por deficiencia en el disefto, calidad de los materiales, errores constructivos, o una 
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combinación de estos factores. 
Los agrietamientos en pavimentos asfálticos son seí!al de fatiga de la carpeta, producto de la 
acumulación de esfuerzos horizontales de tensión generados por el tránsito. Estos 
agrietamientos o roturas son originados en la capa inferior, propagándose hacia arriba, 
siendo visibles cuando el daí!o ya ha aparecido. Los agrietamientos o rotoras son un 
fenómeno comúnmente observado en países tropicales, como el nuestro, y en paises con 
clima templado. 
• Piel de Cocodrilo. 
Es un conjunto de fisuras interconectadas que fonnan polígonos irregulares, de hasta 
0.5 m de longitud en el lado más largo. El patrón es parecido a la piel de un cocodrilo, 
de ahí el nombre de esta falla. También llamada agrietamiento por fatiga, la piel de 
cocodrilo se produce en áreas sujetas a repeticiones de carga de tráfico, tales como las 
huellas de las llantas de los vehículos. 
El agrietamiento se origina en el fondo del paquete asfáltico, en la base, donde los 
esfuerzos y defonnaciones unitarias de tensión son elevados. De ahí, las grietas se 
propagan hacia la superficie como una serie de fisuras longitudinales paralelas, que 
luego se conectan fonnando varias piezas. Otra causa que contribuye a que se produzca 
este tipo de falla, es el envejecimiento del ligante asfáltico, que trae consigo la pérdida 
de flexibilidad del pavimento. 
La piel de cocodrilo indica la pérdida de la capacidad estructural del pavimento, pues 
disminuye su capacidad de resistencia frente a solicitaciones externas. Es por ello que 
sin el mantenimiento adecuado, el comportamiento del pavimento podrfa empeorar y 
podrfa pasar de una fisura a un desprendimiento (como por ejemplo, un bache), 
daí!ando significativamente la superficie de la vía. (Ver figura 2.2). 
Figura 2.2: Las fisuras se conectan unas con otras formando pollgonos irregulares. 
(Fuente: lng. Daniel Rodriguez Velásquez, Calculo del PCI en Av. Luis Montero) 
• Fisuras o grietas en bloque. 
Las fisuras en bloque son grietas interconectadas que fonnan piezas rectangulares de 
tamaílo variable, desde aproximadamente 0.30 x 0.30 m hasta 3.00 x 3.00 m. 
Este tipo de falla puede ocurrir sobre porciones largas del área del pavimento o sobre 
aquellas áreas donde no hay tráfico; es por ello que las fisuras en bloque no están 
asociadas a solicitaciones externas de carga vehicular. 
Las grietas en bloque son causadas principalmente por la contracción del concreto 
asfáltico y por la variación de temperatura, que origina ciclos diarios de esfuerzo 1 
defonnación unitaria. Esta falla indica que el asfalto se ha endurecido 
significativamente. (Ver figura 2.3). 
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Figura 2.3: En la figura se aprecian grietas interconectadas que forman bloques 
rectangulares de dimensiones variables. (Fuente: lng. Daniel Rodrlguez Velásquez, 
Calculo del PCI en Av. Luis Montero) 
• Fisuras de reflexión de junta. 
Las fisuras de reflexión de junta ocurren solamente en pavimentos mixtos: pavimentos 
de superficie asfáltica (flexible) construidos sobre una losa de concreto (rígido). No se 
consideran fisuras de reflexión de otros tipos de base como bases estabilizadas con 
cemento o cal. 
Estas grietas son causadas por el movimiento de la losa de concreto, inducido por 
temperatura o humedad, bajo la superficie de pavimento flexible. No están relacionadas 
a efectos de carga; sin embargo, las cargas de tráfico pueden causar la rotura de la 
superficie de concreto asfáltico cerca a las fisuras. El conocimiento de las dimensiones 
de la losa subyacente a la superficie de concreto asfáltico, ayuda a identificar estas 
fallas. (Ver figura 2.4). 
Figura 2.4: Fisura de reflexión de junta de losas de concreto. Se observa una fisura 
transversal que atraviesa todo el ancho del carril. (Fuente: lng. Daniel Rodrlguez 
Velásquez, Calculo del PCI en Av. Luis Montero) 
• Fisura de Borde. 
Las fisuras de borde son grietas paralelas al borde externo del pavimento, que se 
encuentran a una distancia de 0.30 a 0.50 m de éste. (Ver Figura 2.5). 
Ese tipo de falla se incrementa por la carga de tránsito y se origina debido al 
debilitamiento de la base o de la Subrasante en áreas muy próximas al borde del 
pavimento, a causa de condiciones climáticas o por efecto abrasivo de arena suelta en 
el borde, que provoca peladuras que conducen a la desintegración. Si el área entre la 
fisura y el borde del pavimento se encuentra agrietada, entonces pueden producirse 
desprendimientos, llegando al punto en que los fragmentos pueden removerse. 
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Figura 2.5: Se ve que la grieta de borde que ha daflado severamente el borde de la 
vla. (Fuente: lng. Daniel Rodrfguez Velásquez, Calculo del PCI en Av. Luis Montero) 
• Fisuras Longitudinales y Transversales 
Las fisuras longitudinales son grietas paralelas al eje de la vfa o a la Hnea direccional 
en la que fue construida. Las grietas transversales, en cambio, son perpendiculares al 
eje del pavimento o a la dirección de construcción. (Ver figura 2.6). Estos dallos no 
están asociados con la carga vehicular, pueden ser causados por: 
~ Juntas de construcción pobremente construidas, o ausencia de ellas. 
~ Contracción de la superficie de concreto asfáltico debido a bajas temperaturas, al 
endurecimiento del asfalto o a la variación diaria de temperatura. 
~ Fisuras de reflexión causadas por agrietamientos bajo la capa superficial, 
incluyendo grietas en losas de concreto, pero no juntas de pavimento rfgido. 
~ Uso de ligantes (asfaltos) muy duros o envejecidos. 
~ Gradiente térmico superior a los 30° C que produce ciclos de expansión -
contracción de la mezcla asfáltica 
Figura 2.6: Se seflala el punto de inicio y término de la grieta longitudinal. (Fuente: lng. 
Daniel Rodriguez Velásquez, Calculo del PCI en Av. Luis Montero) 
• Fisuras Parabólicas o por deslizamiento. 
Las fisuras parabólicas o por deslizamiento son grietas en forma de media luna, que se 
presentan de manera transversal a la dirección del tránsito. 
Estas fallas ocurren generalmente en mezclas asfálticas de baja estabilidad o en capas 
superpuestas, cuando existe una adherencia pobre (liga pobre) entre la capa superficial 
y la capa subyacente de la estructura del pavimento. 
Las fisuras parabólicas pueden ser causadas por los siguientes factores: 
~ Frenado de las ruedas de los vehfculos o giro debido a un cambio de dirección, 
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originando el deslizamiento y deformación de la superficie del pavimento . 
./ Deficiente adherencia en capas superpuestas o presencia de polvo . 
./ Exceso de ligante o falta de riego de liga. 
./ Alto contenido de arena fina en la mezcla. 
./ Este dallo no tiene relación alguna con procesos de inestabilidad geotécnica 
del suelo de fundación. 
Figura 2.7: Se seflala la forma de media luna de la grieta. 
(Fuente: lng. Daniel Rodrfguez Velásquez, Calculo del PCI en Av. Luis Montero.) 
b) Deformaciones. 
Las deformaciones son imperfecciones que se forman a lo largo de la trayectoria 
longitudinal del pavimento. Son el producto de la aplicación constante de cargas 
provenientes del tránsito. 
Es uno de los tipos de falla que resulta más preocupante, ya que, en la mayorfa de los casos, 
representan fallas estructurales. 
• Abultamientos y Hundimientos. 
Los abultamientos son una serie de levantamientos tipo onda que, como su nombre Jo 
dice, se desplazan hacia arriba, y están localizados en la superficie. Los hundimientos 
son deformaciones hacía abajo del pavimento (Ver Figura 2.8). 
Estos son causados por el tránsito donde se somete al pavimento a elevados esfuerzos ó 
donde la base 6 subrasante es inestable. El deterioro también puede ocurrir debido a 
deficiencias de la estabilidad de las mezclas asfálticas a un mal dre,naie. 
Figura 2.8: Se seflala el desplazamiento hacia arriba de la superficie del pavimento. 
(Fuente: lng. Daniel Rodrfguez Velásquez, Calculo del PCI en Av. Luis Montero) 
• Corrugaclón. 
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La corrugación es una serie de ondulaciones constituidas por cimas y depresiones muy 
cercanas entre si y espaciadas a intervalos bastante regulares (generalmente menores a 
3.00 m) a lo largo del pavimento. Las cimas son perpendiculares al sentido del tránsito. 
Este tipo de falla es causada por la acción del tránsito vehicular combinada con la 
inestabilidad de las capas superficiales o de la base del pavimento. (Ver Figura 2.9). 
--
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Figura 2.9: Se puede apreciar las cimas y depresiones del pavimento. (Fuente: lng. 
Daniel Rodriguez Velásquez, Calculo del PCI en Av. Luis Montero) 
• Depresión. 
Las depresiones son hundimientos de la superficie del pavimento en áreas localizadas, 
las leves depresiones no son, muchas veces, visibles, sino después de una lluvia, donde 
el agua empozada forma un área de "bailo de pájaros". (Ver Figura 2.10). 
El origen de este tipo de falla está en los asentamientos del suelo de la fundación. 
También son causados por deficiencias en el proceso constructivo como mala 
compactación y/o uso de materiales inadecuados. 
Estas fallas pueden causar rugosidad y cuando son lo suficientemente profundas, 
hidroplaneo. 
Figura 2.1 O: El nivel de pavimento indicado, es menor al nivel del resto de la pista. 
(Fuente: lng. Daniel Rodriguez Velásquez, Calculo del PCI en Av. Luis Montero). 
• Desnivel Carril- Berma. 
Esta falla se presenta cuando existe diferencia entre el nivel de elevación del pavimento 
y la berma. Es causada por la erosión o asentamiento de la berma, también podria 
producirse debido a la inadecuada colocación de nuevas capas sin considerar el nivel 
de la berma. (Ver Figura 2.11 ). 
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Figura 2.11: Se muestra un carril existente entre la benna y el carril de la pista. 
{Fuente: lng. Daniel Rodrlguez Velásquez, Calculo del PCI en Av. Luis Montero). 
• Parches y Cortes Utilitarios. 
El parche es empleado para reparar o reemplazar un área de pavimento deteriorado 
fYer Figura 2.12). 
Es considerado una falla debido a su comportamiento, un área parchada no tiene el 
mismo comportamiento que la sección original de pavimento. Los cortes utilitarios son, 
en su mayorla, buzones de desagüe {Ver Figura 2.13). Es un claro indicador de la 
necesidad de mantenimiento ó necesidad de refuerzo. 
Figura 2.12: Parche. {Fuente lng. Daniel Rodrlguez Velásquez, Calculo del PCI en Av. 
Luis Montero) 
Figura 2.13: Corte Utilitario. {Fuente: Campo IMP). 
• Ahuellamiento. 
Es la deformación permanente del pavimento en la zona donde se apoyan las huellas de 
las ruedas de los vehfculos, se produce debido al movimiento de Jos materiales a causa 
del tránsito (Ver Figura 2.14). El levantamiento del pavimento puede ocurrir en el área 
adyacente al ahuellamiento. 
Si los asentamientos son menores a 1 cm., se deben a deformaciones de la carpeta 
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asfáltica, si son mayores puede deberse a un inadecuado espesor de base. 
Este tipo de falla puede ser causado por mala compactación de la carpeta asfáltica 
durante la construcción, deficiencia del disefto, inestabilidad de la carpeta y/o base. 
Figura 2.14: La flecha seftala la trayectoria dejada por los vehlculos. (Fuente: lng. 
Daniel Rodrlguez Velásquez, Calculo del PCI en Av. Luis Montero). 
• Desplazamiento. 
Es el corrimiento longitudinal y permanente del pavimento al borde del camino, genera 
destrucción a corto plazo (yer Figura 2.15). 
Esta falla se origina por la acción del tráfico, este produce una onda violenta sobre el 
pavimento. También es causado por asentamientos longitudinales, inestabilidad de la 
carpeta, sobrecarga de tránsito, inadecuado confinamiento y/o mala compactación. 
Esta clase de falla se presenta, en su mayorla, en pavimentos con mezclas de asfalto 
líquido inersta_b_le_. ________ ~....,...,.,_..,.,., ___ =..,. 
Figura 2.15: El corrimiento es causado por el aumento de longitud de la losa de 
concreto. (Fuente: lng. Daniel Rodrlguez Velásquez, Calculo del PCI en Av. Luis 
Montero). 
• Hinchamiento 
El hinchamiento es el abultamiento o levantamiento localizado en la parte superior del 
pavimento, en forma de una onda larga y gradual de longitud mayor a 3.00 m que 
distorsiona el perfil de la carretera. (Ver Figura 2.16). 
La causa principal de este tipo de falla es la expansión del suelo de fundación (suelos 
expansivos) y el congelamiento del material de la Subrasante. 
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El hinchamiento puede estar acompaftado de agrietamiento superficial. 
Figura 2.16: la superficie del pavimento sufre un levantamiento, deformando el perfil 
de la via. (Fuente: lng. Daniel Rodríguez Velásquez, Calculo del PCI en Av. Luis 
Montero). 
e) DesPrendimientos. 
Son un tipo de falla funcional, se presenta en las capas superiores del pavimento, 
generalmente involucra el desplazamiento de partículas. 
Si estas fallas no son tratadas a tiempo pueden afectar las capas inferiores del pavimento 
haciendo de este, un problema aún más grave. 
• Baches. 
Los baches son pequellos hoyos (depresiones) en la superficie del pavimento de 
diámetro menor a 7 50 mm. Presentan bordes agudos y lados verticales cerca de la zona 
superior de la falla (Ver Figura 2.17). 
Los baches pueden ser ocasionados por un conjunto de factores: 
- Fisuramiento tipo piel de cocodrilo de alta severidad, que causa fatiga y origina la 
desintegración de la superficie de rodadura 
- Defectos constructivos. 
- Subdrenaje inadecuado. 
- Mal disello del paquete estructural. 
Ver Figura 2.17: Muestra de un bache en el pavimento. (Fuente: lng. Daniel Rodrlguez 
Velásquez, Calculo del PCI en Av. Luis Montero). 
• Agregado Pulido. 
Deterioro considerable de la carpeta asfáltica produciendo áreas lisas, donde la 
adherencia con las ruedas del vehículo se ve reducida considerablemente. Si la porción 
de agregado que está sobre la superficie es pequella, la textura no contribuye a reducir 
la velocidad del vehículo. (Ver Figura 2.18). 
Esta falla es causada por: 
.t' Repeticiones de cargas de tránsito. 
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,¡ Insuficiente porción de agregado extendida sobre el asfalto. 
,¡ Inexistente aspereza o textura del pavimento, que no contribuye a la reducción de la 
velocidad de los vehículos. 
,¡ Falta de partículas de agregado angular que proporcionen una buena adherencia del 
Pavimento con las llantas de los vehículos. 
Figura 2.18: Los agregados en la superficie se vuelven suaves al tacto. (Fuente: lng. 
Daniel Rodriguez Velásquez, Calculo del PCI en Av. Luis Montero). 
• Peladura por lnternperlsmo y Desprendimiento de Agregado. 
Es la desintegración de la calzada debida a la pérdida del ligante asfáltico y a la 
separación de los agregados gruesos de la carpeta asfáltica. Esta falla es indicador del 
endurecimiento del ligante ó de la mala calidad de la mezcla con insuficiente ligante. 
(Ver Figura 2.19). 
Se debe a la desintegración de la carpeta por la mala calidad de los materiales, defectos 
constructivos, falta de adherencia entre el agregado y el asfalto. 
La pérdida de agregados debida a la filtración de aceites también se considera como 
desprendimientos. 
Figura 2.19: Peladura por intemperismo y desprendimiento de agregado. 
(Fuente: lng. Jorge Timana Rojas, Diseflo de Pavimento Flexible). 
d) Afloramientos. 
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La exudación es una pellcula de material bituminoso que se extiende sobre una 
determinada área del pavimento, creando una superficie brillante, resbaladiza y 
reflectante que generalmente llega a ser pegajosa (durante tiempo cálido). Esta falla 
puede ser causada por diversos factores, como: el exceso de ligante asfáltico en la 
dosificación (mezcla), el uso de un Iigante asfáltico muy blando, la aplicación excesiva 
de un sello bituminoso, un deficiente porcentaje de vacíos, etc. 
La exudación ocurre durante tiempo cálido, cuando el asfalto llena los vacíos de la 
mezcla y luego se expande en la superficie del pavimento. Debido a que el proceso de 
exudación no es reversible durante el tiempo frío, el asfalto se acumulará en la 
superficie. 
Figura 2.20: La exudación se evidencia a través de una pelicula de asfalto que se 
extiende sobre la superficie de la pista. (Fuente: lng. Daniel Rodrlguez Velásquez, 
Calculo del PCI en Av. Luis Montero). 
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Capítulo 3 
METODO PCI fPavement Condition lndexJ PARA PAVIMENTOS 
FLEXIBLES. 
a) INTRODUCCION. 
El método PCI (Pavement Condition lndex) es un procedimiento que consiste en la 
determinación de la condición del pavimento a través de inspecciones visuales, 
identificando la clase, severidad y cantidad de fallas encontradas, siguiendo una 
metodologia de fácil implementación y que no requiere de herramientas especializadas, pues 
se mide la condición del pavimento de manera indirecta. Fue desarrollado entre los aftos 
1974 y 1976 a cargo del Centro de Ingeniería de la Fuerza Aérea de los E.E.U.U. con el 
objetivo de obtener un sistema de administración del mantenimiento de pavimentos rígidos 
y flexibles. 
Este método constituye el modo más completo para la evaluación y calificación objetiva de 
pavimentos, siendo ampliamente aceptado y formalmente adoptado, como procedimiento 
estandari7Bdo, por agencias como por ejemplo: el Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos, el APW A (American Public Work Association) y ha sido publicado por la ASTM 
como método de análisis y aplicación (Procedimiento estándar para la inspección del índice 
de condición del pavimento en caminos y estacionamientos ASTM 06433-03). 
El cálculo del PCI se fundamenta en los resultados de un inventario visual del estado del 
pavimento en el cual se establecen clase, severidad y cantidad de cada falla presente. Dada 
la gran cantidad de combinaciones posibles, el método introduce un factor de ponderación, 
llamado "valor deducido", para indicar en qué grado afecta a la condición del pavimento 
cada combinación de deterioro, nivel de severidad y densidad (cantidad). 
Este método no pretende solucionar aspectos de seguridad si alguno estuviera asociado con 
su práctica. El PCI se desarrolló para obtener un índice de la integridad estructural del 
pavimento y de la condición operacional de la superficie, un valor que cuantifique el estado 
en que se encuentra el pavimento para su respectivo tratamiento y mantenimiento. 
b) OBJETIVOS 
Los objetivos que se esperan con la aplicación del Método PCJ son los siguientes: 
• Determinar el estado en que se encuentra el pavimento en términos de su integridad 
estructural y del nivel de servicio que ofrece al usuario. El método permite la 
cuantificación de la integridad estructural de manera indirecta, a través del índice de 
condición del pavimento (ya que no se realizan mediciones que permiten calcular 
directamente esta integridad). 
• Cuando se habla de integridad estructural, se hace referencia a la capacidad que tiene el 
paquete estructural de soportar solicitaciones externas, como cargas de tránsito o 
condiciones ambientales. En cambio, el nivel de servicio es la capacidad del pavimento 
para brindar un uso confortable y seguro al conductor. 
• Obtener un indicador que permita comparar, con un criterio uniforme, la condición y 
comportamiento del pavimento y de esta manera justificar la programación de obras de 
mantenimiento y rehabilitación, seleccionando la técnica de reparación más adecuada 
al estado del pavimento en estudio. 
e) TERMINOLOGIA 
A continuación se definen los principales términos utilizados en el método, que son de vital 
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importancia para la comprensión y correcta aplicación del mismo. 
• Red de pavimento: Es el conjunto de pavimentos a ser administrados, es una sola 
entidad y tiene una función específica. Por ejemplo, un aeropuerto o una avenida, es una 
red de pavimento. 
• Tramo de pavimento: Un tramo es una parte identificable de la red de pavimento. Por 
ejemplo, cada camino o estacionamiento es un tramo separado. 
• Sección de pavimento: Es un área de pavimento contigua de construcción, 
mantenimiento, historial de uso y condición uniformes. Una sección debe tener el 
mismo volumen de tráfico e intensidad de carga. 
• Unidad de muestra del pavimento: Es una subdivisión de una sección de pavimento 
que tiene un tamal\o estándar que varia de 225 +/- 90 mz, si el pavimento no es 
exactamente divisible entre 2500 o para acomodar condiciones de campo especificas. 
• Muestra al azar: Unidad de muestra de la sección de pavimento, seleccionada para la 
inspección mediante técnicas de muestreo aleatorio. 
• Muestra adicional: Es una unidad de muestra inspeccionada adicionalmente a las 
unidades de muestra seleccionadas al azar con el fin de incluir unidades de muestra no 
representativas en la determinación de la condición del pavimento. 
Deben ser consideras como muestras adicionales aquellas muestras muy pobres o 
excelentes que no son típicas en la sección ni entre las unidades de muestra, que 
contienen deterioros poco comunes tales como cortes utilitarios (ejemplo: corte para 
instalación de tuberías de agua o desagüe, electricidad, teléfonos, etc.). 
Si una unidad de muestra que contiene una falla poco común es escogida al azar como 
unidad de muestra, ésta deberá ser considerada como unidad de muestra adicional y otra 
unidad de muestra al azar deberá ser escogida. Si todas las unidades de muestra son 
inspeccionadas, entonces no habrá unidades de muestra adicionales. 
• (ndice de condición del pavimento CPCil: Es un grado numérico de la condición del 
pavimento. Varia desde cero (0), para un pavimento fallado o en mal estado, hasta cien 
(100) para un pavimento en perfecto estado. Cada rango del PCI tiene su 
correspondiente descripción cualitativa de la condición del pavimento. 
• Fallas del pavimento: Indicadores externos del deterioro del pavimento causado por 
las cargas de tráfico, factores ambientales, deficiencias constructivas, o una 
combinación de estas causas. 
• Grado de la condición del pavimento: Es una descripción cualitativa de la condición 
del pavimento, como una función del valor de PCI que varia entre "fallado" hasta 
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Figura 3.1: lndice de Condición de Pavimento (PCI) y Escala de 
Graduación. (Fuente: AS1M D 5340 Índice de Condición de Pavimentos en 
Aeropuertos). 
d) MATERIALES E INSTRUMENTOS. 
• Hoja de datos de camoo: Documento donde se registrará toda la información obtenida 
durante la inspección visual: fecha, ubicación, tramo, sección, tarnafto de la unidad de 
muestra, tipos de fallas, niveles de severidad, cantidades, y nombres del personal 
encargado de la inspección. 
/ll:n!h!l~ dcp•to;a 1 
~· ~ ii). 
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• Odómetro Manual: Instrumento utilizado para medir distancias en calles, carreteras, 
caminos, etc. (Ver Figura 3.2). 
/ 
Figura 3.2: Odómetro Manual. 
• Reala o Cordel: Para medir la deformación longitudinal y transversal del 
pavimento. 
• Conos de seguridad vial: Para aislar el área de calle en estudio, ya que el tráfico 
representa un peligro para los inspectores que tienen que caminar sobre el 
pavimento. 
• Plano de Distribución: Plano donde se esquematiza la red de pavimento que será 
evaluada. 
e) MUESTREO Y UNIDADES DE MUESTRA. 
El muestreo se llevará a cabo siguiendo el procedimiento detallado a continuación: 
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l. Identificar tramos o áreas en el pavimento con diferentes usos en el plano de 
distribución de la red, tales como caminos y estacionamientos. 
2. Dividir cada tramo en secciones basándose en criterios como diseilo del pavimento, 
historia de construcción, tráfico y condición del mismo. 
3. Dividir las secciones establecidas del pavimento en unidades de muestra. 
4. Identificar las unidades de muestras individuales a ser inspeccionadas de tal manera que 
permita a los inspectores, localizarlas fácilmente sobre la superficie del pavimento. Es 
necesario que las unidades de muestra sean fácilmente reubicables, a fin de que sea 
posible la verificación de la información de fallas existentes, la examinación de 
variaciones de la unidad de muestra con el tiempo y las inspecciones futuras de la 
misma unidad de muestra si fuera necesario. 
5. Seleccionar las unidades de muestra a ser inspeccionadas. El número de unidades de 
muestra a inspeccionar puede variar de la siguiente manera: considerando todas las 
unidades de muestra de la sección, considerando un número de unidades de muestras 
que nos garantice un nivel de confiabilidad del 95% o considerando un número menor 
de unidades de muestra. 
• Todas las unidades de muestra de la sección pueden ser inspeccionadas para 
determinar el valor de PCI promedio en la sección. Este tipo de análisis es ideal 
para una mejor estimación del mantenimiento y reparaciones necesarias. 
• El número mínimo de unidades de muestra "n" a ser inspeccionadas en una sección 
dada, para obtener un valor estadísticamente adecuado (95% de confiabilidad), es 
calculado empleando la presente formula y redondeando el valor obtenido de "n" al 
próximo número enterorm::.:a:::y::.:o::.:r·----::----, 
Ns 2 
Donde: 
e = error admisible en el cálculo del PCI de la sección, comúnmente, e=+/-
5 puntos del PCI. 
s = desviación estándar del PCI de una muestra a otra en la misma sección. 
Al 
realizar la inspección se asume que la desviación estándar es 1 O. Esta 
suposición debe ser comprobada de la forma como se describe a 
continuación después de haber determinado los valores del PCI. Para 
subsiguientes inspecciones, la desviación estándar de la inspección 
precedente debe ser utilizada para determinar el valor de "n". 
N = número total de unidades de muestra en la sección. 
• Si obtener el 95% de confiabilidad es critico, la conveniencia del número de 
unidades inspeccionadas debe ser verificada El número de unidades de muestra fue 
estimado en base a un valor de desviación estándar asumido. Calcular el valor 
actual de la desviación (es) estándar de la siguiente manera: 
S=(i 9CI,-PCI, :=~M 
"' n-1 J 
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Donde: 
PCii = Valor PCI de las unidades de muestra inspeccionadas i. 
PCis =Valor PCI de la sección. 
n = número total de unidades de muestra inspeccionadas. 
• Calcular el número revisado mínimo de unidades de muestra, a ser inspeccionadas 
utilizando la desviación estándar calculada. Si el número de unidades de muestra 
revisado a ser inspeccionadas es mayor que el número de muestras ya 
inspeccionadas, seleccionar e inspeccionar unidades de muestra adicionales al azar. 
Estas unidades de muestra deben ser espaciadas uniformemente a través de la 
sección. Repetir este proceso de chequeo del número de unidades de muestra 
revisado, e inspeccionar las unidades de muestra adicionales al azar hasta que el 
número total de unidades de muestra inspeccionadas sea igual o mayor al número 
minimo requerido de unidades de muestra "n" obtenido en la primera ecuación, 
usando la desviación estándar total de muestras real. 
• Una vez que el número de unidades de muestra a ser inspeccionadas esté 
definido, calcular el intervalo de espaciamiento de las unidades utilizando el 
muestreo sistemático al azar. Las muestras deben ser igualmente espaciadas a través 
de toda la sección seleccionando la primera muestra al azar. El intervalo del 
espaciamiento "i" de las unidades a ser muestreadas debe ser calculado mediante la 
siguiente fórmula, redondeando el resultado al próximo número entero menor: 
h=Nnl 
Donde: 
N= Número total de unidades de muestra en la sección. 
n = número de unidades de muestra a ser inspeccionadas. 
La primera unidad de muestra a ser inspeccionada es seleccionada al azar entre las 
unidades de muestra 1 hasta "i". Las unidades de muestra en la sección que son 
incrementos sucesivos del intervalo "i" después de la primera unidad seleccionada 
al azar también son inspeccionadas. 
6. Las unidades de muestra adicionales deben ser inspeccionadas sólo cuando se observan 
fallas no representativas. Estas unidades de muestra son escogidas por el usuario. 
t) PROCEDIMIENTO DE INSPECCION. 
• Inspeccionar individualmente cada unidad de muestra seleccionada. 
• Registrar el tramo y número de sección as! como el número y tipo de unidad de 
muestra (al azar o adicional). 
• Registrar el tamallo de unidad de muestra medido con el odómetro manual. 
• Realizar la ínspección de las fallas, cuantificando cada nivel de severidad y 
registrando la información obtenida. Los tipos de fallas y el grado de severidad se 
presentan en las caracteristicas del pavimento. 
• El método de medición se encuentra incluido en la descripción de cada falla. 
• Repetir este procedimiento para cada unidad de muestra a ser inspeccionada. 
g) CALCULO DEL PCI. 
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• Determinación del PCI de la unidad de muestra 
./ Sumar la cantidad total de cada tipo de falla para cada nivel de severidad, y 
registrar esta infonnación en la columna "Total de Severidades". Por ejemplo, 
en la tabla 1.1 se muestra que la falla piel de cocodrilo tiene 1.2ffi2 de pavimento 
de severidad baja y 1.291D2 de severidad media. Las unidades para las cantidades 
deben ser en metro cuadrado, metro lineal, o número de ocurrencia, dependiendo 
del tipo de falla. 
./ Dividir la cantidad total de cada tipo de falla en cada nivel de severidad 
(columna total de severidades) entre el área total de la unidad de muestra y 
multiplicar el resultado por 100 para obtener la densidad porcentual, como se 
aprecia en la tabla 1.2 . 
./ Detenninar el valor deducido (DV) para cada combinación de tipo de falla y 
nivel de severidad utilizando las curvas de valor deducido de fallas que se 
encuentran en el anexo A . 
./ Detenninar el máximo valor deducido corregido (CDV), mediante los siguientes 
pasos: 
i. Si ninguno o solamente un valor deducido individual es mayor que dos. 
El valor total es usado en lugar del máximo CDV para detenninar el PCI; 
de otro modo, el máximo CDV debe ser detenninado usando el 
procedimiento descrito anterionnente. 
ii. Crear una lista de valores deducidos individuales en orden descendente. 
Por ejemplo, en la tabla 1.2 esta lista será 25.1, 23.4, 17.9, 11.2, 7.9, 7.5, 
6.9, y 5.3. 
iii. Detenninar el número de deducciones pennisibles, "m", del gráfico 3.1., 
o empleando la siguiente fónnula: 
Donde: 
lm= l+(fs) JOO- HDV ~ 101 
m = número máximo admisible de valores deducidos incluyendo 
fracciones (debe ser menor o igual a diez). 
HDV = el mayor valor deducido individual para la unidad de 
muestra. (Por ejemplo en la tabla 3.2., m = 1 + (9/98) (1 00-25.1) = 
7.9). 
iv. El número de valores deducidos individuales es reducido al máximo 
admisible de valores deducidos ''m", incluyendo su parte fraccionaria. Por 
ejemplo en la tabla 1.3., los valores son 25.1, 23.4, 17.9, 11.2, 7.9, 7.5, 
6.9, y 4.8 (el valor 4.8 es obtenido multiplicando 5.3 por 0.9). Si 
contamos con un número de valores deducidos menor a "m", todos los 
valores deducidos deben ser usados. 
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Ejemplo de hoja de registro de una via de un pavimento flexible. 
1 "'"'. -;o.,..llo'lnWJ!i!. RY}pf 1 
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Fuente: Procedimiento estándar para la inspección dellndice de condición del pavimento en caminos y 
estacionamientos ASTM 06433-03 
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Valor Deducido más alto (HDV) 
Fuente: Procedimiento estándar para la inspección del índice de condición del pavimento en caminos 
y estacionamientos ASTM 06433-03. 
v. Determinar el máximo valor deducido corregido (CDV) en forma 
iterativa como se muestra en la tabla 3.3 
• Determinar el valor deducido total (CD1) mediante la suma de los 
valores deducidos individuales. El valor deducido total que se obtiene 
de la suma en 4.4 es 104. 7. 
• Determinar q como el número de valores deducidos mayores a 2. Por 
ejemplo en la tabla 3.3. q = 8. 
• Determinar el valor de CDV a partir del valor deducido total (CD1) y 
del valor de "q" utilizando las curvas apropiadas de corrección para 
pavimentos flexibles de la figura 3.3. 
1! 
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Corrección del Valor Deducido para pavimentos asfálticos 
• Reducir a 2 el menor valor deducido individual mayor que 2 y repetir el 
procedimiento de 4.5.1 - 4.5.3 hasta que "q" sea igual a l. 
• El máximo CDV es el mayor de todos los CDVs. 
vi. Calcular el PCI restándole a 100 el máximo CDV. 
l. Determinación del PCI de la sección 
Si todas las unidades de muestra inspeccionadas son escogidas en forma aleatoria, entonces 
el PCI de la sección (PCis) es calculado como el PCI ponderado del área en que se 
encuentran las unidades de muestra inspeccionadas en forma aleatoria (PCir) usando la 
siguiente ecuación: 
Donde: 
o PCh = PCI ponderado del área de las unidades de muestra inspeccionadas en forma 
aleatoria. 
o PCiri = PCI de la unidad de muestra aleatoria "i". 
o Ari = área de la unidad de muestra aleatoria "i". 
o n = número de unidades de muestra aleatoria inspeccionadas. 
Si hay unidades de muestra adicionales que han sido inspeccionadas, el PCI ponderado de 
área de las unidades adicionales inspeccionadas (PCia) es calculado empleando la Ecuación 
l. El PCI de la sección de pavimento es calculado empleando la Ecuación 2 . 
....... Ecuación 1 
....... Ecuación 2 
Donde: 
o PCia = PCI ponderado del área de las unidades de muestra adicionales. 
o PCiai = PCI de la unidad de muestra adicional "i". 
o Aai = área de la unidad de muestra adicional "i". 
o A = área de la sección. 
o m = número de unidades de muestra adicionales inspeccionadas. 
o PCis = PCI ponderado del área de la sección de pavimento. 
Detenninar el grado de condición de la sección en conjunto utilizando el PCI de la sección y 
la escala del grado de condición. 
b) CRITERIOS DE INSPECCIÓN. 
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A continuación se detallan algunos criterios importantes a tomar en cuenta durante la 
inspección visual que pennitirán minimizar errores y aclarar interrogantes acerca de la 
identificación y medición de algunos tipos de fallas. 
l. Si el agrietamiento tipo piel de cocodrilo y ahuellamiento ocurren en la misma área, 
cada falla es registrada por separado en su correspondiente nivel de severidad. 
2. Si la exudación es considerada, entonces el agregado pulido no será tomado en cuenta 
en la misma área. 
3. El agregado pulido debe ser encontrado en cantidades considerables para que la falla 
sea registrada. 
4. Si una fisura no tiene un mismo nivel de severidad en toda su longitud, cada porción de 
la fisura con diferente nivel de severidad debe ser registrada en fonna separada. Sin 
embargo, si los diferentes niveles de severidad en una porción de fisura no pueden ser 
fácilmente separados, dicha porción debe ser registrada con el mayor nivel de severidad 
presente. 
5. Si alguna falla, incluyendo fisuras o baches, es encontrada en un área parchada, ésta no 
debe ser registrada; sin embargo, su efecto en el parchado debe ser considerado en 
detenninar el nivel de severidad de dicho parche. 
6. Se dice que una falla está desintegrada si el área que la rodea se encuentra fragmentada 
(algunas veces hasta el punto de desprendimiento de fragmentos). 
1) FALLAS, NIVELES DE SEVERIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA. 
A continuación se describen los tres niveles de severidad: Low (L ), Medium (M) y High 
(H); correspondiente a cada tipo de falla y que representan los efectos que éstas tienen sobre 
la calidad del tránsito. 
Además, se indica la unidad de medida con la que las fallas deben ser evaluadas durante la 
inspección visual. 
1. Piel de cocodrilo 
L - Finas fisuras longitudinales del espesor de un cabello, con recorrido paralelo entre 
ellas y con algunas o ninguna fisura de interconexión. Las fisuras no están 
desintegradas. Ver figura 3.4.a 
M -Continuación del desarrollo de las fisuras de piel de cocodrilo, finas, en un patrón o 
red de fisuras que podrlan estar ligeramente desintegradas. Ver figura 3.4.b. 
H - El patrón o red de fisuras muestra un progreso tal que las piezas que confonnan la 
piel de cocodrilo están bien definidas y descascaradas en los bordes. Algunas de las 
piezas podrlan oscilar o moverse bajo tráfico. Ver figura 3.4.c. 
Unidad de medida - La piel de cocodrilo es medida en metros cuadrados. Si hay 
presencia de dos o tres niveles de severidad en una misma área de falla éstas porciones 
deben ser medidas y registradas por separado; sin embargo, si los diferentes niveles de 
severidad no pueden ser divididos fácilmente, la totalidad del área debe ser calificada 
con el mayor nivel de severidad presente. 
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2. Exudación 
L - La exudación sólo ha ocurrido a un nivel muy ligero y es percibida sólo durante 
algunos dias al afto. El asfalto no se pega a los zapatos o llantas de los vehiculos. Ver 
figura 3.5.a. 
M- La exudación ha ocurrido llegando al punto en que el asfalto se pega a los zapatos o 
a las llantas de los vehiculos sólo durante algunas semanas en el afio Ver figura 3.5.b. 
H - La exudación ha ocurrido en fonna extensiva y una cantidad considerable de asfalto 
se pega a Jos zapatos y llantas de los vehículos al menos durante varias semanas al afto. 
Ver figura 3.5.c. 
Unidad de medida - La exudación es medida en metros cuadrados. 
e 
Esudncfón d~ nh·,pl df' Sl!''\"f'lidnd bajo (n), rnrdlo (b) ~- 11lto (C'). 
3. Fisuras en bloaue 
L- Los bloques están definidos por fisuras de baja severidad. Ver figura 3.6.a. 
M- Los bloques están definidos por fisuras de mediana severidad. Ver figura 3.6.b. 
H- Los bloques están definidos por fisuras de alta severidad. Ver figura 3.6.c. 
. . 
~':"" . 
Unidad de medida - Las fisuras en bloque son medidas en metros cuadrados. Esta 
falla generalmente ocurre en un sólo nivel de severidad por sección de pavimento; sin 
embargo, si áreas con distintos niveles de severidad pueden ser distinguidas fácilmente, 
entonces dichas áreas deben ser medidas y registradas en fonna separada. 
Fl~ut•.no; •n bloqn«- d~ :nh·.pJ~~ d~ -,;.p,·f!'ai:c:htd bnjo (n). an~Pdlo (b) :'"nito (<"). 
4. Abultamientos y hundimientos 
L - Los abultamientos o hundimientos producen una calidad de tránsito de baja 
severidad, es decir, que se perciben ciertas vibraciones dentro del vehiculo al pasar 
sobre el área fallada, pero no es necesario reducir la velocidad por seguridad o 
comodidad. Los abultamientos o hundimientos individualmente, o ambos, hacen que el 
vehículo rebote ligeramente, pero causa poca incomodidad. Ver figura 3. 7 .a. 
M - Los abultamientos o hundimientos producen una calidad de tránsito de mediana 
severidad, es decir, que se perciben vibraciones significativas dentro del vehículo al 
pasar sobre la zona afectada y es necesario reducir la velocidad por seguridad y 
comodidad. Los abultamientos hundimientos individualmente, o ambos, hacen que el 
vehiculo rebote significativamente, creando algo de incomodidad. Ver figura 3.7.b. 
H - Los abultamientos o hundimientos producen una calidad de tránsito de alta 
severidad. 
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Las vibraciones del vehlculo son tan excesivas que es necesario reducir la velocidad 
considerablemente por seguridad y comodidad. Los abultamientos o hundimientos 
individualmente, o ambos, hacen que el vehículo rebote excesivamente, creando mucha 
incomodidad, peligrando la seguridad o un alto potencial de dafto severo en el vehículo. 
Ver figura 3.7.c. 
Unidad de medida - Los abultamientos y hundimientos son medidos en metros 
lineales. Si un abultamiento ocurre en combinación con una fisura, la fisum también es 
registmda 
Abultnmleuto• y hundimiento• de nh·~le• de •~n•idad bajo (a), medio (b) ~·alto (<'). 
5. Corrugaclón 
L - Las corrugaciones producen una calidad de tránsito de baja severidad, como ya se 
vio en la falla anterior, se perciben ciertas vibraciones dentro del vehlculo de 
inspección, pero no es necesario reducir la velocidad por seguridad o comodidad. Ver 
figura3.8.a 
M -Las corrugaciones producen una calidad de tránsito de mediana severidad, es decir, 
se perciben vibraciones significativas dentro del vehlculo y es necesario reducir la 
velocidad por seguridad y comodidad. Ver figura 3.8.b. 
H - Las corrugaciones producen una calidad de tránsito de alta severidad. Se perciben 
vibraciones excesivas dentro del vehículo, por lo que es necesario reducir la velocidad 
considerablemente por seguridad y comodidad. Ver figum 3.8.c. 
Unidad de medida -La corrugación es medida en metros cuadrados. 
3.8. 
6. Depresión 
L- La depresión tiene una altura que varia de 13 a 25 mm. Ver figura 3.9.a 
M-La altura deprimida tiene un rango de 25 a 50 mm. Ver figura 3.9.b. 
H- La depresión tiene más de 50 mm. Ver figura 3.9.c. 
Unidad de medida -Las depresiones son medidas en metros cuadrados. 
3.9. 
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7. Fisura de borde 
L - Se da un bajo o mediano fisuramiento sin fragmentación o desprendimiento. Ver 
figura 
3.JO.a. 
M - Se aprecia un mediano fisuramiento con alguna fragmentación o desprendimiento. 
Ver figura 3.JO.b. 
H- Existe una desintegración considerable a lo largo del borde. Ver figura 3.JO.c. 
Unidad de medida - Las fisuras de borde son medidas en metros lineales. 
Fio;ur·n de bol'de- de uh·eJ (le o;e,-E'ti.dad bnjo (n). tnedio (b) ~- alto(<"). 
8. Fisura de reflexión de !unta fde losas de concreto lOngitudinales o 
transversales! 
L - Se cumple una de las siguientes condiciones: a) fisura sin relleno de ancho menor a 
JO mm; b) fisura con relleno de cualquier ancho (el material de relleno se encuentra en 
buenas condiciones). Ver figura 3.JJ.a. 
M - Se cumple una de las siguientes condiciones: a) fisura sin relleno de ancho mayor o 
igual a JO mm y menor a 75mm; b) fisura sin relleno menor o igual a 75 mm rodeada de 
fisuras de baja severidad; e) fisura con relleno de cualquier ancho rodeada de fisuras de 
baja severidad. Ver figura 3.1 Lb. 
H - Se cumple una de las siguientes condiciones: a) fisura con o sin relleno rodeada de 
fisuras de mediana o alta severidad; b) fisura sin relleno de ancho mayor a 75 mm; e) 
fisura de cualquier ancho donde aproximadamente 100 mm del pavimento que la rodea 
está desprendido o fracturado. Ver figura 3.1 J.c. 
Unidad de medida - Las fisuras de reflexión de junta son medidas en metros lineales. 
La longitud y nivel de severidad de cada fisura debe ser identificada y registrada por 
separado. Si se presenta un abultamiento en la fisura de reflexión, éste también debe ser 
registrado. 
Figura 3. 
9. Desnivel carril- berrna 
L -La diferencia entre las elevaciones del pavimento y la berma es mayor a 25mm y 
menor a 50 mm. Ver figura 3.12.a. 
M -La diferencia entre las elevaciones del pavimento y la berma es mayor a 50mm y 
menor a lOO mm. Verfigura3.12.b. 
H - La diferencia entre las elevaciones del pavimento y la berma es mayor a 100 mm. 
Ver figura3.12.c. 
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Unidad de medida -El desnivel carril-benna es medido en metros lineales. 
1 O. Fisuras lonaitudlnales y transversales 
L - Se cumple una de las siguientes condiciones: a) fisura sin relleno de ancho menor a 
10 
mm; b) fisura con relleno de cualquier ancho (el material de relleno está en buenas 
condiciones). Ver figura 3.13.a. 
M - Se cumple una de las siguientes condiciones: a) fisura sin relleno de ancho mayor o 
igual a 10 mm y menor a 75 mm; b) fisura sin relleno menor o igual a 75 mm rodeada 
de fisuras en forma aleatoria, de baja severidad; e) fisura con relleno de cualquier ancho 
rodeada de fisuras de baja severidad y en forma aleatoria. Ver figura 3.13.b. 
H - Se cumple una de las siguientes condiciones: a) fisura con o sin relleno, rodeada de 
fisuras en forma aleatoria, de mediana o alta severidad; b) fisura sin relleno de ancho 
mayor a 75 mm; e) fisura de cualquier ancho donde aproximadamente 100 mm del 
pavimento que la rodea está severamente fracturado. Ver figura 3.13.c. 
Unidad de medida - Las fisuras longitudinales y transversales con medidas en metros 
lineales. Si la fisura no tiene el mismo nivel de severidad en toda su longitud, cada 
porción de la fisura con distinto nivel de severidad debe ser registrada por separado. 
3.13. Fi<llt'n< 
F.lsurn< de uh·ele< de .<eHtidnd bajo (n). medio (b) ~·alto (e). 
11. Parches y parches de cortes utilitarios 
L - El parche se encuentra en buenas condiciones y la calidad de tránsito es de bl!ia 
severidad. Ver figura 3.14.a. 
M - El parche está deteriorado en forma moderada, la calidad de tránsito es calificada 
como de mediana severidad. Ver figura 3.14.b. 
H -El parche se encuentra muy deteriorado y la calidad de tránsito es de alta severidad. 
Ver figura 3.14.c. 
Unidad de medida - Los parches son medidos en metros cuadrados. Si un mismo 
parche tiene áreas con diferentes niveles de severidad, éstas áreas deben ser medidas y 
registradas por separado. 
Cualquier tipo de falla encontrada en el parche no debe ser registrada; sin embargo, su 
efecto en el parche será considerado para determinar su nivel de severidad. 
d~ c."oa-t~~ ndlltna-fo-.. 
Pnrc:-lu·~ el• nh·•••~ d4." •u·,·•a·ldnd bnjo (n). anopdfo {b) ~· nlto (e-). 
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12. Agreaado pulido 
No hay niveles de severidad definidos para este tipo de falla. El agregado pulido debe 
ser claramente notable en la unidad de muestra, y la superficie de agregado debe ser 
suave al tacto. Ver figura 3.15. 
Unidad de medida - El agregado pulido es medido en metros cuadrados. Si se registra 
exudación, entonces el agregado pulido ya no debe ser registrado. 
Figura 3.15. Agregado 
E1 agregado pulido no tiene niveles de severidad definidos. 
13.Baches 
Los niveles de severidad para baches menores a 750 mm de diámetro están 
determinados de acuerdo a la tabla 3.4. En la figura 3.t6.a se puede apreciar un bache 
de severidad baja. 
Tabla 3.4. Niveles de severidad para baches de diámetro menor a 750 mm. 
Máxima profundidad Diámetro Promedio (mm) 
!J.elb3che 1003 200 2003450 450a 750 
~ 13y ~25 mm L L M 
>25y~50mm L M H 
>SO mm M M H 
Fuente: Procedimiento estándar para la inspección del indice de condición del pa,imento en caminos y 
estacionamientos AST:\1 06433-03. 
Si el bache tiene un diámetro mayor a 750 mm, el área debe ser determinada en metros 
cuadrados y dividida entre 0.5 rru para hallar el número equivalente de baches. Si la 
profundidad es menor o igual a 25 mm los baches son considerados de mediana 
severidad (ver figura 3.16.b); en cambio, si la profundidad es mayor a 25 mm, los 
baches son de alta severidad (ver figura 3.16.c). 
Unidad de medida - Los baches no son medidos sino contados y registrados por 
separado de acuerdo a su nivel de severidad bajo, mediano o alto. 
Baches de niveles de severidad bajo (a), medio (b) y atto (e). 
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14. Ahuellamlento 
L -La depresión superficial, causada por las ruedas de los vehfculos, varia entre 6 y 13 
mm. Verfigura3.17.a. 
M- La depresión va entre 13 y 25 mm. Ver figura 3.1 7.b. 
H - La depresión es mayor a 25 mm. Ver figura 3.17 .c. 




AlmE'llnmiE>nto dE' niv<'l d<' S<'\'E'Jidnd bajo (a), ml'dlo (b) y alto (e). 
15. Desplazamiento 
L -El desp1117B1Jliento genera una calidad de tránsito de baja severidad. Ver figura 
3. !S.a. 
M- El desp1117B1Jliento genera una calidad de tránsito de mediana severidad. Ver figura 
3.18.b. 
H- El desp1117B1Jliento genera una calidad de tránsito de alta severidad. Ver figura 
3. 18.c. 
Unidad de medida - Los despiii7BIJiientos son medidos en metros cuadrados. Los 
desplazamientos que ocurren en parches son considerados para calificar los mismos y 
no se toman en cuenta como fallas por separado. 




Dl'splazamll'nto dE' nh·l'l dl' Sl'WI"Idad bajo (a), mE'dlo (b) y alto(<"). 
16. Fisura parabólica o por deslizamiento 
L- El ancho promedio de la fisura es menor a 10 mm. Ver figura 3.19.a. 
M - Se cumple una de las siguientes condiciones: a) el ancho promedio de la fisura es;:: 
10 
y < 40 mm; b) el área que rodea la fisura está descascarada en forma moderada, o 
rodeada 
de otras fisuras. Ver figura 3.19.b. 
H - Se cumple una de las siguientes condiciones: a) el ancho promedio de la fisura es > 
40 
mm; b) el área que rodea la fisura está fracturada en pequeftas piezas removidas. Ver 
figura 
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3.19.c. 
Unidad de medida - Las fisuras parabólicas o por deslizamiento son medidas en 
metros cuadrados y calificadas de acuerdo al mayor nivel de severidad presente en el 
área. 
Fisura parabólica de nivel de severidad bajo (a). medio (b) y alto (e). 
17. Hinchamiento 
L -Cuando el hinchamiento causa una calidad de tránsito de severidad baja. 
M - Cuando el hinchamiento causa una calidad de tránsito de severidad mediana. 
H -Cuando el hinchamiento causa una calidad de tránsito de severidad alta. 
Unidad de medida -El área de hinchamiento es medido en metros cuadrados. 
Figura 3.20. Hincnamlento. 
Hinchamiento oe atta severidad. 
18. Peladura por intemoerlsmo y desprendimiento de agregados 
L - El agregado o el ligante ha comenzado a desprenderse. En algunas áreas de la pista 
se aprecian huecos. En el caso de derrames, las manchas de aceite son visibles, pero la 
superficie está dura y no puede ser penetrada con una moneda. Ver figura 3.21.a 
M - Se han desprendido los agregados o el ligante. La textura en la superficie es 
moderadamente rugosa y presenta pequeftos huecos. En el caso de derrames de aceite, la 
superficie es suave y puede ser penetrada con una moneda. Ver figura3.2l.b. 
H - El desprendimiento del ligante y el agregado es considerable. La textura de la 
superficie es muy rugosa y está severamente ahuecada. Las áreas ahuecadas son 
menores a 1 O mm en diámetro y menores a 13mm en profundidad; las áreas ahuecadas 
mayores que éstas son consideradas como fallas tipo baches. Para el caso de los 
derrames de aceite, el ligante asfáltico ha perdido su efecto de liga y el agregado ha 
comenzado a perderse. Ver figura 3 .2l.c. 
Unidad de medida -Las peladuras y desprendimientos son medidos en metros 
cuadrados. 
Peladura de nivel de severidad !>ajo (a). medio (b) y alto (e). 
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Capitulo 4 
EVALUACION DE LOS PAVIMENTOS DE LA URBANIZACION MIRAFLORES 
COUNTRY CLUB. 
a) INFORMACION PREUMINAR. 
A continuación se dará una explicación general de la zona en estudio, donde se llevó a cabo 
la inspección visual; con el fin de conocer el lugar de trabajo y tener en cuenta las 
caracterlsticas de tránsito de la avenida a analizar. 
l. Ubicación. 
La zona a estudiar se ubica en la Urbanización Miraflores Country Club situada en la Av. 
Andrés Avelino Cáceres SIN, distrito de Castilla, provincia de Piura, departamento de 
Piura; y comprende un área total pavimentada de 84,568.72 metros cuadrados. 
Dicha urbanización cuenta don dos vlas principales de doble carril (Av. F y Av. Cuatro), lo 
cual cada una de ellas tiene 1055.67 y 487.14 metros lineales de estudio y muestreo. 
El punto de inicio de estudio es en la Calle A, cuarta etapa de dicha urbanización (Entre las 
manzanas BX y BY), continuando el muestreo por calles. El punto final se encuentra en la 
6ta etapa en la calle O, con lo cual se culminarla con los trabajos de campo. (Ver Figura 
4.1). 
Figura 4.1: Inicio de la zona de estudios. 
r¡¡¡· 1 7/l~ -'-~-.:l,.-""'"--4-:._-:- -~ ~ ":. ; .o i . • t 
1 .. 1 l(~r Jo·;__~~~:. 1~ 
, ' o _ • • ( 0 Avenida A ' -~ U F :.... - -"'1 
,._ _ 1 )11? o' ~ _orT -J_.o 1;/ -~ /: 1,1 1.1 . ·j 
- ' ¡' o : ,.--,0·- ' • ·¡· 0 ....
' 1 ' •'1 1 : 
- ,, ; . /¡ .., ' ,1 f· .• 
• ~ 0- ~,·.~ : 0/'·1.~~~ o:; 
- L - ~ :.i)~j~~.:.: L' r·, ~,, -..,' ' o • • Pu;t.ode;~c~~ _ ~r ,, :' :i • ~:'l 
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\, . . - ' 1 ~ . -~- o ~/ t ~ ,,~ . o ' ~~~ ~1 :0 -~ - o ~,~ ~. . "-- c:-4:>-i~~-' 
_ ·---- . --'---L~ r . 
Punto de inicio en la Avenida A, limitando con Vía Auxiliar de Canal. 
Figura 4.2: Final de la zona de estudio. 
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Punto de Termino 1 
i 1 ' "'"" _j 
L.f -f:~~=r~·_· _._] .Jf -1[ 
Se culminara con el estudio de la Sexta etapa de la Urbanización Miraflores 
Country Club. 
2. Antecedentes. 
En los antecedentes, se hace referencia a las obras de reparación previas a la 
auscultación vial, que han sido ejecutadas en dicha área de estudio. Se tiene 
información de una obra realizada en Febrero del presente afio, realizándose un estudio 
anteriormente a este, realizado por el ing. Daniel Tacanga. 
Esta única obra se denomina "Mejoramiento de los Pavimentos de la Urbanización 
Miraflores Country Club con la colocación de Sello Asfaltico", lo cual hasta la 
actualidad continúan trabajando en dicha obra. 
Dicha obra comprende la rehabilitación por medio de riego de liga las avenidas y calles 
de la urbanización Miraflores Country Club, llevada a cabo por la empresa Declan. Es 
por ello que se realizaron estos trabajos: 
• Cierre temporal de vla donde se va a trabajar. 
• Limpieza general de las zonas donde se van a trabajar. 
• Riego de ligante sobre pavimento. 
• Colocación de capa de arena en la zona donde se ha colocado ligante. 
• Paso de rodillo neumático sobre la zona trabajada. 
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Figura 4.3: Mapa de trabajos de sello asfaltico.( Fuente: Archivo 
IMP). 
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Figura 4.4: Trabajos de Sello Asfaltico. (Fuente: Archivo IMP.) 
3. Cargas de Transito. 
Las cargas de tránsito hacen referencia a las tensiones producidas por solicitaciones 
externas debido al flujo o circulación constante de vehfculos en una calle o avenida. 
Todo pavimento debe ser diseílado para resistir una determinada carga de tránsito, ya 
que de lo contrario, la pista sufrirla dallos permanentes, pues soportarfan cargas 
muchos mayores a las esperadas. 
Es por esto, que es de suma importancia conocer el tipo de vehfculos que van a 
transitar una determinada via. Para nuestro caso, los vehfculos que recorren en toda la 
Urbanización Miraflores Country Club son los siguientes: motos lineales, autos, 
camionetas y camiones (volquetes). Éstos últimos son los que van a ejercer mayor 
influencia en el deterioro del pavimento. 
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El flujo vehicular que circula en la red de pavimento es constante, es decir, no hay 
variaciones significativas del tránsito en toda la urbanización. 
4. Aplicación del Método PCI. 
Se detallará la metodologfa aplicada para el caso particular de dicha urbanización, 
siguiendo los lineamientos definidos por el ASTM 06433-03, Procedimiento estándar 
para la inspección del fndice de condición del pavimento en caminos y 
estacionamientos. 
4.1) Muestreo y Unidad de Muestra. 
El muestreo se llevará a cabo siguiendo el procedimiento detallado a 
continuación: 
a) Identificar tramos o áreas en el pavimento con diferentes usos en el plano de 
distribución de la red, tales como caminos y estacionamientos. Para ello tiene que 
quedar completamente definido el sistema de pavimentos a ser analizados, es 
decir, la red de pavimento. 
Se ha definido como red de pavimento, todos los pavimento flexible en la 
Urbanización Mimflores Country Club, en sus 6 etapas. Dentro de ese sistema, se 
optó por el análisis por avenida y calle, ya que da mayor facilidad al momento de 
tmbajar y replantear los puntos de campo en gabinete. 
b) Dividir cada tramo tomado (Avenidas o Calles) en secciones de muestms 
basándose en criterios como disefto del pavimento, historia, tráfico y condición 
del mismo. 
Como se ve en campo, las avenidas y calles no presentan variaciones de tránsito 
importantes entre un sentido de vfa y el otro; por lo que el tráfico vehicular no 
puede ser considemdo como criterio de división de tramos. 
Para hacer la división de tramos, se toma en cuenta el estado en que se encuentm 
el pavimento. Se hace un recorrido por cada tramo, observando la condición de la 
vfa e identificando los cambios de estado de la pista. 
En la figum 4.5 se muestm claramente el primer cambio de sección de muestm de 
pavimento encontmdo en la A venida B 
~i. ,...-_ ------,--
Figura 4.5: Ubicación de muestras en la Avenida B. 
e) Dividir las secciones establecidas del pavimento en unidades de muestm. 
Como el ancho de pista es un valor constante igual a 7.20 metros en vfa 
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secundaria y 8.6 metros para vía principal (Avenida F y 4), se definieron las 
siguientes dimensiones para las unidades de muestra, abarcando un área variable. 
En cada tramo se analizarán unidades según la longitud de la vía de muestra, 
haciendo un total de 273 unidades a ser inspeccionadas en toda la red. 
d) Cada unidad de muestra es seftalada en el pavimento e identificada por medio 
de un código. Esto permitirá su fácil localización en caso se quiera verificar 
alguna información. 
e) Seleccionar las unidades de muestra a ser inspeccionadas. En este caso, se 
estudiarán todas las unidades de muestra existentes dentro de la red de pavimento, 
para obtener una mejor estimación del estado en que se encuentran. 
4.2) Procedimiento de inspección 
• Inspeccionar cada unidad de muestra seleccionada. 
• Registrar el tramo y número de sección así como el número de unidad de muestra. 
• Registrar el tamafto de unidad de muestra medido con el odómetro manual. 
• Realizar la inspección de las fallas, cuantificando cada nivel de severidad y 
llenando la información obtenida en las hojas de registro. Los tipos de fallas y el 
grado de severidad se encuentran descritos en el Capítulo 3 de la tesis. 
• Repetir este procedimiento para cada unidad de muestra a ser inspeccionada. 
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Capítulo 5 
Resultados 
5.1. Determinación del Índice de Condición 
Se llevó a cabo el trabajo de campo de recopilación de datos para obtener el índice de condición del 
pavimento, inicialmente, por unidad muestra, y posterionnente un índice de condición general, de 
todos los pavimentos de la Urbanización Miraflores Country club. 
Cada unidad muestra nonnal, tomando en cuenta las medidas de las vías de acceso (Avenida F/Calle 
4- Vlas Secundarias), lo cual varían de 8.6 a 7.2, tomando como largo 50 metros por muestra (en 
algunos casos varia la medida). 
Se recopilaron datos en la Urbanización Miraflores Country Club desde el inicio, en la Avenida A, 
hasta el punto final en la 6ta Etapa- Calle O. 
Para realizar el trabajo de campo, la cuadrilla estuvo compuesta por dos personas. Los materiales y 
equipos utilizados fueron: 
• Odómetro y regla de aluminio de 3m. 
• Wincha de 50m y S m (Pequeftas ). 
• Libreta de campo 
• Cámara fotográfica 
• Conos de seguridad y chalecos de seguridad. 
A continuación, presentaremos la interpretación de los resultados de las muestras obtenidas en 
campo. 
1) Unidad de Muestra N°l 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U·l (Anexo A-l) tenemos que: 
t~S-LA $.1 ~ U1ltDAO Of MUESTAA U..t 
• V.t.tOR OEOUCIOO TOTAl CDV 
1 10.'31 i.iS ..... 0.237 ::!3.:54 . 12 
2 10.91 
'·" 
.... 2 2$.30 •• 16 
• 10.91 3.75 2 2 , .... 2 ll 
• 10.'91 2 2 2 16.91 Ol 22 
1 M.AXIMO COV 1 31 
PCI 159 
IRATl~G 8\fiNO 
• La muestra U-1 tiene un área de 252m2, el cual 138.76 ms está ocupado por materiales de 
construcción, pertenece a la A venida A, limitando con terrenos de terceros, siendo este el 
primer tramo tomado para el análisis de este proyecto. 
• Las fallas encontradas en este tramo con grado de severidad baja son: depresión, fisuras de 
borde, ahuellamientos en el pavimento y desprendimiento del agregado, siendo estas fallas 
severas, ya que tienen área mínima, lo cual es insignificante en el análisis. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado del pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra 
notar en casi toda el área analizada, teniendo en cuenta el tipo de tráfico que circula por dicha 
área (tráfico pesado), seguida de esta son las fallas producto de fisuras en los bordes, es 
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producida por los acumulamientos de agua en las laderas de la vla, lo cual filtra hacia la 
carpeta estructural, dafiando poco a poco la base y sub-base. 
• El índice de estado del pavimento resulta 69, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, sin embargo, se tiene que tener en cuenta que por esas zonas esta poco habitada, así 
también se obtuvo el número de valores deducidos son cuatro, a partir de allí obtenemos el 
máximo valor deducido corregido, el cual es 31. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, teniendo en cuenta 
que debe de corregir las fallas estructurales para evitar problemas mayores y petjuicios al 
pavimento, con la colocación de sello asfaltico. 
--~:·*=·· '~~ • "~:~ ~~-:-)_:-.-~·,~?- ~-~·· ·~·4;. ~· .\ 
- ·-· -~ .' -~ 
---
' .. 




Flg. 5.1. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-1 
2) Unidad de Muestm U-2 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-2 (Anexo A-2) tenemos que: 
, 
!MAXIMOCOVI ., 1 
1 PC• 1 69 1 
1 RATING 1 I!JUIENO 1 
• La muestra U-2 tiene un área de 252 m2, el cual 140.11 ms está ocupado por materiales de 
construcción. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: presencia de fisuras de 
borde, ahuellamientos en el pavimento y desprendimiento del agregado por peladura o 
intemperismo, ya que su área es mínima y afecta en menor porcentaje al pavimento. 
• La falla más representativa y más dafiina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado del pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra 
notar en casi toda el área analizada, teniendo en cuenta el tipo de tráfico que circula por dicha 
área (tráfico pesado), seguida de esta son las fallas producto de fisuras en los bordes, es 
producida por los acumulamientos de agua en las laderas de la vía o por el mal uso del agua 
de riego, lo cual filtra hacia la carpeta estructural, dafiando poco a poco la base y subbase. 
• El índice de estado del pavimento resulta 69, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, sin embargo, se tiene que tener en cuenta que por esas zonas esta poco habitada, así 
también se obtuvo el número de valores deducidos son cuatro, a partir de alll obtenemos el 
máximo valor deducido corregido, el cual es 3 I. 
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• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, en el cual se puede 
tener en cuenta con la colocación del sello asfaltico . 
• 
·--------' 
Flg. 5.2. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-2 
3) Unidad de Mnestra U-3. · 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-3 (Anexo A-3) tenemos que: 
TAOLA.5.3 - UNIOAO OE MUESTRA U·3 
• VALOR OEOUCIOO TOTAL 
1 $8.667 .... 4.000 :1.658 73 
2 .58.667 .... 4 2 73 • 
• 58.667 .... 2 2 71 2 
4 >8.667 2 2 2 .. 1 
!MAXIMOCOV! •• 1 
""' 
37 
1 RATING 1 MALO 1 
• La muestra U-3 tiene un área de 352.8 m2, el cual 87.86 m2 está ocupado por materiales de 
construcción. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: piel de cocodrilo, fisuras 
en los bordes y ahuellamiento, y de un grado con severidad media, se encontró depresiones de 
los pavimentos, ya que su área es mlnima y afecta en menor porcentaje al pavimento. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es la piel de 
cocodrilo que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en 
casi toda el área analizada, teniendo en cuenta que en dicha zona se ha aplicado sello 
asfaltico. 
• El lndice de estado del pavimento resulta 37, por Jo que resulta un estado de pavimento malo, 
por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, lo cual 
se obtuvieron 4 valores de CVD, a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido 
corregido, el cual es 63. 
• El pavimento en general es malo, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
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Fig. 5.3. Falla tipo piel de cocodrilo en área de muestra U-3 
4) Unidad de Muestra U-4 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 

























• La muestra U-4 tiene un área de 316.296 m2, el cual 3.1 m2 está ocupado por materiales de 
construcción. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: piel de cocodrilo, fisuras 
en los bordes y ahuellamiento, debido a su pequefla área donde ocurren estos problemas. 
• La falla más representativa y más dailina que se pudo ver en dicha muestra es la piel de 
cocodrilo que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en 
casi toda el área analizada, teniendo en cuenta que en dicha zona se ha aplicado sello 
asfaltico. 
• El indice de estado del pavimento resulta 38, por Jo que resulta un estado de pavimento malo, 
por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, lo cual 
se obtuvieron 4 valores de CVD a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido 
corregido, el cual es 62. 
• El pavimento en general es malo, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
Fig. 5.4. Falla tipo piel de cocodrilo en área de muestra U-4 
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S) Unidad de Muestra U-5 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-5 (Anexo A-5) tenemos que: 
TABLA S~ • UNIDAD OE MUESTRA U·S 
VA\.OA ot:OUCIOO TOTAl. 
17.08 1~-2.5 7.:160 39.490 
17.08 :lS.U 2 34.33 
17.08 2 2 21.08 









• La muestra U-5 tiene un área de 316.296 m2, Jo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: depresión, ya que 
contiene un área mínima que no producirla dafto alguno. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural 
que se logra notar en casi toda el área analizada, seguida de la misma falla pero media, con 
menor área de estudio. 
• El índice de estado del pavimento resulta 68, por Jo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por Jo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
lo cual se obtuvieron 4 valores de CVD, a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido 
corregido, el cual es 32. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, en el cual se puede 
tener en cuenta con la colocación del sello asfaltico. 
Fig. S.S. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-5. 
6) Unidad de Muestra U-6 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-6 (Anexo A-6) tenemos que: 
TABLA S .. 6- UNIDA O DE MUESTRA U-6 
'" 
v.A1,.0Jit ocouctOO TOTA\. q cov 
l $8.6 7."160 6S.760 o> AS 
> $8.6 • 60.600 l 
., 
1 MAXIMO COV j 53 1 
1 PCO 1 47 1 
1 RATING 1 REGUlAR 1 
• La muestra U-6 tiene un área de 490.032 m2, Jo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
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• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: depresión, ya que no 
afectaran en mayor porcentaje al pavimento. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural 
que se logra notar en casi toda el área analizada, seguida de la misma falla pero media, con 
menor área de estudio. 
• El lndice de estado del pavimento resulta 47, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de al U obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 53. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de árido bien eventualmente aditivos. 
Fig. 5.6. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-6. 
7) Unidad de Muestra U-7 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 




TABlA$. 7 UNIDAD OE MUESTRA U·7 
VALOR DEDUCIDO 
17.193 12.$ 4.983 
17.193 1"2-S 2 
17.193 2 2 















• La muestra U-7 tiene un área de 345.384 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra, este es la última muestra que se tomara en la Avenida A. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: depresión, ya que no 
afectaran en mayor porcentaje al pavimento. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta 
una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada, seguida de la misma 
falla pero en modo media, con menor área de estudio. 
• El lndice de estado del pavimento resulta 69, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 31. 
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• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, en el cual se puede 
tener en cuenta con la colocación del sello asfaltico. 
Fig. 5.7. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-7. 
8) Unidad de Muestra U-8 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 






1 MAXIMO C0V j .. 1 
• PCO ., 
1 RATONG 1 BUENO 1 • 
• 
• La muestra U-8 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra, siendo este el primer tramo para analizar el estado del pavimento en la Avenida B. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: depresión, parches y 
fisuras longitudinales, ya que no afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su área 
esmfnima 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta 
una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El fndice de estado del pavimento resulta 65, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 35. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, en el cual se puede 
tener en cuenta con la colocación del sello asfaltico. 
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Fig. 5.8. Falla tipo depresión del pavimento en área de muestra U-8. 
9) Unidad de Muestra U-9 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-9 (Anexo A-9) tenemos que: 
~ ~ 
j MAXIMO CDV j ... 1 
PCO ... 
1 'ftATING 1 BUENO 1 
• La muestra U-9 tiene un área de 326.52 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches y 
ahuellamientos, ya que no afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su área es 
mínima. 
• .La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta 
una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analiZBda. 
• El índice de estado del pavimento resulta 66, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 34. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, en el cual se puede 
tener en cuenta con la colocación del sello asfaltico. ==~~--------------------~ 
.. 
Fig. 5.9. Falla tipo ahuellamiento en área de muestra U-9. 
10) Unidad de Muestra U-10 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-10 (Anexo A-JO) tenemos que: 
~ 
j MAXIMO COV j 
PO 75 
RATING MUVBUENO 
• La muestra U-1 O tiene un área de 355.68 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
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• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: ahuellamientos, dichos 
fallas no afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su área es mínima 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta 
una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada, seguida después del 
mismo problema, con modalidad media 
• El índice de estado del pavimento resulta 75, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 25. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
11) Unidad de Muestm U-11. 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-11 IAnorroA-11) tenemos que: 
~ ·~~ ~ 
!MAXIMOCDvl •• 
j .. ATI~ j 
• La muestra U-11 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra, encontrándose material de construcción en el pavimento. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: ahuellamientos y 
abultamientos, dichas fallas no afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su área es 
mínima 
• La falla más representativa y más dal\ina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta 
una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada, seguida después por los 
problemas de parches ubicados en el pavimento, lo cual dalla un poco la carpeta estructural 
del pavimento. 
• El índice de estado del pavimento resulta 52, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 48. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
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del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
Fig. 5.11. Falla tipo parche en área de muestra U-11. 
12) Unidad de Muestm U-12. 
·~:· 
-~>.f" 
. ·~ .. ~ 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-12 (AnexoA-12) tenemos que: 
0: 
j MAXTMO COY j .. 1 
1 PCO 1 .. 1 
1 RATING 1 81.1ENO 1 
o La muestra U-12 tiene un área de 480.744 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra. 
o Las fallas encontradas en este tramo con nivel de seveñdad baja son: parches, agregado pulido 
y ahuellamientos, dichas fallas no afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su 
área es mfnima. 
o La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta 
una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada y estudiada. 
o El fndice de estado del pavimento resulta 66, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinaño para evitar problemas, 
a partir de a111 obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 34. 
o El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento peñódico ayudarla a 
mejorar la apañencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, en el cual se puede 
tener en cuenta con la colocación del sello asfaltico. 
~·· 
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Fig. 5.12. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestra U-12. 
13) Unidad de Muestra U-13. 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-13 (AnexoA-13) tenemos que: 
~ 
lli if ~ 
J MAXIMO COV ) ,. 1 
1 00 1 72 1 
1 RATING 1 MUYBUCNO 1 
• La muestra U-13 tiene un área de 361.152 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: ahuellamientos y 
parches, dichos fallas no afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su área es 
mfnima, también se puede anexar las fallas con nivel de severidad media la depresión del 
pavimento. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta 
una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El fndice de estado del pavimento resulta 72, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 28. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudaria a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 






Fig. 5.13. Falla tipo ahuellamiento en el pavimento en área de muestra U-13. 
14) Unidad de Muestra U_14 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-14 (AnexoA-14) tenemos que: 
j NIAXINlO COV j 
RAT1NG Out:: NO 
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• La muestra U-14 tiene un área de 432.72 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches, dichas fallas no 
afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su área es mínima. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta 
una falla estructural que se logra notar en casi toda el área anali7Jida y estudiada, también se 
pudo ver el desprendimiento del agregado en modo de severidad medio. 
• El índice de estado del pavimento resulta 56, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de all! obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 44. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, en el cual se puede 
tener en cuenta con la colocación del sello asfaltico. 
,....------------------
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Fig. 5.14. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-14. 
15) Unidad de Muestra U-15 
Anali7Jindo los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-15 (AnexoA-15) tenemos que: 
! MA.l(IMO COV! 21 
PCO 
RATI""G MUY BUENO 
• La muestra U-15 tiene un área de 362.016 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: depresión del 
pavimento. dichos fallas no afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su área es 
mínima. 
• La falla más representativa y más dat'lina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta 
una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada, también se pudo ver el 
desprendimiento del agregado en modo de severidad medio. 
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• El lndice de estado del pavimento resulta 79, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 21. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, en el cual se puede 
tener en cuenta con la colocación del sello asfaltico. 






Fig. 5.15. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-15 
16) Unidad de Muestra U-16 
Anali7lllldo los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-16 {AnexoA-16) tenemos que: 
TABLA 5.16 UNIDAD OE MUESTRA U•l6 
-
VA\.OR OEOUCtOO TOTAL CDV 
1 34.3S 3.75 0.06 38.1GO 3 20 
2 34.35 3.75 1 2 40.100 ~q2 24 
• 34.35 2 2 3S.3SO ' •• 
1 MAXIMOCOV 1 .. 1 
PO 07 
1 RATING 1 BUENO 1 
• La muestra U-16 tiene un área de 354.168 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra, siendo esta muestra la última tomada en la Avenida B. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: depresión del 
pavimentos y parches, dichas fallas no afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su 
área es minima. 
• La falla más representativa y más dailina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta 
una falla estrucrural que se logra notar en casi toda el área analizada y estudiada. 
• El indice de estado del pavimento resulta 67, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 33. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, en el cual se puede 
tener en cuenta con la colocación del sello asfaltico. 
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Fig. 5.16. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-16. 
17) Unidad de Muestra U-17 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-17 (AnexoA-17) tenemos que: 
j t'VIAXUV'IO COV j 22 
PCI 78 
RATING lf'\IIUV BUENO 
• La muestra U-17 tiene un área de 312.12 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra, tomando como punto de partida para las evaluaciones en la A venida C. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: ahuellamientos en los 
pavimentos, dichas fallas no afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su área es 
mfnima. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta 
una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El fndice de estado del pavimento resulta 78, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 22. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
18) Unidad de Muestra U-18 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-18 (AnexoA-18) tenemos que: 
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• La muestm U-18 tiene un área de 109.35 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestm tomada (Estacionamiento de la manzana AX). 
• Las fallas encontmdas en este tmmo con nivel de severidad baja son equitativas: exudación y 
desprendimiento del agregado, dichos fallas afectan en porcentajes severos al pavimento del 
estacionamiento. 
• El índice de estado del pavimento resulta 84, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario pam evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 16. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.18. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestm U-18. 
19) Unidad de Muestra U-19 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 








TABlA.5.19·UNIOAO DE MUESTRA U-19 
VALOR DEDUCIDO 
18.5 






















• La muestm U-19 tiene un área de 369.504 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra. 
• Las fallas encontmdas en este tmmo con nivel de severidad baja son: baches y fisums 
longitudinales, ya que no afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su área es 
mínima. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestm es el 
desprendimiento del agregado en modo severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta 
una falla estructuml que se logm notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 69, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario pam evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 31. 
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• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, en el cual se puede 
tener en cuenta con la colocación del sello asfaltico. ro ~' -._-::_ -. _.-: .. -- . - . --·_ . . .. • . . '·: >::~~-\~ 
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Fig. 5.19. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-19. 
20) Unidad de Muestra U-20 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-20 (AnexoA-20) tenemos que: 
.. 




• La muestra U-20 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: ahuellamientos, dichas 
fallas no afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su área es mínima. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta 
una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada, seguida después por los 
problemas de exudación ubicados en el pavimento. 
• El indice de estado del pavimento resulta 52, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 48. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
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Fig. 5.20. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-20. 
21) Unidad de Muestra U-21. 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-21 (AnexoA-21) tenemos que: 
~ 
! MAXtMO COV! 27 
RATING ""'UVBUENO 
• La muestra U-21 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: abultamiento, parches o 
cortes y ahuellamiento, dichos fallas afectan en porcentajes severos al pavimento de dicha 
muestra. La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta 
una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El indice de estado del pavimento resulta 73, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 27. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.21. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-21. 
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22) Unidad de Muestra U-22 
Analizando Jos datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-22 (Anexo A-22) tenemos que: 
~ ~ ~ 
~ 
) MAXIMCt CDVI 31 1 
1 PCO 1 69 1 
1 RATING 1 BUENO 1 
• La muestra U-22 tiene un área de 360 m2, Jo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: ahuellamientos presentes 
en el pavimento, ya que no afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su área es 
mfnima. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta 
una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada, seguido también por la 
misma falla con nivel de severidad media. 
• El índice de estado del pavimento resulta 69, por Jo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
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Fig. 5.22. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-22. 
23) Unidad de Muestra U-23 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-23 (Anexo A-23) tenemos que: 
TABLA ~.23 UNIDAD 0E MUESTRA U·2l 
• YAL011 OEOUOOO TOTAl. • 
CDV 
1 .... , 18.38 ... ..., 73.17 .. 




.... , 18.38 2 2 70.81 2 , 
• .... , 2 2 2 
, ... , 1 .. 
1 MAXIMO C0V 1 ,. 1 
1 PCI 1 .. 1 
1 RATIN<i 1 REGULAR 1 
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• La muestra U-23 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: ahuellamientos y 
parches, dichas fallas no afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su área es 
mlnima. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta 
una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada, seguida después por los 
problemas ocasionado por la piel de cocodrilo, lo cual dalla el pavimentos, teniendo en cuenta 
que esta zona se le aplico sello asfaltico. 
• El lndice de estado del pavimento resulta 44, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 56. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudaría a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
------- --·-~ ~~~-
Fig. 5.23. Falla tipo piel de cocodrilo en área de muestra U-23. 
24) Unidad de Muestra U-24 
Analizando Jos datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-24 (Anexo A-24) tenemos que: 
TABlA S.24 UNIDAD OE MUESTRA U·24 
• VAlOR OEDUCIOO TOTAL CDV 
1 l8.AS l.0.348 0.3 o.e12 35.73 .. 
2 tS.4S 10.348 0.3 2 37.12 3 24 
3 18.4> 10.348 2 2 32.798 2 20 
4 18.4S 2 2 2 24AS 1 2> 
IMAXIMOcovl 20 1 
1 PC> 1 74 1 
1 RATING 1 MUY BUENO 1 
• La muestra U-24 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: depresión, fisuras 
longitudinales y parches o cortes, dichos fallas afectan en porcentajes severos al pavimento 
de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta 
una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
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• Ellndice de estado del pavimento resulta 74, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 26. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 





Fig. 5.24. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-24. 
25) Unidad de Muestra U-25. 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-25 (Anexo A-25) tenemos que: 
TABLA .5.~ UNIDAD OE MUESTRA U•25 
VALOR DEDUCIDO TOTAL 
44.58 42.2S 1.411 88.241 
.... .,.. 42.2S 2 88.830 
44.58 2 2 48.$80 







• La muestra U-25 tiene un área de 360 m2, el cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: piel de cocodrilo y 
baches, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra 
• La falla más representativa y más dailina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural 
que se logra notar en casi toda el área analizada, teniendo en cuenta que en dicha zona se ha 
aplicado sello asfaltico. 
• Ellndice de estado del pavimento resulta 34, por lo que resulta un estado de pavimento malo, 
por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, a 
partir de al U obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 66. 
• El pavimento en general es malo, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
• Se debe de corregir las fallas estructurales para evitar problemas mayores y petjuicios al 
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Fig. 5.25. Falla tipo piel de cocodrilo en área de muestra U-25. 
26) Unidad de Muestra U-26 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-26 (Anexo A-26) tenemos que: 
.1 cov 
q1 
) MAXIMO COV) 62 
PO 38 
RATING MALO 
• La muestra U-26 tiene un área de 360 m2, el cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches y cortes 
utilitarios, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es la piel de 
cocodrilo que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en 
casi toda el área analizada, teniendo en cuenta que en dicha zona se ha aplicado sello 
asfaltico. 
• El índice de estado del pavimento resulta 38, por lo que resulta un estado de pavimento malo, 
por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, a 
partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 62. 
• El pavimento en general es malo, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
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Fig. 5.26. Falla tipo piel de cocodrilo en área de muestra U-26. 
27) Unidad de Muestra U-27 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la mspecctón visual y medtción de la unidad 
de muestra U-27 fAnPrnA:27) tenemos que: 
~ 
t MAXIMO CDV) ., 
PCO 
" 
j RATING j MALO 
• La muestra U-27 tiene un área de 424.08 m2, el cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: depresión, parches o 
cortes, y ahuellamientos teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra, 
siguiendo también en grado de severidad media a depresiones formadas en los pavimentos de 
menor área. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es la exudación 
que ocurre en la vía, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área 
analizada, siguiendo también el problema de la muestra es la piel de cocodrilo, teniendo en 
cuenta que en dicha zona se ha aplicado sello asfaltico. 
• El índice de estado del pavimento resulta 35, por lo que resulta un estado de pavimento malo, 
por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, a 
partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 65. 
• El pavimento en general es malo, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudaría a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también sería una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
Fig. 5.27. Falla tipo depresión en área de muestra U-27. 
28) Unidad de Muestra U-28 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-28 (Anexo A-28) tenemos que: 
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1 RATING 1 REGULAR 1 
• La muestra U-28 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: depresión, parches o 
cortes, y ahuellamientos teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta 
una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 45, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 55. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
Fig. 5.28. Falla tipo parche en área de muestra U-28. 
29) Unidad de Muestra U-29. 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-29 (Anexo A-29) tenemos que: 
~ ~ 
!MAXlMOCDV! .. 1 
PCO 78 
1 RATING 1 MUY BUENO 1 
• La muestra U-29 tiene un área de 498.24 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada 
• Las fallas más representativas y más dallinas que se pudo ver en dicha muestra es: el 
desprendimiento del agregado en modo severo y medio, ya que ocurre en el pavimento, 
siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada, también 
agregamos la exudación, que afecta al pavimento. 
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• El fndice de estado del pavimento resulta 78, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por Jo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 22. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehiculos. 
30) Unidad de Muestra U-30 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-30 (Anexo A-30) tenemos que: 
TABlA 5.30 UNIDAD DE MUESTRA u-30 
# VALOR DEDUCIDO TOTAL q cov 
1 19.55 9.58 lAS& 30.586 Q3 18 
2 19.55 9.58 2 31.130 Q2 23 
3 19.55 2 2 23.5~ ql 24 
1 MAXIMO COV 1 24 
PCI 78 
RATING MUY BUENO 
• La muestra U-30 tiene un área de 371.88 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: depresión y parches o 
cortes, dichos fallas afectan en porcentajes severos al pavimento de dicha muestra, ya que 
cuentan con área mfnima. 
• La falla más representativa y más daHina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta 
una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada, siendo esta zona 
aplicada de sello asfaltico. 
• El fndice de estado del pavimento resulta 78, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 24. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta zona se ubicaran los vehfculos. 
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Fig. 5.30. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestra U-30. 
31) Unidad de Muestra U-31 
Analizando Jos datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 






1 .. .,NO 1 8u<NO 1 
• La muestra U-3 1 tiene un área de 374.4 m2, Jo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: depresión de grado 
severo y medio, parques y ahuellamientos presentes en el pavimento, ya que no afectaran en 
mayor porcentaje al pavimento porque su área es minima. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta 
una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El indice de estado del pavimento resulta 69, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 31. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
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Fig. 5.31. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestra U-3 1. 
32) Unidad de Muestra U-32. 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-32 (AnexoA-32) tenemos que: 
TA8LA 5.a2 UNIDAD DE M\JnntA U•32 
. VAlOR 0€0UCI00 TOTAl. COY 
• U.M7 1•.17 12..1~ !ll.n o .... mn 
, 
' 
U.M7 :1<'.17 12..12:5 • 
' 
.. ., H 
• u . .,..7 t•.t7 12.125 ' 
, •~u 
' " • 15.9<17 14.17 
, , , JG.12 , .. 
, U.M7 , , 
' ' 
2S.95 • >O 
j MAXIMOCOV j .. 1 
~· .. 
1 -nNG 1 auENO 1 
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o La muestra U-32 tiene un área de 524.88 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
o Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: abultamientos, parches o 
cortes utilitarios y baches, ya que no afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su 
área es mínima. 
o La falla más representativa y más dailina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta 
una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada, seguida por la misma 
falla pero en modo de severidad media. 
o El índice de estado del pavimento resulta 69, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 31. 
o El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.32. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestra U-32 
33) Unidad de Muestra 33 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-33 (Anexo A-33) tenemos que: 
1 MAXIMO COV f 44 
PCI S6 
RATING REGULAR 
o .La muestra U-33 tiene un área de 245.448 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra. 
o Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: piel de cocodrilo y 
corrugación, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser 
áreas mínimas obtenidas. 
o La falla más representativa y más dailina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta 
una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada, teniendo en cuenta que 
se aplicó sello asfaltico. 
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• El índice de estado del pavimento resulta 44, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 56. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudaría a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también sería una 
buena opción de mejom la colocación de lechada asfáltica, pam la protección y mejommiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
Fig. 5.33. Falla tipo piel de cocodrilo en área de muestm U-33 
34) Unidad de Muestra U-34 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 































• La muestm U-34 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontmdas en este tmmo con nivel de severidad baja son: parches o cortes 
utilitarios y baches, ya que no afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su área es 
mínima 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestm es la piel de 
cocodrilo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructuml que se logra notar 
en casi toda el área analizada ya habiéndose aplicado una capa de sello asfaltico en la zona, 
seguida por el desprendimiento del agregado. 
• El índice de estado del pavimento resulta 68, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario pam evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 32. 
• El pavimento en geneml es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
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Fig. 5.34. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-34. 
35) Unidad de Muestra U-35 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-35 (Anexo A-35) tenemos que: 
















• La muestra U-35 tiene un área de 435.816 rn2, Jo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada 
• La falla más representativa y más daffina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta 
una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada, seguido de la falla 
severa de piel de cocodrilo, Jo cual daffa la carpeta asfáltica. 
• El fndice de estado del pavimento resulta 82, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por Jo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 1 8. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudaria a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehfculos . 
. Fig. 5.35. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-35. 
36) Unidad de Muestra U-36 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-36 (Anexo A-36) tenemos que: 
j IVIAXHVIO CDV j 17 
PCt 83 
NIUV BUENO 
• La muestra U-36 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
( 
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• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: ahuellamientos, dicha 
falla afectan en porcentajes severos al pavimento de dicha muestra, ya que cuentan con área 
mfnima. 
• La falla más representativa y más dal\ina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta 
una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada, seguido de la falla 
severa de piel de cocodrilo, lo cual dalla la carpeta asfáltica. 
• El fndice de estado del pavimento resulta 83, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 17. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehiculos. 
Fig. 5.36. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-36. 
37) Unidad de Muestra U-37 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-37 (Anexo A-37) tenemos que: 
21 
PC' 
RATING ""UV DUE-0 
• La muestra U-37 tiene un área de 404.424 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada, siendo el último tramo tomado de la Avenida D. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: ahuellamientos, dicha 
falla afectan en porcentajes severos al pavimento de dicha muestra, ya que cuentan con área 
mfnima 
• La falla más representativa y más dal\ina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta 
una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El fndice de estado del pavimento resulta 79, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 21. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehlculos. 
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Fig. 5.37. Falla tipo ahuellamiento en área de muestra U-37. 
38) Unidad de Muestra U-38 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-38 (AnexoA-38) tenemos que: 
~ ~ ~ ~~ 
j MAXIMO COV! 26 
PCO 74 
RATING MUVSUENO 
• La muestra U-38 tiene un área de 432 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada, siendo el primer tramo tomado de la A venida E. 
• La falla más representativa y más dal\ina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en los modos de severidad media y severa, ya que ocurre en el 
pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada, 
seguida de los datos obtenidos de la piel de cocodrilo. 
• El índice de estado del pavimento resulta 74, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 26. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehfculos. 
Fig. 5.38. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-38. 
39) Unidad de Muestra U-39 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-39 (Anexo A-39) tenemos que: 
............ -u--so 
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• La muestra U-39 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: piel de cocodrilo y 
exudación, ya que dichas fallas afectan en porcentajes severos al pavimento de dicha 
muestra, ya que cuentan con área mínima. 
• La falla más representativa y más dailina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en los modos de severidad media, ya que ocurre en el 
pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 80, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 20. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.39. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestra U-39. 
40) Unidad de Muestra U-40 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-40 (AnexoA-40) tenemos que: 
~ 
1 MAXIMO COV 1 31 1 
1 PCI 1 69 1 
1 RATING 1 BUENO 1 
• La muestra U-40 tiene un área de 503.64 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches o cortes 
utilitarios y baches, ya que no afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su área es 
mínima. 
• La falla más representativa y más dañina que se pudo ver en dicha muestra es la piel de 
cocodrilo, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar 
en casi toda el área analizada ya habiéndose aplicado una capa de sello asfaltico en la zona, 
seguida por el desprendimiento del agregado. 
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o El lndice de estado del pavimento resulta 69, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 31. 
o El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.40. Falla tipo desprendimiento de agregado y piel de cocodrilo en área de muestra 
U-40. 
41) Unidad de Muestra U-41 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-41 (Anexo A-41) tenemos que: 
28 
77 
o La muestra U-41 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
o Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches y/o cortes 
utilitarios, ya que dichas fallas afectan en porcentajes severos al pavimento de dicha muestra, 
ya que cuentan con área mlnima. 
o La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es la exudación en 
los modos de severidad media, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural 
que se logra notar en casi toda el área analizada. 
o El lndice de estado del pavimento resulta 77, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 23. 
o El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudaría a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehlculos. 
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Fig. 5.41. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestra U-41. 
42) Unidad de Muestra U-42 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-42 (AnexoA-42) tenemos que: 
~ 
j MAXIMO COY j .. 1 
PCO .. 
1 RAnNG 1 8UENO 1 
• La muestra U-42 tiene un área de 253.8 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de seveñdad baja son: abultamientos y 
hundimientos, parches, baches y ahuellamientos ya que no afectaran en mayor porcentaje al 
pavimento porque su área es mínima. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural 
que se logra notar en casi toda el área analizada ya habiéndose aplicado una capa de sello 
asfaltico en la zona. 
• El índice de estado del pavimento resulta 69, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinaño para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 31. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento peñódico ayudarla a 
mejorar la apañencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento . 
.... '. 
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Fig. 5.42. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestra U-42. 
43) Unidad de Muestra U-43 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-43 (Anexo A-43) tenemos que: 
TABLA SA3 UN1DAD DE MUESTRA U-43 
R VALOR DEDUCIDO TOTAL Q COV 
1 l.S.24 1 3.679 18.919 q2 12 
2 15.24 1 2 '17.240 al 28 
J MAXIMO COV J 28 
PCI 72 
RATtNG MUY SUENO 
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• La muestra U-43 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: depresión del 
pavimento, ya que dichas fallas afectan en porcentajes severos al pavimento de dicha 
muestra, ya que cuentan con área m!nima 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en el modo de severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo 
esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El (ndice de estado del pavimento resulta 72, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de al U obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 28. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los veh!culos. 
. ' -
Fig. 5.43. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestra U-43. 
44) Unidad de Muestra U-44 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 




TABLA 5.44 UNIOAO DE MUESTRA U-44 























• La muestra U-44 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: depresión del pavimento 
y parches, ya que no afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su área es m!nima 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural 
que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El lndice de estado del pavimento resulta 66, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de a!H obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 34. 
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• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
•, 
Fig. 5.44. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestra U-44. 
45) Unidad de Muestra U-45 
Analizando Jos datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-45 (Anexo A-45) tenemos que: 
1 .~ ~ ~ 
1 MAXIMO COV j 21 1 
PC> 79 
1 RATING 1 MUY BUENO 1 
• La muestra U-45 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches en el pavimento 
por instalación de redes eléctricas, ya que dichas fallas afectan en porcentajes severos al 
pavimento de dicha muestra, ya que cuentan con área mínima. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en el modo de severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo 
esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada, seguido también de 
la misma falla en modo de severidad media. 
• El índice de estado del pavimento resulta 79, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de aiH obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 21. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
.--.. 
·,~~ ........... ~:: 
.._. __ _ 
Fig. 5.45. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestra U-45. 
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46) Unidad de Muestra U-46 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-45 (AnexoA-45) tenemos que: 
j NIAXI-0 COV j 
AA TINO AEOU._...A 
• La muestra U-46 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches y parches de 
corte utilitarios, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser 
áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en el modo de severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo 
esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada, seguido también de 
la misma falla en modo de severidad media. 
• El índice de estado del pavimento resulta 50, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 50. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudaría a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en. una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
Fig. 5.46. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestra U-46. 
47) Unidad de Muestra U-47 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 





1 ., 1 
1 AAT1NG 1 aUCNO 1 
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• La muestra U-47 tiene un área de 346.014 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra, siendo este el último tramo de la Avenida E. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches y parches de 
cortes utilitarios y con severidad media la depresión del pavimento, ya que no afectaran en 
mayor porcentaje al pavimento porque su área es mfnima 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural 
que se logra .notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 63, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 37. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudaría a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.47. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestra U-47. 
48) Unidad de Muestra U-48 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-48 (Anexo A-48) tenemos que: 
TAllA $.CS UNIOAO DE MUESTRA U-el 






































1 RATING 1 MUY OUEO<O 1 
• La muestra U-48 tiene un área de 430 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada, siendo el primer tramo a analizar de la A venida F. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: abultamientos, desnivel 
entre carril y berma y fisuras en los bordes, ya que dichas fallas afectan en porcentajes 
severos al pavimento de dicha muestra y desprendimiento de agregado en grado medio de 
severidad, ya que cuentan con área mfnima 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en el modo bajo de grado de severidad, ya que ocurre en el 
pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 71, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 29. 
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• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.48. Falla tipo desnivel en área de muestra U-48. 
49) Unidad de Muestra U-49 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-49 (Anexo A-49) tenemos que: 
=!*== H; j 
j MAXIMO COY j .. 1 
PO .. 
1 ~nNO 1 
'"""' 
1 
• La muestra U-49 tiene un área de 430 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: fisuras en bloque, fisuras 
en los bordes, desnivel carril berma, ahuellamientos y fisuras parabólicas, ya que no afectaran 
en mayor porcentaje al pavimento porque su área es mínima. 
• La falla más representativa y más daJiina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural 
que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 69, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 31. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
,, 
.. ! 
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Fig. 5.49. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-49. 
50) Unidad de Muestra U-50 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-50 (Anexo A-50) tenemos que: 
~ 
j MAlUMOCOV j n 1 
~ ,. 
1 ... A TI!'«) 1 MVT.UTNO 1 
• La muestra U-50 tiene un área de 580.5 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: fisuras en los bordes, 
fisuras longitudinales y transversales, desnivel carril benna y parches, ya que dichas fallas 
afectan en porcentajes severos al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en el modo bajo de grado de severidad, ya que ocurre en el 
pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El lndice de estado del pavimento resulta 75, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 25. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehlculos. 
Fig. 5.50. Falla tipo fisura transversal en área de muestra U-50. 
51) Unidad de Muestra U-51 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-51 (Anexo A-51) tenemos que: 
~ 
~ 
IMAXIMOCOV! ., 1 
1 PO 1 .. 1 
1 ItA TINO 1 BUENO 1 
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• La muestra U-51 tiene un área de 430 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: desnivel carril berma, 
parches y ahuellamientos, ya que no afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su 
área es mínima. 
• La falla más representativa y más daí'lina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado bajo de severidad, ya que ocurre en el pavimento, 
siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada, seguida de la 
misma falla en grado de severidad media 
• El índice de estado del pavimento resulta 58, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 42. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.51. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-51. 
52) Unidad de Muestra U-52 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-52 (Anexo A-52) tenernos que: 
T'Aftl.A S.S2 UN10AO DE MUBTRA U.Sl 
• VAtOR OfOUCJOO TOTAL q cov 
1 .. 12..45 , ... o.2.c' SlA6 ... ,. 
> .. u..:s 10.1 7 $5>.214 q) 37 
• .. U,.C) > 2 ol:6A5 q> •• 
• .. > 2 > •• Ql 3l 
! MAXIMOCOV 1 .. 
.. 
! M TlNG ! BUE"NO 1 
• La muestra U-52 tiene un área de 601.828 rn2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches en el pavimento 
y abultamientos, ya que no afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su área es 
mínima 
• .La falla más representativa y más daí'lina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado bajo de severidad, ya que ocurre en el pavimento, 
siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada, seguida de la 
misma falla en grado de severidad media 
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• El índice de estado del pavimento resulta 64, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 36. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudaría a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.52. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-52. 
53) Unidad de Muestra U-53 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-53 (Anexo A-53) tenemos que: 
" 1 
2 

















• La muestra U-53 tiene un área de 403.598 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media es: desprendimiento del 
agregado por peladura o intemperismo ya que dichas fallas afectan en porcentajes de área 
mínima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dal'lina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en el modo bajo de grado de severidad, ya que ocurre en el 
pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 82, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 18. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudaría a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
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Fig. 5.53. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-53. 
54) Unidad de Muestra U-54 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-54 (Anexo A-54) tenemos que: 
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• La muestra U-54 tiene un área de 392.332 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media es: parches en el pavimento 
ya que dichas fallas afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en el modo bajo de grado de severidad, ya que ocurre en el 
pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 80, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 20. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
r--- ___ c_¡¡¡,.:::,$..--:-.11 ~ 
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Fig. 5.54. Falla tipo parche en área de muestra U-54. 
55) Unidad de Muestra U-55 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-55 (Anexo A-55) tenemos que: 
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• La muestra U-55 tiene un área de 430 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches en el pavimento, 
ya que no afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su área es mínima. 
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• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado bajo de severidad, ya que ocurre en el pavimento, 
siendo esta una falla estructuml que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El fndice de estado del pavimento resulta 69, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario pam evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 31. 
• El pavimento en geneml es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
56) Unidad de Muestra U-56 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestm U-56 (Anexo A-56) tenemos que: 
TABLA 5.56 UNIDAD DE MUESTRA U· 56 
" 
VALOR DEDUCIDO TOTAL Q CDV 
1 27.08 25 8.131 60.211 q3 38 
2 27.08 25 2 54.080 q2 42 
3 27.08 2 2 31.080 Ql 34 
1 MAXIMO COV 1 42 
PCI 58 
RAnNG BUENO 
• La muestra U-56 tiene un área de 609-654 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestm es el 
desprendimiento del agregado y parches de corte en pavimentos en grado bajo de severidad, 
ya que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda 
el área analizada, seguido 
• El índice de estado del pavimento resulta 58, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario pam evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 42. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
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Fig. 5.56. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-56. 
57) Unidad de Muestra U-57 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-57 (Anexo A-567 tenemos que: 
TABlA 5.57 UNIDAD DE MUESTRA U-56 
" 
VALOR DEDUCIDO TOTAL q cov 
1 16.623 5.838 1 0.821 23.282 q3 10 
2 16.623 5.838 1 2 24A61 2 15 
• 16.623 2 1 2 20.623 q1 20 
( MAXIMO CDV 1 20 
PCI so 
RAnNG MUY BUENO 
• La muestra U-57 tiene un área de 455.8 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media es: parches en el pavimento 
y ahuellamientos, ya que dichas fallas afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de 
dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en el modo bajo de grado de severidad, ya que ocurre en el 
pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 80, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 20. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 
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58) Unidad de Muestra U-58 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-58 (Anexo A-58) tenemos que: 
~U· SS 
# IALOR~ Q 
1 7.605 38.525 24 
2 16.25 14.67 2 32.920 Q2 26 
3 16.25 2 2 20.250 Q1 24 
1 MAXIMO COV 1 26 
PCI 74 
RATING MUY BUENO 
• La muestra U-58 tiene un área de 392.332 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media es: parches en el pavimento 
y ahuellamientos, ya que dichas fallas afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de 
dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en el modo bajo de grado de severidad, ya que ocurre en el 
pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 74, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 26. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.58. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-58. 
59) Unidad de Muestra U-59 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-59 (Anexo A-59) tenemos que: 
TABLA S.S'J UNIDAD DE MUESTRA U· 59 
• VALOR DEDUCIDO TOTAL cov 
• "' 
.. ~ 9.S 
'·" '·"' 
























..... 2 ,. 
• "' 
2 2 2 , 2 ..... 
' 
,. 
j MAXIMO COY j .. 1 
1 
"'" 
1 ~ 1 
1 RATING 1 BUENO 1 
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• La muestra U-59 tiene un área de 430 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: desnivel carril benna, 
depresión, parches, baches y ahuellamiento, ya que no afectaran en mayor porcentaje al 
pavimento porque su área es minima. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y parches de corte en pavimentos en grado bajo de severidad, 
ya que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda 
el área analizada, seguido 
• El indice de estado del pavimento resulta 64, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 36. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.59. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-59. 
60) Unidad de Muestra U-60 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-60 (Anexo A-60) tenemos que: 
TABLA .S.60 UNIDAD DE MUESTRA U·60 
• VALOR DEOUCIOO TOTAt. cov 
' 
16.4.S ~.41 ... 1.670 .... , 37.70 • " 2 l.6A.S ,. .. , ••• 2 2 38.86 ,. 
• 16.4!1> 
,. .. , ... 2 2 .,,.1, • 20 
• 16.4.S 1S.41 2 2 2 ., ... 2 
" , .16A.S 2 2 2 2 ,.. ... 
' 
.. 
!MAXIMOCOV! .. 1 
1 PC> 1 67 1 
1 RAT1NG 1 BUENO 1 
• La muestra U-60 tiene un área de 430 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: desnivel carril berma, 
depresión, parches y baches, ya que no afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su 
área es minima. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y parches de corte en pavimentos en grado bajo de severidad, 
ya que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda 
el área analizada, seguido 
• El lndice de estado del pavimento resulta 67, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 33. 
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• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.60. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-60. 
61) Unidad de Muestra U-61 
Anali7l111do los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-61 (AnexoA-61) tenemos que: 
TAQLA ~-41 UNIDAD DI: MUESTRA U-61 
• VALOR DEDUCIDO TOTAl. COV 
• ., ... .... ,. -4.17 a.sll 0.721 34.00 • •• 
2 17.5 8.5'7'!1 4.1? 8.3!1 2 SS..$8 ,. 
• , ... a.s,., 4.17 2 2 ..... • 22 
• 17.5 IS.57!t 2 2 2 iii2.0S 2 27 
• 17.5 2 2 2 2 
,,... .. 
' •• 
j MAXIMO CDV j 30 1 
1 PCO 1 70 1 
1 RATING 1 MUY BUENO 1 
• La muestra U-61 tiene un área de 569.32 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media es: parches en el pavimento 
y ahuellamiento, ya que dichas fallas afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de 
dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en el modo bajo de grado de severidad, ya que ocurre en el 
pavimento, siendo esta una talla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 70, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 30. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
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Fig. 5.61. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-61. 
62) Unidad de Muestra U-62 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 





• La muestra U-62 tiene un área de 430 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media es: parches en el pavimento 
ya que dichas fallas afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en el modo bajo de grado de severidad, ya que ocurre en el 
pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 80, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 20. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.62. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-62. 
63) Unidad de Muestra U-63 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-63 (AnexoA-63) tenemos que: 
TABLA 5.63 UNIDAD DE MUESTRA U-63 
# VALOR DEDUCIDO TOTAL q cov 
1 25 1 1.547 26.547 a2 18 
2 25 1 2 27.000 01 28 
MAXIMOCOV 28 
PCI 72 
RATING MUY BUENO 
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• La muestra U-63 tiene un área de 311.32 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media es: ahuellamiento, ya que 
dichas fallas afectan en porcentajes de área mlnima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dailina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en el modo bajo de grado de severidad, ya que ocurre en el 
pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El lndice de estado del pavimento resulta 72, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 28. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehlculos. 
Fig. 5.63. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-63. 
64) Unidad de Muestra U-64 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-64 (Anexo A-64) tenemos que: 
17 
PCO .. a 
IVIUV BUENO 
• La muestra U-64 tiene un área de 430 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• .Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja es: ahuellamiento, ya que 
dichas fallas afectan en porcentajes de área mlnima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dailina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en el modo bajo de grado de severidad, ya que ocurre en el 
pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El lndice de estado del pavimento resulta 83, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 17. 
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• El pavimento en geneml es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudaría a mejorar la apariencia y le devuelva la de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se los >'<'IIIIO'••u> . 
..,.....--· ·--
Fig. 5.64. Falla tipo ahuellamiento en área de muestm U-64. 
65) Unidad de Muestra U-65 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestm U-65 (Anexo A-65) tenemos que: 
TABLA 5.65 UNIDAD DE MUESTRA U-65 
" 
VA-LOR DEDUCIDO TOTAL _g_ cov 
1 22.17 1 17.17 0.185 39.525 q3 25 
2 22.17 1 17.17 2 41.340 q2 34 
3 22.17 1 2 2 26-170 q1 29 
1 MAXfMO COV 1 34 
PCI 66 
RATING BUENO 
• La muestm U-65 tiene un área de 360.34 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontmdas en este tmmo con nivel de severidad baja son: parches y ahuellamiento, 
ya que no afectamn en mayor porcentaje al pavimento porque su área es mínima. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestm es el 
desprendimiento del agregado y parches de corte en pavimentos en gmdo bajo de severidad, 
ya que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructoral que se logm notar en casi toda 
el área analizada, seguido 
• El índice de estado del pavimento resulta 66, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario pam evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 34. 
• El pavimento en general es bueno, sin em,brurgo 
mejorar la le devuelva la ca¡:oaci,dad 
Fig. 5.65. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestm U-65. 
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66) Unidad de Muestra U-66 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-66 (Anexo A-66) tenemos que: 
TABLA 5.66 UNIDAD DE MUESTRA U--66 
" 
VALOR DEDUCIDO TOTAL q cov 
~ 28.89 18.64 1.767 49.297 ql 26 
2 28.89 18.64 2 49.530 Q2 34 
3 28.89 2 2 32.890 q1 29 
1 MAXIMO COV 1 
PCI 66 
RATING BUENO 
• La muestra U-66 tiene un área de 360.34 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches y ahuellarniento, 
ya que no afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su área es mfnima. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y parches de corte en pavimentos en grado bajo de severidad, 
ya que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda 
el área analizada, seguido 
• El lndice de estado del pavimento resulta 66, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 34. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.66. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-66. 
67) Unidad de Muestra U-67 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
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• La muestra U-67 tiene un área de 430 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad bajo es: ahuellamiento, ya que 
dichas fallas afectan en porcentajes de área m!nima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en el modo bajo de grado de severidad, ya que ocurre en el 
pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El !ndice de estado del pavimento resulta 77, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 23. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los veh!culos. 
Fig. 5.67. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-67. 
68) Unidad de Muestra U-68 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-68 (Anexo A-68) tenemos que: 
~ fi ....., 1 ...., 1 
f MAXIMO COV 1 18 1 
1 PCI 1 82 1 
1 RATlNG 1 MUY BUENO 1 
• La muestra U-68 tiene un área de 311.32 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media es: ahuellamiento, ya que 
dichas fallas afectan en porcentajes de área minima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en el modo bajo de grado de severidad, ya que ocurre en el 
pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
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• El índice de estado del pavimento resulta 82, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 18. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.68. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-68. 
69) Unidad de Muestra U-69 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-69 (Anexo A-69) tenemos que: 





!MAXIMO COV! = 1 
PCI 71 
RATING MUY BUENO 
• La muestra U-69 tiene un área de 478.074 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media es: ahuellamiento y 
parches, ya que dichas fallas afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de dicha 
muestra. 
• La falla más representativa y más dal'lina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en el modo bajo de grado de severidad, ya que ocurre en el 
pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 71, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 29. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehlculos. 
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Fig. 5.69. Falla tipo parche en área de muestra U-69. 
70) Unidad de Muestra U-70 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U· 70 (Anexo A-70) tenemos que: 
-~ ~ 






1 RAnNG 1 R!GUlAR 1 
• La muestra U-70 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: desnivel carril benna, 
parches, ahuellamiento, y con nivel de severidad media tenemos depresión y parches; 
teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas m!nimas 
obtenidas. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en el modo de severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo 
esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 51, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de aU! obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 49. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
Fig. 5.70. Falla tipo parche en área de muestra U-70. 
71) Unidad de Muestra U-71 
Analizando Jos datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
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• La muestra U-71 tiene un área de 430m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches y en grado de 
severidad media la depresión del pavimento, ya que no afectaran en mayor porcentaje al 
pavimento porque su área es mínima. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y parches de corte en pavimentos en grado bajo de severidad, 
ya que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda 
el área analizada, seguido 
• El índice de estado del pavimento resulta 66, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por Jo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 34. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.71. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-71. 
72) Unidad de Muestra U-72 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 





TABLA .5.72 UN lOAD DE f'VIUESTRA U-72 
V ALOA DEDUCIDO 
:18..0~ 10.38 2.040 
18-45 10.38 2 
1.8.4!5 2 2 













• La muestra U-72 tiene un área de 552.378 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches y abultamientos 
en el pavimento, ya que dichas fallas afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de 
dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dafiina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en el modo bajo de grado de severidad, ya que ocurre en el 
pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 77, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 23. 
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• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
~:~: · ...... · .. 
· .. · :: . 
. . 
- -.-
. -.""' . ·.- .-- ' 
Fig. 5.72. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-72. 
73) Unidad de Muestra U-73 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-73 (AnexoA-73) tenemos que: 
16~ 7.730 42.730 ql ~ 
~ ;¡ 
1 MAXIMOCOV 1 31 1 
1 PCO 1 
"" 
1 
1 RAT1NG 1 BUENO 1 
• La muestra U-73 tiene un área de 387 m2, Jo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches y en grado de 
severidad media el desprendimiento del agregado, ya que no afectaran en mayor porcentaje al 
pavimento porque su área es mínima. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado bajo de severidad, ya que ocurre en el pavimento, 
siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 69, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 31. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento . 
' . . ~- .. ., '.\ ') '-
. ,-,~- -: ~; ~:~ ~.>:~:::_..:.: -~--·: .. ~ -~~~~---;l-.-._-\'-.\~-;(.:-.. -.... 
- -··.- ... 
Fig. 5. 73. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-73. 
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74) Unidad de Muestra U-74 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
demuestra U-74 (AnexoA-74) tenemos que: 
TABtA 5.74 UNIDAD DE MUESTRA U-74 
• VALOR DEDUCIDO TOTAl cov 
1 19.55 17.5 13.3 12.50 11.36 0.322 74.56 q6 
" 2 19.55 175 13.3 11.36 11.36 2 ']S. lO •• 
,.
3 19.55 175 13.3 11.36 2 2 65.74 
" 4 1955 17.5 13.3 2 2 2 56.38 3 35 
S 19.55 17.5 2 2 2 2 45.05 2 
" 6 19.55 2 2 2 2 2 2955 oi 30 
1 MAXIMO COV 1 38 
PCI 62 
RA TING BUENO 
• La muestra U-74 tiene un área de 517.548 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: piel de cocodrilo, 
parches y baches y en grado de severidad media el desprendimiento del agregado y la 
depresión del pavimento, ya que no afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su 
área es mínima 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado bajo de severidad, ya que ocurre en el pavimento, 
siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada, seguido 
• El índice de estado del pavimento resulta 62, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 38. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
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Fig. 5.74. Falla tipo parche y desprendimiento del sello asfaltico en área de 
muestra U-74. 
7S) Unidad de Muestra U-7S 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la 
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• La muestra U-75 tiene un área de 430 rn2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: depresión, desnivel 
carril benna y parches, ya que no afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su área 
es mínima. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado bajo de severidad, y en grado de severidad media la 
misma falla que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en 
casi toda el área analizada, seguido 
• El índice de estado del pavimento resulta 66, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 34. El pavimento en 
general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudaría a mejorar la 
apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
,o;¡¡;:¡¡;¡+.-,. ... ..-.""";" WU: o¡ U<PW'Y'i~rj·_~~~~~~,.7:'! 
---
76) Unidad de Muestra U-76 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la 





TABLA 5.~ UNIDAD OE MUESTRA U-76 
VALOR DEDUCIDO 
21.~ 19.58 0.326 
21.250 19.58 2 
21.250 2 2 
2 2 2 











• La muestra U-76 tiene un área de 430 rn2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches en el pavimento, 
y con nivel de severidad media tenemos depresión y desprendimiento del 1 agregado; 
teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas mínimas 
obtenidas. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en el modo de severo, ya que ocurre en el pavimento, siendo 
esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 54, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 46. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudaría a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también sería una 
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del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de filler, agua y aditivos. 
Fig. 5. 76. Falla tipo parche en área de muestra U-76. 
77) Unidad de Muestra U-77 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la 
unidad de muestra U-77 (AnexoA-77) tenemos que: 
TABlA 5.77 UNIDAD DE MUESTRA U-77 
" 
VALOR DEDUCIDO TOTAL q cov 
1 45.66 1 6.51'7 52.177 _q2 36 
2 45.66 1 2 1 47.660 q1 47 
1 MAXIMO COV! 47 
PCI 53 
RATING REGUlAR 
• La muestra U-77 tiene un área de 573.672 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en el modo de severidad baja y media ya que ocurre en el 
pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El fndice de estado del pavimento resulta 53, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 47. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos . 
. -·- ,.._ ... 
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Fig. 5.77. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-77. 
78) Unidad de Muestra U-78 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-78 (AnexoA-78) tenemos que: 
TABLA 5. 78 UNIDAD DE MUESTRA U-78 
" 
VAlOR OEOUCIOO TOTAl Q cov 
1 30.62 13.S 2.787 46.907 q3 
2 30.62 13.S 2 46.120 q2 
3 30.62 2 2 34.620 Ql 
1 MAXIMOCOV 1 34 
PCI 66 
RATING BUENO 
• La muestra U-78 tiene un área de 373.756 m2,1o cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra. · 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches en el pavimento, 
y con grado de severidad media, desprendimiento del agregado, ya que no afectaran en mayor 
porcentaje al pavimento porque su área es mfnima 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado bajo de severidad que ocurre en el pavimento, siendo 
esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El fndice de estado del pavimento resulta 66, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 34 . 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5. 78. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-78. 
79) Unidad de Muestra U-79 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
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TABLA $.79 UNIDAD DE MUESTRA U• 79 
• VALOR DEDUCIDO TOTAL 
' 
22.92 9.080 7.08 3.7> 0.230 43.060 5 
2 22.92 9.08 7.08 3.75 2 44.830 
3 22-92 9-0S 7.08 2 2 43.080 , 
4 22-92 9.08 2 2 2 38.000 2 
5 22-92 2 2 2 2.000 30.920 
' 




1 RATU'fG 1 BUENO 1 
• La muestra U-79 tiene un área de 430 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: exudación, depresión y 
ahuellamiento, ya que no afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su área es 
mínima. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y ahuellamientos en el pavimento en grado bajo de severidad 
que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el 
área analizada, seguido 
• El índice de estado del pavimento resulta 69, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 31. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudaría a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.79. Falla tipo ahuellamiento en área de muestra U-79. 
80) Unidad de Muestra U-80 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la 
unidad de muestra U-80 (Anexo A-80) tenemos que: 
TABLA 5.80 UNIDAD OE MUESTRA 0.80 
• VALOR DEDUCIDO TOTAl 
1 25-42 11.670 7A2 3.750 1-061 49.321 5 
2 25.42 11.67 7.42 3.75 2 50.260 
3 2SA2 11-67 7A2 2 2 48.510 3 
4 2;,.42 11.67 2 z z 43.09Q q2 
5 25A2 2 2 2 2 33.420 1 
) MAXIMO COV) .. 1 
1 PCO 1 65 1 
1 RATING 1 SUENO 1 
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• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: depresión y 
ahuellamientos, y en grado de severidad media encontramos a la falla desprendimiento del 
agregado, ya que no afectaran en mayor porcentaje al pavimento porque su área es mínima 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado bajo de severidad, seguido de exudación como falla 
más dallina, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada, 
seguido 
• El índice de estado del pavimento resulta 65, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 35. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
--·'h;: . .-:..., ......... -........... _ 
Fig. 5.80. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestra U-80. 
81) Unidad de Muestra U-81 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la 
unidad de muestra U-81 (AnexoA-81) tenemos que: 
~ •U·81 • CIOO TOTAl Q 
1 26.67 11.67 10 5.934 54.274 q4 
2 26.67 11.67 10 2 50.340 Ql 
_3_ 26.67 11.67 2 2 42.340 Q2 
4 26.67 2 2 2 32.670 q1 
1 MAXIMO COV 1 32 
PCI 68 
RAnNG BUENO 
• La muestra U-81 tiene un área de 430 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: depresión, y con grado 
de severidad media son los parches, ya que no afectaran en mayor porcentaje al pavimento 
porque su área es mínima 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado bajo de severidad, y en grado de severidad media 
exudación que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en 
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• El índice de estado del pavimento resulta 68, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 32. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
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_j 
Fig. 5.81. Falla tipo parche en área de muestra U-81. 
82) Unidad de Muestra U-82 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-82 (Anexo A-82) tenemos que: 
~ ~ ; 
j MAIUMO C:0V j .. 1 
1 ~· 1 M 1 
1 -TINO 1 ltf:OUI.AIII 1 
• La muestra U-82 tiene un área de 445.652 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches en el pavimento 
y ahuellamientos, y con nivel de severidad media tenemos depresión y exudación del 
agregado; teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas 
mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y en el grado de severidad media con exudación, ya que ocurre 
en el pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área 
analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 54, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 46. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
-·---·~-·· 
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Fig. 5.82. Falla tipo depresión en área de muestra U-82. 
83) Unidad de Muestra U-83 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-83 (Anexo A-83) tenemos que: 
TABLA .S.83 UNIDAD OE MUESTRA U-83 
• VALOR OEOUCIOO TOTAL 
' 
4S.S 24.<>9 9.27 2.00 ...... ...... • 
2 45.5 ..... 9.27 2.00 2 80.940 
3 45.5 ..... 9.27 2 2 ...... 3 
• 4S.S ..... 2 2 2 73.590 2 
• 45.S 2 2 2 2 .S3.SOO ' 
IMAXIMO coVI .. 1 
1 PC• 1 .. 1 
1 RATING 1 REGULAR 1 
• La muestra U-83 tiene un área de 445.652 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra, siendo ultima unidad de muestra tomada en la Avenida F. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: piel de cocodrilo, 
depresión y ahuellamiento, y con nivel de severidad media tenemos abultamientos y 
hundimientos; teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser 
áreas mlnimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra son los parches en 
el pavimento, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra 
notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta SO, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 50. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también sería una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
"'. 






Fig. 5.83. Falla tipo parche en área de muestra U-83. 
84) Unidad de Muestra U-84 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 








CALCULO DEL INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA URBANIZACION MIRAFLORES 
COUNTRY CLUB- CASTILLA 
:m~ ~ 
!MAXIMOCDVI SS 1 
1 PCO 1 42 1 
1 RATING 1 REGUlAR 1 
• La muestra U-84 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra, siendo la primem unidad de muestm tomada en la Avenida G. 
• Las fallas encontmdas en este tmmo con nivel de severidad baja son: abultamientos y 
ahuellamientos; teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestm por ser 
áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestm es la corrugación y 
el desprendimiento del agregado, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla 
estructuml que se logm notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 42, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario pam evitar 
problemas, a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 58. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejomr la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejom la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien gmduado, filler, agua y eventualmente aditivos . 
. ~-::,._ "i.:.:' 
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Fig. 5.84. Falla tipo abultamiento de concreto en área de muestm U-84. 
85) Unidad de Muestra U-85 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la 
unidad de muestm U-85 l.dHovr¡ A-85) tenemos que: 
! MAXIMO CDV ! 33 1 
PCO 
( RATINO ! BUENO 
• La muestm U-85 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
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• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: abultamientos y parches; 
teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas mínimas 
obtenidas. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado bajo de severidad, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 67, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 33. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudaría a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 




Fig. 5.85. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestra U-85. 
86) Unidad de Muestra U-86 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-86 A-R6l tenemos~ 
IM . IUUMOCOV 1 •• 
.. 
j RATINO j BUENO 
• La muestra U-86 tiene un área de 272.808 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: exudación, depresión, 
parches y ahuellamientos; teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la 
muestra por ser áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado bajo de severidad, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El fndice de estado del pavimento resulta 64, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 36. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
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Fig. 5.86. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestra U-86. 
87) Unidad de Muestra U-87 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-87 (Anexo A-87) tenemos que: 
!NtA)(I-0 COV j •• 
Pe• 
AA TINO REGUl-AR 
• La muestra U-87 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja y media es la depresión del 
pavimento; teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas 
mlnimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dailina que se pudo ver en dicha muestra son los parches y 
el desprendimiento del agregado, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El lndice de estado del pavimento resulta 52, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 48. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también sería una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 





Fig. 5.87. Falla tipo despiendinliento 
88) Unidad de Muestra U-88 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-88 (AnexoA-88) tenemos que: 
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TABLA 5.88 UNIDAD DE MUESTRA U-88 
" 
VALOR DEDUCIDO TOTAL 
• 
1 27.92 22.080 16.75 1.035 67.785 q4 
2 27.92 22.080 16.75 2 68.7SO q3 
3 27.92 22.080 2 2 54.000 q2 
.. 27:92 2 2 2 33.920 q1 








• La muestra U-88 tiene un área de 493.632 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son las fisuras longitudinales 
y transversales, abultamientos y ahuellamientos, seguido de las fallas con grado de severidad 
media a la depresión; teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra 
por ser áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural 
que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 57, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 43. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
Fig. 5.88. Falla tipo depresión en área de muestra U-88. 
89) Unidad de Muestra U-89 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 





TABLA 5.89 UNIDAD DE MUESTRA U-89 
VALOR DEDUCIDO TOTAL 
18.42 11.67 1.319 31.409 
18.42 11.67 2 32.090 
18.42 1 2 2 22.420 
IMAXIMocovl 26 
PCI 74 
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• La muestra U-89 tiene un área de 395.28 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches, y con grado de 
severidad media a los ahuellamientos en los pavimentos, teniendo en cuenta que dichas fallas 
afectan en porcentajes de área mlnima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en el modo bajo de grado de severidad, ya que ocurre en el 
pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El lndice de estado del pavimento resulta 74, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 26. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehlculos. 
1 -: . 
: •.. '~ -' - -~:.._-
Fig. 5.89. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestra U-89. 
90) Unidad de Muestra U-90 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad de 
muestra U-90 (Anexo A-90) tenemos que: 
TABlA5.90' U-9' 
.. q CDV 
1 ~~ 11-67 2. q3 20 2 11.67 q2 2 q1 
26 
PCI 74 
RATING MUY BUENO 
• La muestra U-90 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media es el desprendimiento del 
agregado, ya que dichas fallas afectan en porcentajes de área mlnima al pavimento de dicha 
muestra 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en el modo bajo de grado de severidad seguido de problemas 
de exudación, ya que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra 
notar en casi toda el área analizada 
• Ellndice de estado del pavimento resulta 74, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 26. 
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• El pavimento en geneml es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaren los vehfculos. 
Fig. 5.89. Falla tipo desprendimiento de agregado y exudación en área de muestm U-89 
91) Unidad de Muestra U-91 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 




TABlA :5.91 UNIDAD DE MUESTRA U-91 
VALOR DEDUCIDO 
15.5 1.0 6.462 
15.5 "10 2 
15.5 2 2 














• La muestm U-91 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestm tomada 
• Las fallas encontmdas en este tmmo con nivel de severidad baja son los ahuellamientos 
encontmdos en el pavimento, ya que dicha falla en porcentaje de área mfnima al pavimento 
de dicha muestra 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestm es el 
desprendimiento del agregado y exudación en el modo bajo de gmdo de severidad ya que 
ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural que se logm notar en casi toda el área 
analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 22, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario pam evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 78. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudaría a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehfculos. 
Fig. 5.91. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestm U-91. 
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92) Unidad de Muestra U-92 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-92 (Anexo A-92) tenemos que: 
TABlA 5.'92 UNIOAO DE MUESTRA U·"l2 
• VALOR OEOUCIOO TOTAL CDV 
1 32.5 9.83 3.75 0.:165 46.245 23 
2 32.5 9.83 3.75 2 48.080 • 29 3 32.5 9.83 2 2 46.330 q2 34 
4 32-S 2 2 2 38-500 q1 41 
1 MAXIMOCOV) 41 1 
1 PCO 1 •• 1 
1 RATING 1 REGUlAR 1 
• La muestra U-92 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: exudación y 
ahuellamiento; teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser 
áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado, ya que ocurre en el pavimento, en modo de severidad bajo y 
medio siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 59, por Jo que resulta un estado de pavimento 
regular, por Jo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 41. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también sería una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
Fig. 5.92. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestra U-92. 
93) Unidad de Muestra U-93 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la 
unidad de muestra U-93 (Anexo A-93) tenemos que: 
~ 
:iili ~ 
1 NIAXII\IIO CDV j .... 1 
PCO 16 
1 RATING 1 rvtUVMALO 1 
• La muestra U-93 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
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• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: exudación, baches y 
ahuellamiento; teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser 
áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más daJ\ina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado, ya que ocurre en el pavimento, en modo de severidad bajo y 
medio siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 16, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
malo, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 84. 
• El pavimento en general es muy malo, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudaría 
a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también sería 
una buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y 
mejoramiento del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una 
emulsión asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
• En otros casos, para mayor seguridad y mejoramiento de las vías vehiculares de la 
urbanización, lo mejor sería trabajar desde la base con una capa de asfalto y riego de sello 
asfaltico constantemente. 
Fig. 5.93. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestra U-93. 
94) Unidad de Muestra U-94 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-94 (Anexo A-94) tenemos que: 
TAB:...A 5.94 UNUDAO Or::' MUE"STRA U-94 
~ VA·:.OR OIEO:..JCmOO TOTA" q COV 
1 4G.G7 35 3.75 2.244 $7.&64 
2 46.67 35 3.75 2 07.420 3 
3 46.67 35 2 2 BS.67U 2 
4 46.67 2 2 2 52.670 1 
! W.AXfMO COV 1 62 1 
"e' 3S 
1 RATU,¡¡G 1 MALO 1 
• La muestra U-94 tiene un área de 389.232 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: exudación, baches y 
ahuellamiento; teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser 
áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más daJ\ina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado, ya que ocurre en el pavimento, en modo de severidad bajo y 
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• El índice de estado del pavimento resulta 38, por lo que resulta un estado de pavimento malo, 
por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, a 
partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 62. 
• El pavimento en general es malo, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
• En otros casos, para mayor seguridad y mejoramiento de las vías vehiculares de la 
urbanización, lo mejor seria trabajar desde la base con una capa de asfalto y riego de sello 
asfaltico constantemente. 
Fig. 5.94. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestra U-94. 
95) Unidad de Muestra U-95 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-95 (Anexo A-95) tenemos que: 
TAS::..A 5.95 UNnDAD DE MUESTRA U-95 
.. 1 VAC...OR DE!OUCCDO TOTA:.... 1 q 1 cov 
1 1 42.92 1 0.4U4 4~L~24 1 «2 1 32 
2 42.'32 2 44-.920 «1 
-
1 MAXt!V:O COV! 44 1 
PCO 56 
RATqNG BUESO 
• La muestra U-95 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son los ahuellamientos; 
teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas mlnimas 
obtenidas. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda 
el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 56, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 44. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
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Fig. 5.95. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestra U-95. 
96) Unidad de Muestra U-96 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-96 (Anexo A-96) tenemos que: 
TAE!II..A $.96 UNIDAD 0!::: MU~STfltA U-~e 
-
VALOR OCOUCCDO TOTAL 
" 
cov 




• 12.5 11.67 2 2 ::!:0.170 
, ., 
• 1:Z.S 2 2 2 10.500 1 "' 
j MAXIMO CDV j 22 1 
PCO 7C 
1 RATlNG 1 MUYI!CIUENO 1 
o La muestra U-76 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: exudación, fisuras 
longitudinales y ahuellamientos en el pavimento, ya que dichas fallas afectan en porcentajes 
de área mínima al pavimento de dicha muestra. 
o La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en el modo bajo de grado de severidad, ya que ocurre en el 
pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 78, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 22. 
o El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehiculos. 
··_'-. 
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Fig. 5.96. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestra U-96. 
97) Unidad de Muestra U-97 
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Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-97 (Anexo A-97) tenemos que: 
~ 
if'VIAXUVIO COVJ 20 
PCO 80 
RATING f'VIUV BUENO 
• La muestra U-97 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media es el desprendimiento del 
agregado en el pavimento, ya que dichas fallas afectan en porcentajes de área mínima al 
pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en el modo bajo de grado de severidad, ya que 
ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área 
analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 80, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de al U obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 20. 
• El pavimento en geneml es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejomr la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta en dicha zona se ubicamn los vehículos. 
Fig. 5.97. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestra U-97. 
98) Unidad de Muestra U-98 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-98 (Anexo A-98) tenemos que: 
TABLA 5.98 UNIDAD ·DE MUESTRA U-98 
.. VALOR DEDUCIDO TOTAL q COV 
1 17.5 1 11.25 1 5.765 34.5"15 q3 20 
2 17.5 1 11.25 1 2 30.750 q2 22 
3 17.5 1 2 1 2 21.500 1 32 
j MAXIMOCOV ! 32 1 
PCI 68 
RATING BUENO 
• La muestra U-98 tiene un área de 324 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra, siendo este la última muestra tomada en la Avenida G. 
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• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media es el desprendimiento del 
agregado en el pavimento, ya que dichas fallas afectan en porcentajes de área minima al 
pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dañina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en el modo bajo de grado de severidad, ya que 
ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área 
analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 68, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 32. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.98. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestra U-98. 
99) Unidad de Muestra U-99 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-99 (Anexo A-99) tenemos que: 
TABLA 5.99 >DE • U-9S 
" 
VALOR TOTAL Q C0\1 
1 14.5 10 .2.837 27.337 Q3 1S 
2 14.5 2 
2 Q1 18 
1 MAXIMO COV 1 19 
PCI 81 
RATING MUY BUENO 
• La muestra U-99 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada, siendo esta la primera muestra para análisis de la A venida H. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches en el pavimento, 
ya que dichas fallas afectan en porcentajes de área minima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dañina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en el modo bajo y medio de grado de severidad, ya que ocurre 
en el pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área 
analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 81, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 19 . 
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• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehlculos. 
Fig. 5.99. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestra U-99. 
100) Unidad de Muestra U-100 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-lOO (Anexo A-lOO) tenemos que: 
TABLA .5.100 UNIDAD DE t'vtVESTR.A U-100 
VALOR OEOUC100 TOTAL 













• La muestra U-1 00 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: agregado pulido y 
ahuellamientos en el pavimento, ya que dichas fallas afectan en porcentajes de área mlnima 
al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en el modo bajo de grado de severidad, ya que ocurre en el 
pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El fndice de estado del pavimento resulta 76, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 24. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehlculos. 
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Fig. 5.100. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestra U-100. 
101) Unidad de Muestra U-101 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 








TABLA !J.101 UNIDAD DE MUESTRA U-101 























• La muestra U-101 tiene un área de 501.048 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada, siendo este el último tramo en análisis de la Avenida H. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: baches, ya que dichas 
fallas afectan en porcentajes de área m!nima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado, seguido de la exudación del pavimento en el modo bajo de 
grado de severidad, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área 
analizada. 
• El lndice de estado del pavimento resulta 80, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de all! obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 20. 
• El pavimento en geneml es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejomr la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicamn los vehlculos. 
Fig. 5.101. Falla tipo desprendimiento de agregado en área de muestra U-101. 
102) Unidad de Muestra U-102 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-102 (AnexoA-102) tenemos que: 
~ ~ ~ ~ ~ 
1 MAXIMO COV 1 •• 1 
PCO e• 
1 RATING 1 8UENO 1 
• La muestra U-102 tiene un área de 347.904 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra, siendo este la primem muestra tomada de la Avenida J. 
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• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: exudación y 
desprendimiento del agregado, ya que dichas fallas no afectan en porcentajes de área mínima 
al pavimento de dicha muestra 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado bajo de grado de severidad media, ya que ocurre en el 
pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 65, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 35. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.1 02. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-102. 
103) Unidad de Muestra U-103 
Analizando Jos datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-103 {AnexoA-/03) tenemos que: 
~ ~ 
j N'JAXINIO COV j 24 1 
1 Pe• 1 76 1 
1 RATING 1 N'IUY BUENO 1 
• La muestra U-1 03 tiene un área de 346.392 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: exudación y parches en 
el pavimento, ya que dichas fallas no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de 
dicha muestra 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda 
el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 76, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 24. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
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Fig. 5.103. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-103. 
104) Unidad de Muestra U-104 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la 
unidad de muestra U-1 04 (Anexo A-104) tenemos que: 
TABLA 5.104 UNIDAD DE MUESTRA U-104 
# VALOR DEDUCIDO TOTAl Q CDV 
1 19.45 13.33 0.664 33.444 q3 19 
2 19AS 13.33 2 34.780 q2 24 
3 19.45 2 2 23A50 ql 21 
MAXIMOCOV 24 
PCI 76 
RATING MUY BUENO 
• La muestra U-1 04 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de seveñdad baja es el ahuellamiento y los 
parches en el pavimento, ya que dichas fallas no afectan en porcentajes de área mfnima al 
pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda 
el área analizada 
• El indice de estado del pavimento resulta 76, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinaño para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 24. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento peñódico 
ayudaña a mejorar la apañencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehfculos. 
" . 
Fig. 5.104. Falla tipo exudación en área de muestra U-104. 
105) Unidad de Muestra U-105 
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Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-105 (AnexoA-105) tenemos que: 
1 30 ...• ~ 2.5 0.356 48.526 q4 
~ 
4 2 2 2 36 q1 
J MAXfMOCOV j 38 1 
1 PCI 1 62 1 
1 RATING 1 BUENO 1 
• La muestra U-1 05 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: desnivel carril - benna, 
fisuras en el pavimento y abuellamiento, teniendo en cuenta que las áreas, no son 
representativas a la muestra por ser áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dal!ina que se pudo ver en dicha muestra es la exudación del 
pavimento, ya que ocurre en el pavimento, en modo de severidad bajo, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 62, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de all! obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 38. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudaría a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
-:-:"""""l 
-
Fig. 5.105. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-105. 
106) Unidad de Muestra U-106 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-106 (AnexoA-106) tenemos que: 
TABLA 5.106 UNIOAO OE MUESTRA U-106 
• VALOR DEDUCIDO TOTAL cov 
1 15.42 14.45 7.92 0.637 38.427 12 
2 ::1.5-42 14.45 7.92 2 39.790 3 18 
3 ::I.S-42 14.45 2 2 33.870 2 22 
4 1SA2 2 2 2 21.420 1 21 
1 MAXIMOCOV 1 22 1 
1 PCI 1 78 1 
1 RAnNG 1 MUY BUENO 1 
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• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: exudación, agregado 
pulido, baches y ahuellamiento, ya que dichas fallas no afectan en porcentajes de área mfnima 
al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda 
el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 78, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 22. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudaría a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.1 06. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-1 06. 
107) Unidad de Muestra U-107 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-107 (AnexoA-107) tenemos que: 
TABlA 5.107 UNIDAD OE MUESTRA U·l07 
• VAlOR DEDUCIDO TOTAL CDV 
1 26.67 20 13.08 .... 2A53 ... ,., S 12 
2 26.67 20 13.08 .... 2 66.330 •• 
• 26.67 20 13.08 2 2 63.750 • •• 
• 26.67 20 2 2 2 52.670 2 •• 
S 26.67 2 2 2 2 34.670 1 .. 
1 MAXIMOCOV 1 •• 1 
PCI 57 
AAT1NG BUENO 
• La muestra U-1 07 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: depresión, fisuras, 
baches y ahuellamientos, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra 
por ser áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es la exudación del 
pavimento, ya que ocurre en el pavimento, en modo de severidad bajo, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El fndice de estado del pavimento resulta 57, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 43. 
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• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.107. Falla tipo exudación en área de muestra U-107. 
108) Unidad de Muestra U-108 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-108 (AnexoA-108) tenemos que: 
~ ~ 
~~ 
1 MAXIMO C0V j 
" 
1 
1 PCO 1 .. 1 
1 ~nNG 1 BUE"'O 1 
• La muestra U-1 08 tiene un área de 472.464 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches, ahuellamiento y 
desprendimiento del agregado, seguido de la última falla mencionada y depresión en grado de 
severidad medio, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser 
áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es la exudación del 
pavimento seguida del desprendimiento del agregado, ya que ocurre en el pavimento, en 
modo de severidad bajo, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el 
área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 68, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 32. 
• El pavimento en general es bueno, sin emhargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
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Fig. 5.108. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-108 
109) Unidad de Muestra U-109 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-109 (AnexoA-109) tenemos que: 
0·109 
" 
VALOR' TOTAL q CDV 
1 27.S 20.17 9.17 2.745 59.585 q4 ~ 2 27.5 2C 1.17 
_4 27.5 2 2 2 33.500 q1 
J MAXfMO COV 1 36 
PCt 
RATtNG BUENO 
• La muestra U-1 09 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de .la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches, fisuras y 
ahuellamiento, seguido de la depresión del pavimento en grado de severidad medio, teniendo 
en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas mfnimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es la exudación del 
pavimento ya que ocurre en el pavimento, en modo de severidad bajo, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 64, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 36. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.109. Falla tipo ahuellamiento en área de muestra U-109. 
110) Unidad de Muestra U-110 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-110 (AnexoA-110) tenemos que: 
~ ~ 
1 MAXIMO COV J 25 1 
1 PCO 1 75 1 
1 RATING 1 MUY SUENO 1 
34 
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• La muestra U-110 tiene un área de 361.728 m2,lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: depresión, parches y 
ahuellamiento, ya que dichas fallas no afectan en porcentajes de área mfnima al pavimento de 
dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es la exudación del 
pavimento, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El fndice de estado del pavimento resulta 75, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alH obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 25. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehfculos. 
Fig. 5.110. Falla tipo exudación en área de muestra U-110. 
111) Unidad de Muestra U-111 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-111 (AnexoA-111) tenemos que: 
TABLA5.111 UNIDAD DE MUESTRA U-111 
" 
VALOR DEDUCIDO TOTAL q COV 
1 18.18 13 6.426 37.606 a3 23 
2 18.18 13 2 33.180 q2 24 
3 18.18 2 2 22..180 q1 21 
1 MAXIMO COV 1 24 
PCJ 76 
RATING MUY BUENO 
• La muestra U-111 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media son: desprendimiento del 
agregado, ya que dichas fallas no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de 
dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dailina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación, siendo esta una falla estructural que se logra notar 
en casi toda el área analizada 
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• Ellndice de estado del pavimento resulta 76, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 24. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.11 J. Falla tipo exudación en área de muestra U-11 J. 
112) Unidad de Muestra U-112 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
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• La muestra U-112 tiene un área de 360m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra, siendo este la última muestra tomada de la A venida 1 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: depresión y parches, 
seguido del desprendimiento del agregado en grado de severidad media, teniendo en cuenta 
que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y piel de cocodrilo, ya que ocurre en el pavimento, en modo de 
severidad bajo y medio siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área 
analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 50, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 50. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
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Fig. 5.112. Falla tipo depresión en área de muestra U-112. 
113) Unidad de Muestra U-113 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-113 (Anexo A-l 13) tenemos que: 
j MAXIMO COV ! 24 
PCO ., .. 
'RATING MUVBUENO 
• La muestra U-113 tiene un área de 250.2 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada, lo cual con este tramo se inicia con la Avenida J. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches y fisuras 
longitudinales, ya que dichas fallas no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de 
dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es la exudación del 
asfalto, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 76, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 24. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.1 13. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-113. 
114) Unidad de Muestra U-114 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-114 (AnexoA-114) tenemos que: 
TABLA 5.11.4 UNIOAO OE MUESTRA U·114 
• VAlOR DEDUCIDO TOTAL CDV 
1 14.S 10 3.75 .... 1.00> 31.39S • 20 
2 14.> 10 3.75 .... 2 az.:uo .. 
• 14.> 10 3.75 2 2 32.250 • 24 
4 ..... 10 2 2 2 30.500 • 2> 
• 14.> 2 2 2 2 ...... 1 2A 
1 MAXIMOCDV 1 .. 1 
1 oa 1 .,. 1 
1 RATING 1 MUY BUENO 1 
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• La muestra U-114 tiene un área de 360m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: depresión, parches y 
ahuellamientos, ya que dichas fallas no afectan en porcentajes de área mfnima al pavimento 
de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado seguido de la exudación del asfalto, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en el área analizada. 
• El fndice de estado del pavimento resulta 75, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 25. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehfculos. 
Fig. 5.114. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-114. 
115) Unidad de Muestra U-115 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-115 (Anexo A-11 5) tenemos que: 
TA8lA S.11S UNIDAD DE MUESTRA U·11S 
• VALOR OEOUCIOO TOTAL cov 
1 32.17 9.:17 8.33 6.67 0.287 .s6.627 • 24 
2 32.17 9.17 s.n 6.67 2 .58.340 .. 
3 a:z.1? 9.17 8.33 2 2 .53.070 3 38 
• 32.17 9.17 2 2 2 47.340 2 •• 
• .32.17 2 2 2 2 40.170 1 .. 
j MAXIMO COV j •• 1 
1 PO 1 .. 1 
1 RATtNG 1 REGULAR 1 
• La muestra U-115 tiene un área de 477m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: depresión, fisuras y 
parches, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas 
mfnimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo de severidad medio y exudación en grado de 
severidad baja, siendo esta una falla estructuml que se logra notar en casi toda el área 
analizada. 
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• El indice de estado del pavimento resulta 54, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 46. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
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Fig. 5.115. Falla tipo desprendimiento del agregado y exudacion en área de muestra U-115. 
116) Unidad de Muestra U-116 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-116 (Anexo A -116) tenemos que: 
~ 2 u~ q1 
1 MAKtMO COV ! 18 
PCt 82 
RATING MUY SUENO 
• La muestra U-116 tiene un área de 291.168 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: exudación y parches, ya 
que dichas fallas no afectan en porcentajes de área mfnima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda 
el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 82, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 18. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehfculos. 
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Fig. 5.116. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-116. 
117) Unidad de Muestra U-117 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-117 (Anexo A-117) tenemos que: 
TABLA :5.117 UNIOAO OE MUESTRA U·117 
• VALOtll OIEOUCIOO TOTAL CDV 
1 17.!J3 14.17 12 7,00 2.23!J 53A19 • .. 
2 :l7.!J3 14."17 12 7.00 2 53.Ut0 28 
• 17.93 14.17 12 2 2 411.100 • 28 
• 17.93 14.17 2 2 2 i!SL100 2 28 
• 17.93 2 2 2 2 n.930 1 27 
IMAXIMOCOV! •• 1 
1 PCO 1 72 1 
1 RATING 1 MUY BUENO 1 
• La muestra U-117 tiene un área de 316.296 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento 
de la muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son la depresión y parches 
seguido también del desprendimiento del agregado en grado de severidad media, ya que 
dichas fallas no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación, siendo esta una falla estructural que se logra notar 
en casi toda el área analizada 
• Ellndice de estado del pavimento resulta 72, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 28. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.117. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-117. 
118) Unidad de Muestra U-118 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-118 (AnexoA-II8) tenemos que: 
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• La muestra U-118 tiene un área de 465.336 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches, agregado pulido 
y baches en el pavimento, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la 
muestra por ser áreas m!nimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado, seguido de la exudación del pavimento ya que ocurre en el 
pavimento, en modo de severidad bajo, siendo esta una falla estructural que se logra notar en 
casi toda el área analizada. 
• El !ndice de estado del pavimento resulta 66, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de a!H obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 34. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudaría a 
mejorar la le devuelva la de del pa•ám1enlto. 
Fig. 5.118. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-118. 
119) Unidad de Muestra U-1119 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-119 (AnexoA-119) tenemos que: 
TABLA :1-.1.19 UNIDAD DE MUESTRA U•119 
• V ALOA DEDUCIDO TOTAL cov 
1 10.33 9.17 3.7> 1.997 3:1.247 15 
2 :u~.33 9.17 .. , 2 31.2$0 • 17 
• 16.33 9.17 2 2 ....... 2 
., 
• 16.33 2 2 2 22.330 1 23 
1 MAXIMOCOV 1 23 1 
PC< 77 
1 RA"nNG 1 MUVBUENO 1 
• La muestra U-119 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: exudación, parches, 
ahuellamiento y baches en el pavimento, ya que dichas fallas no afectan en porcentajes de 
área mínima al pavimento de dicha muestra. 
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• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda 
el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 77, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 23. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.119. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-119. 
120) Unidad de Muestra U-120 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 





TAB'--A 5.120 UNIDAO OE fVtUESTRAS U·120 
VALOR OEOUCtOO TOTAL 
13.33 10.42 4L31S 28.068 3. 
13.33 .10.42 2 2.5.7.50 2 
13.33 2 2 17.330 1 
(~V~AXfMO COV 1 18 
82 





• La muestra U-120 tiene un área de 504.144 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: desprendimiento del 
agregado en el pavimento, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al 
pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad medía, seguida de la exudación en grado 
de severidad baja, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área 
analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 82, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 18. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
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Fig. 5.120. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-120. 
121) Unidad de Muestra U-121 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-121 (AnexoA-121) tenemos que: 
TABl.A 5.121 UNIDAD DE MUESTRA U-121 
VALOR DEDUCIDO TOTAL 
17.17 T s.s 1.s17 a7.187 







17.17 T 2 z 21.1?o 
1 MAXfMO CDV 1 20 
PCO 80 
RATING MUY BUENO 
• La muestra U-121 tiene un área de 274.536 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: exudación y 
abuellamiento, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de 
dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que 
se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 80, por Jo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 20. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los veh~lo_s_. -~-~~~----... 
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Fig. 5.121. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-121. 
122) Unidad de Muestra U-122 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-122 (Anexo A-122) tenemos que: 
28 
PCO 72 
RATING MUY SUENO 
• La muestra U-122 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: abuellamiento en el 
pavimento seguido de desprendimiento de agregado en modo de severidad media, ya que 
dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dafiina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 72, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 28. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.122. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-122. 
123) Unidad de Muestra U-123 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-123 (AnexoA-123) tenemos que: 
iii ~ 
1 MAXIMO COV 1 26 1 
PCO 74 
1 RATING 1 MUY BUENO 1 
• La muestra U-123 tiene un área de 302.184 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada. 
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• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media son: desprendimiento del 
agregado en el pavimento, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mfnima al 
pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dañina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y la exudación en grado de severidad baja, siendo esta una 
falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El fndice de estado del pavimento resulta 74, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 26. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.123. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-123. 
124) Unidad de Muestra U-124 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-124 (AnexoA-124) tenemos que: 
TASLA .5.124 UNIOAD DE MUESTRA U-124 
~ VALOR OEOUCIOO TOTAL CDV 
• 27.08 11.25 7.5 0 . .578 46..408 23 
2 27.08 11-:Z.S 7.5 2 47.830 3 
"" 3 27.08 11.25 2 2 42.330 2 32 
• 27.08 2 2 2 89.080 • .. 
1 MAXIMOCOV j ... 1 
1 PO 1 .... 1 
1 RATING 1 OUENO 1 
• La muestra U-124 tiene un área de 360m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches y 
desprendimiento del agregado, seguido de la falla anterior en grado de severidad media, 
teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas mfnimas 
obtenidas. 
• La falla más representativa y más dañina que se pudo ver en dicha muestra es la exudación, 
seguido de la exudación del pavimento ya que ocurre en el pavimento, en modo de severidad 
bajo, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área anali211da 
• El fndice de estado del pavimento resulta 66, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 34. 
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• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.124. Falla tipo exudación en área de muestra U-124 
125) Unidad de Muestra U-125 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-125 (AnexoA-125) tenemos que: 
TABlA .5.12.5 UNIDAD OE MUESTRA U·12S 
.. VAt..OR OEOUOOO TOTAL cov 
~ 40.08 13.33 5.83 0.629 .5'9.869 ~"" 34 2 40.08 13.33 .5.83 2 6'1.240 • 38 
• 40.08 ].3.33 2 2 .57.410 2 42 4 40.08 2 2 2 46.080 1 46 
1 MAXfMOCDV 1 46 1 
1 PCO 1 
"" 
1 
1 RATtNG 1 REGULAR 1 
• La muestra U-125 tiene un área de 259.2 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: exudación, parches y 
baches, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas 
mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo de severidad medio, siendo esta una falla estructural 
que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El lndice de estado del pavimento resulta 54, por Jo que resulta un estado de pavimento 
regular, por Jo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de al JI obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 46. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de lento, árido bien filler, eventualmente aditivos. 
Fig. 5.125. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-125. 
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126) Unidad de Muestra U-126 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-126 (AnexoA-126) tenemos que: 
TABlA$.126 UNIDAD OE MUESTRA U·126 
• VALOR OEOUCtOO TOTAL _q COV 
1 .. 27.5 10.217 72.717 • 40 
2 .. 27.5 2 64.500 2 .... 




• La muestra U-126 tiene un área de 360m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: agregado pulido y 
baches en el pavimento, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra 
por ser áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dal\ina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo de severidad bajo y medio, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 52, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 48. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también sería una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
127) Unidad de Muestra U-127 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-127 (AnexoA-127) tenemos que: 
TABLA 5.127 UNIDAD OE MUESTRA U·127 
.. VALOR DEDUCIDO TOTAL CDV 
1 1 20 1 s.oss 25.058 1 q2 1 18 
2 1 20 1 2 22.000 1 q1 1 22 
MAXIMOCOV 22 
PCI 78 
RATING MUY BUENO 
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• La muestra U-127 tiene un área de 350.928 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada, siendo este el último tramo de la A venida J. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media es el desprendimiento del 
agregado en el pavimento, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al 
pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que 
se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 78, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de aiH obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 22. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.127. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-127. 
128) Unidad de Muestra U-128 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la 
unidad de muestra U-128 (AnexoA-128) tenemos que: 
i 1 ·~ ~· Q3 1 10 Q2 1 2 Q1 
1 MAXIMO CDV 1 35 1 
PCI 65 
RATING SUENO 
• La muestra U-128 tiene un área de 283.68 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra, siendo el primer tramo que se analizara en la Avenida K. 
• Las fallas encontradas en este tramo en su totalidad están emparejadas, con nivel de severidad 
baja son: exudación y desprendimiento del agregado, seguido de la falla anterior en grado de 
severidad media. 
• El índice de estado del pavimento resulta 65, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 35. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
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Fig. 5.128. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-128. 
129) Unidad de Muestra U-129 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 





TABLA 5.129 UNIDAD DE MUESTRA U-129 
VA\.OR OEOUCtOO 
31.(57 12.5 1.948 
31.67 12.5 2 


















• La muestra U-129 tiene un área de 360 m2,lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: baches, teniendo en 
cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas mfnimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más daffina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado, seguido de la exudación, siendo esta una falla estructural que 
se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 65, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por Jo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 35. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
fig. 5.129. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-129. 
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130) Unidad de Muestra U-130 
Analizando Jos datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 








TABLA 5.130 UNIDAD DE MUESTRA U-130 
VALOR DEDUCIDO TOTAL 
1 .10.8 1 3 . .143 27A73 
10.8 2 26.330 
2 2 17.500 
MAXIMOCOV 26 
PCI 74 








• La muestra U-130 tiene un área de 247.824 m2,1o cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja es el ahuellamiento en el 
pavimento, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mfnima al pavimento de dicha 
muestra. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado, seguido del problema de exudación en grado de severidad 
baja, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El fndice de estado del pavimento resulta 74, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 26. 
• El pavimento en geneml es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudaría a mejomr la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cu,enta que en dicha zona se ubicamn los vehículos. 
Fig. 5.130. Falla tipo exudación y ahuellamiento en área de muestra U-130. 
131) Unidad de Muestra U-131 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-131 (AnexoA-131) tenemos que: 
TABLA 5.131 UNIDAD DE MUESTRA U•131 
• VALOR DEDUCIDO TOTAl COV 
1 U.3 8.33 3.75 2.531 30.111 q4 12 
2 
"'"' 
8.33 3.7> 2 29.580 3 17 
• 15.5 8.\U 2 2 27.830 2 20 
4 15 •• 2 2 2 21-500 1 22 
! MAXIMO COV ! 22 
PCI 78 
1 RATING 1 MUY BUENO 1 
• La muestra U-131 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
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• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: exudación, baches y 
ahuellamiento, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área m!nima al pavimento de 
dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que 
se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El lndice de estado del pavimento resulta 78, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por Jo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 22. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudaria a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran Jos veh!culos. 
Fig. 5.131. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-131. 
132) Unidad de Muestra U-132 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la 








TABLA !1.132 UNIDAD U-132 























• La muestra U-132 tiene un área de 360 m2, Jo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: baches y ahuellamiento, 
teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas mlnimas 
obtenidas. 
• La falla más representativa y más dailina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda 
el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 63, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 37. 
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• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.132. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-132. 
133) Unidad de Muestra U-133 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-133 (Anexo A-133) tenemos que: 
-1 
2 
TABLA ,5.U!Iil UNIDAD DE MUESTRA U·133 
VALOR DEDUCIDO 
18.:5 14.170 2.&215 
18.5 14.::1.70 2 

















• La muestra U-133 tiene un área de 293.904 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo es el desprendimiento del agregado en el pavimento en 
grado de severidad baja y media, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima 
al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es la exudación del 
material en grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi 
toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 77, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 23. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
,.---......----
Fig. 5.133. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-133. 
134) Unidad de Muestra U-134 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-134 (AnexoA-134) tenemos que: 
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~ J-134 rAe " cov 




1 77 1 
MUYBUFNO 
• La muestra U-134 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada, 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los parches, 
seguido del desprendimiento del agregado en el pavimento con grado de severidad media, ya 
que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de dicha muestra 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El indice de estado del pavimento resulta 77, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 23. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.134. Falla tipo exudación y desprendimiento del agregado en área de muestra U-
134. 
135) Unidad de Muestra U-135 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-135 (AnexoA-135) tenemos que: 
j MAl(IMO CDV j -
RATING N!IAl.O 
• La muestra U-135 tiene un área de 401.04 m2, el cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada. 
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• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: exudación, parches, 
baches y ahuellamiento del pavimento, teniendo en cuenta que las áreas, no son 
representativas a la muestra. 
• La falla más representativa y más dañina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural 
que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 36, por Jo que resulta un estado de pavimento malo, 
por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, a 
partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 64. 
• El pavimento en general es malo, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
• Se debe de corregir las fallas estructurales para evitar problemas mayores y peljuicios al 
pavimento, con la colocación de sello asfaltico. 
r-
Fig. 5.135. Falla tipo parche en área de muestra U-135. 
136) Unidad de Muestra U-136 
Analizando Jos datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-136 (AnexoA-136) tenemos que: 
J MAXfMO COV 1 46 
PO 
RATING REGULAR 
• La muestra U-136 tiene un área de 522.288 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra 
• .Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches en el pavimento, 
teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas mfnimas 
obtenidas. 
• La falla más representativa y más dañina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo de severidad medio, seguido de la exudación en grado 
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de severidad bajo, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área 
analizada. 
• El lndice de estado del pavimento resulta 54, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 46. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudaria a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
Fig. 5.136. Falla tipo desprendimiento del agregado y exutdat:ión 
136. 
137) Unidad de Muestra U-137 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
demu estra U-137 (AnexoA-137) tenemos que: 
m: 
1 MAXtMOCOV 1 ... 1 
PCO 72 
1 RATING 1 MUY BUENO 1 
• La muestra U-137 tiene un área de 360m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada, 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media tenemos al 
desprendimiento del agregado en el pavimento, ya que dicha falla no afectan en porcentajes 
de área mínima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• Ellndice de estado del pavimento resulta 72, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 18. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudaria a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehiculos. 
~ 
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Fig. 5.137. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-137. 
138) Unidad de Muestra U-138 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-138 {Anexo A-138) tenemos que: 
TABlA 5 . .13!1: UNIDAD DE MUESTRA U-:13!1 
• VALOR DEDUCIDO TOTAL Q cov 
1 14.17 .5.83 2A<I 1A74 23.SS4 ~ 7 





3 14.17 5.83 2 2 24.000 _g_2 18 
4 14.17 2 2 2 20.170 Ql 20 
IMAXtMocovl 20 1 
1 PCI 1 
"" 
1 
1 RAT1NG 1 MUY BUENO 1 
• La muestra U-138 tiene un área de 490.464 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento 
de la muestra tomada, 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los parches y a los 
ahuellamientos, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mfnima al pavimento de 
dicha muestra 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El fndice de estado del pavimento resulta 80, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 20. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehfculos . 
. _ .. ..:.~ -
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Fig. 5.138. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-138. 
139) Unidad de Muestra U-139 
Analizando los datos de cwnpo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-139 (Anexo A-1 39) tenemos que: 
TABLA.S.139 UNIDAD DE MUESTRA U·U:9 
• V AlOA OEOUCtOO TOTAl cov 
1 15A2 .... 10 8.33 1.597 49.&07 • 23 
2 1.5.42 .... 10 S."il3 2 ...,.. 28 
3 15.42 .... 10 2 2 43.920 3 29 
• 15.42 14.5 2 2 2 35.920 2 28 
• 15.42 2 2 2 2 23.420 ' 
,. 
1 MAXIMO COV 1 29 1 
1 PO 1 71 1 
1 RATING 1 MUY BUENO 1 
• La muestra U-139 tiene un área de 376.992 m2,1o cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada, 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los parches, 
depresión y ahuellamientos, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al 
pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dafiina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 77, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 23. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.139. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-139. 
140) Unidad de Muestra U-140 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la 
unidad de muestra U-140 (AnexoA-140) tenemos que: 
'U·140 
~ 
) MAXIMOCOV 1 20 1 
1 PCI 1 80 1 
1 AATING 1 MUY BUENO 1 
• La muestra U-140 tiene un área de 295.488 m2, Jo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada, siendo esta la última muestra tomada en la Avenida K. 
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• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a depresiones en le 
pavimento, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área minima al pavimento de dicha 
muestra. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El indice de estado del pavimento resulta 80, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 20. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona_se ubi~ara11 ~os _ _vehiculos. 
Fig. 5.140. Falla tipo desprendimiento del agregado y depresión en área de muestra U-
140. 
141) Unidad de Muestra U-141 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la 
unidad de muestra U-141 (AnexoA-141) tenemos que: 
IMAXIMO covl 20 
PCO so 
RATING MUY SUENO 
• La muestra U-141 tiene un área de 492.768 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento 
de la muestra tomada, siendo esta la primera muestra tomada en la Avenida L. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los parches y los 
baches en los pavimentos, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mlnima al 
pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que 
se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El indice de estado del pavimento resulta 80, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 20. 
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• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.141. Falla tipo parche en área de muestra U-141. 
142) Unidad de Muestra U-142 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-142 (AnexoA-142) tenemos que: 
TAB\.A ~.142 UNIDAD DE MUESTRA U·142 
• VALOR DEDUCIDO TOTAL cov 
1 27..> 15 3.42 2-745 :;.o.oo~ 20 
2 27.:; 15 3.42 2 49.920 • 30 
• 27..> 13 2 2 40.!100 2 •• 
• 27.:; 2 2 2 33 . .500 1 31 
j MAXIMO COV j .. 1 
1 PCO 1 •• 1 
1 RATING 1 BUENO 1 
• La muestra U-142 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: baches, parches y 
ahuellamiento, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser 
áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda 
el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 65, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 35. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
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Fig. 5.142. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-142. 
143) Unidad de Muestra U-143 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-143 (AnexoA-143) tenemos que: 
TABLA 5.143 UNIDAD OE MUESTRA U-143 
.. VALOR DEDUCIDO 1 TOTAt.. 1 q 1 cov 
1 12.5 1 0.387 1 12.8871 q2 1 12 
21 12.5 1 2 1 14.500( q1 1 16 
( MAX1MO CDV ( 16 
PCI 
( RATING f MUY BUENO 1 
• La muestra U-143 tiene un área de 110.628 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada, siendo esta su uso para estacionamiento de vehfculos. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• Ellndice de estado del pavimento resulta 84, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 16. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehfculos. 
Fig. 5.143. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-143. 
144) Unidad de Muestra U-144 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-144 (AnexoA-144) tenemos que: 
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• La muestra U-144 tiene un área de 279.648 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a exudaciones que 
ocurren en el pavimento, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mfnima al 
pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que 
se logra notar en casi toda el área analizada 
• El fndice de estado del pavimento resulta 80, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 20. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de sopone del pavimento,. 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehfculos. 
. • ~~lllllliiii 
Fig. 5.144. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-144. 
145) Unidad de Muestra U-145 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 





























• La muestra U-145 tiene un área de 360m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a las depresiones, 
parches y ahuellamientos en el pavimento, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de 
área mfnima al pavimento de dicha muestra 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que 
se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 78, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a panir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 22. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudaría a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehlculos. 
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Fig. 5.145. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-145. 
146) Unidad de Muestra U-146 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-146 (AnexoA-146) tenemos que: 
TABLA 5.14& UNIDAD DE MUESTRA U-1415 
VALOR DEDUCIDO 
13 11.67 '9AS2 
13 11.67 2 













• La muestra U-146 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad alta tenemos a depresión en el 
pavimento, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de dicha 
muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 82, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 18. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudaria a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
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147) Unidad de Muestra U-147 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-147 (AnexoA-147) tenemos que: 
TABlA .5.147 UNfOAO DE MUES"JAA. U-147 
• VA\.OR OEOUCIOO TOTAL cov 
> 20 G.>S • 0.434 
.,..,... 13 
2 20 o ... • 2 33.2SO 3 20 
• :2:0 0.2S • • 30.2.50 • 
, .. 
4 20 2 2 2 26.000 q1 >7 
IMA)UMOGDVI >7 1 
1 
""' 
1 73 1 
1 :RATING 1 MUY BUENO 1 
• La muestra U-147 tiene un área de 360m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a parches y baches 
en el pavimento, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de 
dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 73, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de al!f obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 27. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 




Fig. 5.147. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-147. 
148) Unidad de Muestra U-148 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-148 (AnexoA-148) tenernos que: 
j NIAXU\110 COV j 22 
78 
RA'TING MUVSUENO 
• La muestra U-148 tiene un área de 360 rn2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tornada. 
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• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a exudación, 
seguido del desprendimiento del agregado con grado de severidad media, ya que dicha falla 
no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que 
se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 78, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 22. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudaría a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.148. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-148. 
149) Unidad de Muestra U-149 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-149 (AnexoA-149) tenemos que: 
IMAXIMOCDVI 20 
PCO so 
RATING MUY BUENO 
• La muestra U-149 tiene un área de 360 m2, Jo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media tenemos al 
desprendimiento del agregado, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al 
pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 80, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 20. 
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o El pavimento en geneml es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicamn los vehlculos. 
-/ // 
Fig. 5.149. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-149. 
150) Unidad de Muestra U-150 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestm U-150 (AnexoA-150) tenemos que: 
TABlA 5.150 UNIDAD DE MUESTRA U-150 
• VALOR DEDUCIDO TOTAl q cov 
1 12.45 1 11.67 0.28 24.400 
--"' 
12 
2 12.45 1 11.67 _l 2 26.120 2 19 
3 12.45 1 2 2 16.450 1 18 
IMAXIMO cov! 19 1 
1 PC1 1 81 1 
1 RATING 1 MUY BUENO 1 
o La muestm U-150 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestm tomada, siendo esta la última muestm tomada en la A venida L. 
o Las fallas encontmdas en este tmmo con nivel de severidad baja tenemos a los ahuellamientos 
en el pavimento, seguido de las depresiones con gmdo de severidad media, ya que dicha falla 
no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de dicha muestm. 
o La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestm es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logm notar en casi toda el área analizada. 
o El lndice de estado del pavimento resulta 81, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario pam evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 19. 
o El pavimento en geneml es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta en dicha zona se ubicamn los vehiculos. 
Fig. 5.150. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-150. 
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151) Unidad de Muestra U-151 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 





• La muestra U-151 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada, siendo esta la primera muestra tomada en la Avenida M. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los ahuellamientos 
en el pavimento, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de 
dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja y media, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El indice de estado del pavimento resulta 76, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 24. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.151. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-151. 
152) Unidad de Muestra U-152 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-152 (AnexoA-152) tenemos que: 
f f'VIAXII'wiO CDV j 16 
( RATING NSUV BUENO 
• La muestra U-152 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
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• El fndice de estado del pavimento resulta 84, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por Jo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 16. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehfculos. 
Fig. 5.152. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-152. 
153) Unidad de Muestra U-153 
Analizando Jos datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-153 (AnexoA-153) tenemos que: 
TABlA 3."1S3 UNIDAD DE MUESTRA U·"1.S3 
• VALOR DEDUCIDO TOTAL cov 
1 17.5 :14.25 
·-= 2.404 42.904 2 17-.S .14.2-S •-= 2 42.:M)O • 
• 17-5 ~-= 2 2 35.7SO 2 
4 17--' 2 2 2 23.500 1 
j """AXIMO CDV j 29 1 
""' 
,. 
1 RATU•fG 1 CVIUYBUENO 1 
• La muestra U-153 tiene un área de 246.888 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 





• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los ahuellamientos 
y las depresiones en los pavimentos, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área-
mfnima al pavimento de dicha muestra 
• La falla más representativa y más dafiina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El fndice de estado del pavimento resulta 7 1, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 29. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
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Fig. 5.153. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-153. 
154) Unidad de Muestra U-154 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-154 (AnexoA-154) tenemos que: 
~~ ~ 
!MAXIMO COVI •• 1 
1 PO 1 72 1 
1 RATING 1 MUY BUENO 1 
• La muestra U-154 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los parches y 
depresiones del pavimento, seguido de las depresiones con grado de severidad media, ya que 
dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 72, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 28. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
-~-~oo · •••• 
-' 
Fig. 5.154. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-154. 
155) Unidad de Muestra U-155 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-155 (AnexoA-155) tenemos que: 
~ 
IN~AXIMO cov 1 2& 
74 
RATING MUY BUENO 
• La muestra U-155 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
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• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a las depresiones, ya 
que dicha falla no afectan en porcentajes de área mfnima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El fndice de estado del pavimento resulta 74, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 26. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudaria a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehfculos. 
~·~~ ~~~ 
Fig. 5.155. Falla tipo desprendimiento del agregado en área de muestra U-155. 
156) Unidad de Muestra U-156 
Anali7Blldo los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 





1 PO 1 ., 1 
1 RATING 1 8\n"NO 1 
• La muestra U-156 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja es el ahuellamiento y 
depresión del pavimento, seguido de la falla antes mencionada en grado de severidad media, 
teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas mfnimas 
obtenidas. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación, en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El fndice de estado del pavimento resulta 67, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 33. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudaria a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
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Fig. 5.1 56. Falla tipo desprendimiento del agregado y ahuellamiento en muestra U-1 56. 
157) Unidad de Muestra U-157 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-157 (AnexoA-157) tenemos que: 






















• La muestra U-93 tiene un área de 281.088 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja es el desprendimiento del 
agregado, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas 
mfnimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra son los parches y 
baches, ya que ocurre en el pavimento, en modo de severidad bajo y medio siendo esta una 
falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El fndice de estado del pavimento resulta 20, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
malo, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alH obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 80. 
• El pavimento en general es muy malo, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudaría 
a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria 
una buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y 
mejoramiento del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una 
emulsión asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
• En otros casos, para mayor seguridad y mejoramiento de las vfas vehiculares de la 
urbanización, lo mejor seria trabajar desde la base con una capa de asfalto y riego de sello 
asfaltico constantemente. 
Fig. 5.157. Falla tipo desprendimiento del agregado y baches en muestra U-157. 
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158) Unidad de Muestra U-158 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-158 (Anexo A-/ 58) tenemos que: 
TABLA .5.1.58 
V.At..OR oEouc•oo 
UNIDAD OE ...,.UESTRA U-'158 
TOTAL 
-47.oa e.a9o 55.970 2 
47.08 .2. 49.080 1 






• La muestra U-158 tiene un área de 522.288 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: exudación y bacltes o 
bultos en el pavimento, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra 
por ser áreas mfnimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en modo de severidad bajo, siendo esta una falla estructural 
que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El fndice de estado del pavimento resulta 50, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 50. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también sería una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos . 
. . 
Fig. 5.158. Falla tipo desprendimiento del agregado y baches en muestra U-1 58. 
159) Unidad de Muestra U-159 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-159 (AnexoA-159) tenemos que: 
~ 
j MAXIMO COV \ 48 
Pe• 
A:ATING REGUlAR 
• La muestra U-159 tiene un área de 485.928 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra. 
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• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: exudación y baches, 
teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas minimas 
obtenidas. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad bajo, siendo esta una falla estructural 
que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 54, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 46. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también sería una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
·-·-- ' - ~----· 1 -.:.J ~-.-1"- IIP': 1.--..,___------
Fig. 5.159. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-159. 
160) Unidad de Muestra U-160 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-160 (AnexoA-160) tenemos que: 
TABlA 5.160 UNIDAD DE MUESTRA U·l60 
• VALOR DEDUCIDO TOTAL CDV 
1 30 21 . .:i7 12.5 6.67 0.536 71.376 QS 34 
2 30 21.67 12.5 6.67 2 72.840 Q4 39 
3 30 21.67 12.5 2 2 68.1"TO Q3 42 
4 30 21.67 2 2 2 57.670 Q2 43 
S 30 2 2 2 2 38.000 1 38 
j MAXIMO COV j 43 1 
1 PCO 1 S7 1 
1 RATING 1 SUENO 1 
• La muestra U-160 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra, en el cual se inicia el análisis a la Avenida N. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: abultamiento, depresión, 
parches y ahuellamiento, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra 
por ser áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado, en grado de severidad baja y media, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 57, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 43. 
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• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.160. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-160. 
161) Unidad de Muestra U-161 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-161 (AnexoA-161) tenemos que: 
TABLAS.1Gl UNIDAD OE MUESTRA U·l61 
• VAlOR DEDUOOO TOTAL q cov 
1 3$.83 12.5 12 S.207 65.537 q4 •• 
2 35.83 12.5 12 2 62.330 q3 38 
• 35.83 12.5 2 2 52.330 2 •• 
4 35.83 2 2 2 41.830 1 42 
1 MAXIMO COV ! 42 1 
PCI 58 
RATING SUENO 
• La muestra U-161 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja cual es el ahuellamiento, 
seguido de abultamiento en grado de severidad media, teniendo en cuenta que las áreas, no 
son representativas a la muestra por ser áreas mlnimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado, en grado de severidad baja y media, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El lndice de estado del pavimento resulta 58, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de al U obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 42. 
• .El pavimento en geneml es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. ~[:·::::::~,====-~;::zr~-j•!=~~~-~-~-·~=JJ~'1Jr•:!:~"~--~i!~~-~~-~.~~: '1 
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Fig. 5.161. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-161. 
162) Unidad de Muestra U-162 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-162 (AnexoA-162) tenemos que: 
TABlA 5.~62 UNIDAD DE MUESTRA U-162 
# VALOR DEDUCIDO TOTAL CDV 
1 20 18 14.5 2.602 55.502 
2 20 18 14.5 2 54.900 q3 
3 20 18 2 2 42.400 2 
4 20 2 2 2 26.000 q1 
) MAXIMOCOV 1 34 1 
1 Pe• 1 .. 1 
1 RATING 1 BUENO 1 
• La muestra U-162 tiene un área de 506.016 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad b~a cuales son: ahuellamiento, 
fisuras y abultamiento, seguido de depresión en grado de severidad media, teniendo en cuenta 
que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas minimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado, en grado de severidad media, siendo esta una falla estructural 
que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El indice de estado del pavimento resulta 66, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 34. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
í 
Fig. 5.162. Falla tipo parche en muestra U-162. 
163) Unidad de Muestra U-163 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
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) DE 1 • U·l >3 
~ _c;ov 
3 ~45 ~ 2 19.450 q1 
1 MAXIMO COV 1 23 1 
PCO 77 
RATING MUY BUENO 
• La muestra U-163 tiene un área de 389.196 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento 
de la muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a las depresiones y 
a los ahuellamientos, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al 
pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dal'iina que se pudo ver en dicha muestra es la exudación en 
grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el 
área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 77, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 23. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudaría a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.163. Falla tipo ahuellamiento en muestra U-163. 
164) Unidad de Muestra U-164 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-164 (AnexoA-164) tenemos que: 
TA8lA5.164 UNIOAOOE MUESTRA U·l64 
• VALOR DEDUCIDO TOTAL q 
1 14.17 6.2> 5.42 5 3.309 34.149 5 
2 14.17 6.2> 5A2 5 2 32.840 
3 14.17 6.2> 5.42 2 2 29.840 q3 
• 14.17 6.2> 2 2 2 26.420 2 
5 14.17 2 2 2 2 22-170 1 
! MAXIMOCOV! 22 
PCI 78 
RATING MUY8UENO 
• La muestra U-164 tiene un área de 696.816 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento 
de la muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a las depresiones, 
baches y ahbuellamientos, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al 
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• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 78, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 22. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
~--------------------------------------------------~~---
Fig. 5.164. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-164. 
165) Unidad de Muestra U-165 
Analizando los datos de campo_obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-165 (Anex(),4 -165) tenemos que: 
•• 
PCO a2 
j A.a.TING j INIVVBUeNO 
• La muestra U-!65 tiene un área de 471.744 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento 
de la muestra tomada 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a las exudaciones, 
seguido del desprendimiento del agregado ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área 
minima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad media, siendo esta una falla estructural 
que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El lndice de estado del pavimento resulta 82, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 18. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehlculos. 
.. ·~- :~, :..f? i'~v'.~-,.---.,----------, 
; ~·.:~: '!' : '(Y--~~ ~> . 
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Fig. 5.165. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-165. 
166) Unidad de Muestra U-166 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
demu estra U-166 IÁHPYr> Á-/66) tenemos que: 
~ ~ ~ 
! MAXIf~O CDV J 28 1 
PCO 72 
1 RATING 1 MUY BUENO 1 
• La muestra U-166 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a las depresiones, 
baches y los parches, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mlnima al 
pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dal\ina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural qu~ 
se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El lndice de estado del pavimento resulta 72, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 28. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehlculos. 
Fig. 5.166. Falla tipo desprendimiento de agregado en muestra U-166. 
167) Unidad de Muestra U-167 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-167 (AnexoA-167) tenemos que: 
TABLA 5.167 UNIDAD OE MUESTRA U·167 
VALOR OEOUCIOO TOTAL 
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• La muestra U-167 tiene un área de 396.216 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja cual es el ahuellamiento y 
abultamiento, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser 
áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado, en grado de severidad baja y media, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El fndice de estado del pavimento resulta 66, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 34. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
. .. - ~ 
·- -.~-
168) Unidad de Muestra U-168 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la 
unidad de muestra U-168 tA. A-/68) tenemos que: 
·~ 
13.17 2 q1 
!MAXIMOCOVI 20 
PCI so 
RATING MUY BUENO 
• La muestra U-168 tiene un área de 540.864 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento 
de la muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a las depresiones, 
ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mfnima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja y media, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El fndice de estado del pavimento resulta 80, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 20. 
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• El pavimento en geneml es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en en dicha zona se ubicamn los vehiculos. 
a"''"""dn en muestra 
construcciones que ocupan toda la via. 
169) Unidad de Muestra U-169 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 




TABlA 5.169 UNIDAD DE MUESTRA U-169 
VALOR DEDUCIDO TOTAL 
14.17 7.3~ 35.690 
14.17 2 30.340 
2 2 18.170 
1 MAXIMO COV 1 22 
PCI 78 




• La muestra U-169 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada. 
• Las fallas encontmdas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los 
ahuellamientos, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mlnima al pavimento de 
dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El indice de estado del pavimento resulta 78, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario pam evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 22. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicamn los vehlculos. 
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170) Unidad de Muestra U-170 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-170 (Anexo A-170) tenemos que: 
TABLA 5.170 UNIDAD DE MUESTRA U-170 
# VALOR DEDUCIDO TOTAL q cov 
1 12.76 10.83 0.054 23.644 q3 15 
2 12.76 10.83 2 25.590 q2 21 
3 12.76 2 2 16.760 q1 19 
1 MAXIMO COV 1 21 
PCI 79 
RATING MUY BUENO 
• La muestra U-170 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a las depresiones, 
ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dailina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área anali2ada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 79, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 21. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
--
. '· 
Fig. 5.170. Falla tipo desprendimiento de agregado y ahuellamiento en muestra U-170. 
171) Unidad de Muestra U-171 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-171 (AnexoA-171) tenemos que: 
TABLA 5.171 UNIDAD DE MUESTRA U-171 
R VALOR OEOUCIOO TOTAL CDV 
1 14.17 12.62 3.33 1.474 31.594 14 
2 14.17 12.62 3-33 2 32.120 q3 18 
3 14.17 12.62 2 2 30.790 2 22 
4 14.17 2 2 2 20.170 1 20 
IMAXIMOCDVI 22 1 
1 PCI 1 78 1 
1 RATING 1 MUY BUENO 1 
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• La muestra U-171 tiene un área de 338.832 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento 
de la muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los parches y 
ahuellamientos, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de 
dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 78, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 22. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
~:;::::::::===¡ 
./ 
Fig. 5.171. Falla tipo ahuellarniento en muestra U-171. 
172) Unidad de Muestra U-172 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-172 (AnexoA-172) tenemos que: 
(5.i72 
26.5 --...-.. ~ 
Q1 29 
1 MAXIMO COV 1 •• 1 
PCI 69 
RATING BUENO 
• La muestra U-172 tiene un área de 343.44 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son los parches, teniendo en 
cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado, en grado de severidad baja y media, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
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• El lndice de estado del pavimento resulta 69, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de all! obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 31. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
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Fig. 5.172. Falla tipo desprendimiento de agregado en muestra U-1 72. Se puede 
observar material de construcción en la vla. 
173) Unidad de Muestra U-173 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-173 (AnexoA-173) tenemos que: 
1 MAXUVIO COV 1 24 
PCO 76 
RATING MUY BUENO 
• La muestra U-173 tiene un área de 236.88 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada, siendo este último tramo tomado de la Avenida N. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media tenemos a los 
abultamientos, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mlnima al pavimento de 
dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que 
se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El lndice de estado del pavimento resulta 76, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de all! obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 24. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehiculos. r ( -~ p-' ._: . a ;, !!á4\M!. & 
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Fig. 5.173. Falla tipo desprendimiento de agregado en muestra U-173. 
174) Unidad de Muestra U-174 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-174 (AnexoA-174) tenemos que: 
1 MAXIMO COV 1 28 
PCI 
f'tATING MUY SUENO 
• La muestra U-174 tiene un área de 359.28 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada, siendo este el primer tramo tomado de la Avenida O. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los 
abuellamientos, seguido de los desprendimientos de agregado con grado de severidad media, 
ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dafiina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que 
se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 72, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 28. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.174. Falla tipo desprendimiento de agregado en muestra U-174. 
175) Unidad de Muestra U-175 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-175 (AnexoA-175) tenemos que: 
TABLA5.175 UNIOAOOE MUESTRA U-175 
VALOR OEOUCIOO TOTAL 
14.5 ••• 7.098 31.098 
14.5 ••• 2 26.000 
14.5 2 2 18-500 
!MAXIMOCDVI 18 
PCI 82 
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• La muestra U-175 tiene un área de 525 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad bf\ia tenemos a los parches y 
fisuras, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mfnima al pavimento de dicha 
muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El fndice de estado del pavimento resulta 82, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 18. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en en dicha los vehfculos. 
Fig. 5.175. Falla tipo desprendimiento de agregado en muestra U-175. 
176) Unidad de Muestra U-176 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-176 (AnexoA-176) tenemos que: 
TABlA5.176 UNIDAD DE MUESTRA U·176 
n VALOR DEDUCIDO TOTAL q 
1 18.33 1 16.08 2.917 37.327 q3 
2 18.33 1 16.08 2 36.410 q2 
3 18.33 1 2 2 22.330 q1 
! MAXIMO COV! 23 
PCI 77 
RATING MUY BUENO 
• La muestra U-176 tiene un área de 525 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los abultamientos, 
baches y los parches en el pavimento, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área 
mfnima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que 
se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El fndice de estado del pavimento resulta 77, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
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• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
... -T~:·: :--d-.. --'"~ .... ~~~~ 
177) Unidad de Muestra U-177 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-177 (AnexoA-177) tenemos que: 
~ -
j 1\otAXIMO CDV j 19 
j PCI j 81 
j RATING j MUVBUENO 
• La muestra U-176 tiene un área de 525 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los abultamientos 
y los parches en el pavimento, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al 
pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 77, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 23. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
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Fig. 5.177. Falla tipo desprendimiento de agregado y exudación en muestra U-177. 
178) Unidad de Muestra U-178 
Analizando Jos datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-178 (AnexoA-178) tenemos que: 
TABLA 5.178 UNIDAD OE MUESTRA U-178 
# VALOR DEDUCIDO TOTAL Q cov 
1 15.42 10.83 8.33 1.282 35.862 q4 
2 15.42 10.83 8.33 2 36.580 q3 
3 15A2 10.83 2 2 30.250 q2 
4 15.42 2 2 2 21A20 Q1 
!MAXIMOCOV! 22 
PCI 78 
RATING, MUY BUENO 
• La muestra U-174 tiene un área de 526.26 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 





• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media tenemos a las fisuras y 
ahuellamientos, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de 
dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dailina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 78, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 22. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.178. Falla tipo fisura longitudinal en muestra U-1 78. 
179) Unidad de Muestra U-179 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-179 (AnexoA-179) tenemos que: 
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TABlA 5.17'9 UNIDAD DE MUESTRA U-179 
" 
VALOR DEOUCtOO TOTAL a 
1 14.17 10 T 2.938 27.108 3 
2 14.17 10 1 2 26.170 Q2 
3 14.17 2 1 2 18.170 a1 
1 MAXIMO CDVI 19 
PCI 81 
RATING MUY BUENO 
• La muestra U-179 tiene un área de 267.264 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada, siendo este último tramo tomado de la Avenida O. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media tenemos a los parches y a 
la exudación, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de 
dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dafiina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que 
se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 81, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 19. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo :=!,~~!1~ ,en dich~Ena se ubic!U:!III _l~_s ~ehlcu::lo::s::. ____ ...,_;.;;;;;;;...;;-,¡;;; 
1 
l ... 
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Fig. 5.179. Falla tipo desprendimiento de agregado en muestra U-179. 
180) Unidad de Muestra U-180 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-180 (AnexoA-180) tenemos que: 
TA8lA 5.180 UNIDAD DE MUESTRA U-180 
• VALOR DEDUCIDO TOTAL CDV 
1 12.5 11.25 S 0.089 28.839 q4 12 
2 12.5 11-25 S 2 30.750 3 17 
3 12.5 11.25 2 2 27.7SO 2 20 
4 12.5 2 2 2 18.!500 1 19 
1 MAXIMOCOV 1 20 1 
1 PCI 1 80 1 
1 RATING 1 MUY SUENO 1 
• La muestra U-180 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada, siendo este el primer tramo tomado de la Calle 7. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media tenemos a los parches y 
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• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 80, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 20. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
¡.--· --~-- d.z.c-: d ··~ :~ 
Fig. 5.180. Falla tipo parche en muestra U-180. 
181) Unidad de Muestra U-181 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-181 (AnexoA-181) tenemos que: 
" 
VALOR q 
_13.33 10.83 4.001 q4 19 
~ 2 ~ 
MAXIMOCOV 22 
PCI 78 
RATING MUY BUENO 
• La muestra U-181 tiene un área de 360m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media tenemos a los parches y a la 
depresión, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de dicha 
muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 78, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 22. 
• El pavimento en geneml es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
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Fig. 5.181. Falla tipo desprendimiento de agregado en muestra U-181. 
182) Unidad de Muestra U-182 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-1 82 (Anexo tenemos 
1 -AXIMO CDV 1 24 
PCO 7. 
RATING MUVIBUENO 
• La muestra U-182 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media tenemos a los parches y a la 
depresión, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de dicha 
muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 76, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 24. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudaría a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
L 
--------~~---' 
Fig. 5.182. Falla tipo depresión del pavimento en muestra U-182. 
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183) Unidad de Muestra U-183 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-183 (AnexoA-183) tenemos que: 
TABLA 5.283 UNIDAD DE MUESTRA 0·183 
• VAt..OR DEOUCIOO TOTAL cov 
' 
.24.17 20 ].6.2S ... 17 ••• M.3!t0 • 2 :Z..17 20 ].6.25 4.17 2 ..... .., 
• ;l4.17 20 ].6.2S 2 2 64A20 • 
• 24.).7 20 2 2 2 ~-170 2 
• 24.1.7 2 2 2 2 32.:1.70 ' 
1 MAXIMOCOV 1 .. 1 
1 PCO 1 .. 1 
1 AATING 1 BUENO 1 
• La muestra U-183 tiene un área de 360m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: depresión, fisuras de 
borde, parches y ahuellamiento, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la 
muestra por ser áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es la exudación, en 
grado de severidad baja y media, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi 
toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 60, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de am obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 40. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
---
1 L ______ _ ... J 
Fig. 5.183. Falla tipo depresión del pavimento en muestra U-183. 
184) Unidad de Muestra U-184 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 





TABLA .S.184 UNIOAO DE MUESTRA U•1&0 
VALOR OEOUCIOO 
13.33 11.67 4.US 
13.33 11.67 2 
13.33 2 2 
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• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media tenemos a los 
ahuellamientos, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área rnlnirna al pavimento de 
dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El lndice de estado del pavimento resulta 80, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 20. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudaría a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehiculos. 
Fig. 5.184. Falla tipo desprendimiento del agregado del pavimento en muestra U-184. 
185) Unidad de Muestra U-185 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-185 (AnexoA-185) tenemos que: 
TABLA~.l8~ UNIDAD OE MUESTRA U·11l5 
• VALOR OEOVOOO TOTAL 
1 12.$ 12 6.67 5.A2 0.149 315AM • 2 12.$ 12 6.67 5.A2 2 918.200 
• 12.$ 12 6.67 2 2 34.8CO ' • l.2.S 12 2 2 2 30.170 2 
• 12.5 2 2 2 2 20.>00 1 
!MAXIMO CDVJ 23 1 
1 PC> 1 77 1 
1 RATIHG 1 MUY BUENO 1 
• La muestra U-185 tiene un área de 360 rn2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tornada 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media tenemos a los parches, 
depresión y ahuellamiento, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al 
pavimento de dicha muestra 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El indice de estado del pavimento resulta 77, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alli obtenernos el máximo valor deducido corregido, el cual es 23. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudaría a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
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Fig. 5.185. Falla tipo parche en muestra U-185. 
186) Unidad de Muestra U-186 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-186 (AnexoA-186) tenemos que: 
# ~ TOTAL q CDV 
1 13.33 10 10 4.797 38.127 Q4 20 
2 13.33 10 10 2 35.330 ql 22 
3 13.33 10 2 2 27.330 a2 20 
4 13.33 2 2 2 19.330 q1 18 
1 MAXIMO COV 1 22 
PO 78 
RATING MUY BUENO 
• La muestra U-186 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media tenemos a los parches y 
depresión, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de dicha 
muestra. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 78, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 22. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.186. Falla tipo desprendimiento de agregado en muestra U-186. 
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187) Unidad de Muestra U-187 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 






1 MAXIMOCOV 1 24 1 
1 PCI 1 76 1 
1 RATING 1 MUY BUENO 1 
• La muestra U-187 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media tenemos a los parches, 
seguido del desprendimiento del agregado en grado de severidad media, ya que dicha falla no 
afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 76, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 74. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudaría a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.187. Falla tipo desprendimiento de agregado en muestra U-187. 
188) Unidad de Muestra U-188 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-188 (AnexoA-188) tenemos que: 
1 ~ i 
J MAXrMO COV j 20 1 
,, 
PCI 1 •• 1 
1 :RATINO 1 -uvau~NO 1 
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• La muestra U-188 tiene un área de 392.04 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media tenemos a los parches y 
depresión, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de dicha 
muestra. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El lndice de estado del pavimento resulta 78, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 22. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.188. Falla tipo desprendimiento de agregado y ahuellamiento en muestra U-188. 
189) Unidad de Muestra U-189 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-189 (AnexoA-189) tenemos que: 
TABLA 5.:&89 UNIDAD DE MUESTRA U-U19 
• VALOR DEDUCIDO TOTAL 
1 40 .. • 1.4190 59.4S'O 2 
"" 
.. • 2 60.000 • 
• 40 .. 2 2 .$9.000 2 
• 40 2 2 2 40.000 1 
1 MAXIMOCOV 1 .. 1 
PCO .. 
1 AATING 1 SUENO 1 
• La muestra U-189 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: desnivel carril berma, 
fisuras en junta y parches, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la 
muestra por ser áreas mínimas obtenidas. 
• La fa11a más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad media, siendo esta una falla estructural 
que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El lndice de estado del pavimento resulta 54, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
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• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.189. Falla tipo depresión en muestra U-189. 
190) Unidad de Muestra U-190 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-190 (Anexo A-190) tenemos que: 
~ ~ 
1 MAXIMOCDV! •• 1 
1 
""' 
1 62 1 
1 IRATlNG 1 :BUENO 1 
• La muestra U-190 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: depresión, fisuras y 
ahuellamiento, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser 
áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es la exudación en 
grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el 
área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 62, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de al!i obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 38. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 





Fig. 5.189. Falla tipo fisura longitudinal en muestra U-189. 
191) Unidad de Muestra U-191 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-191 (AnexoA-191) tenemos que: 
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! MA)(IMO COV ! 31 
PCO •• 
RATING BUENO 
• La muestra U-191 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los 
ahuellamientos, seguido de la depresiones en el pavimento con grado de severidad media, 
teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas mínimas 
obtenidas. 
• La falla más representativa y más dafiina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja y media, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 69, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 31. 
Fig. 5.191. Falla tipo depresión en muestra U-191. 
192) Unidad de Muestra U-192 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-192 (AnexoA-192) tenemos que: 
~ U-192 TOTAL q 29.130 q3 
2 27.000 q2 
1 MAXIMOCOV 1 21 1 
1 PCI 1 79 1 
1 RATING 1 MUY BUENO 1 
• La muestra U-192 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los parches, ya 
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• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El fndice de estado del pavimento resulta 79, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 21. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehfculos. 
,. 
Fig. 5.192. Falla tipo parche en muestra U-192. 
193) Unidad de Muestra U-193 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-193 (AnexoA-193) tenemos que: 
TABlA :5.:!'93 UNIDAD DE MUESTRA U-:193 
• VAt.OA DEDUCIDO TOTA\. cov 
1 29 10 10.00 4..44'..3 53.423 ... ,. 
2 
"" 
10 '10.00 2 51.000 3 
"" 3 29 .10 2 2 43.000 2 ..
4 
"" 
2 2 2 35.000 1 •• 
1 MAXIMO COV f •• 1 
1 PCO 1 6S 1 
1 RATING 1 OUENO 1 
• La muestra U-193 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los 
ahuellamientos, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser 
áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, seguido del 
desprendimiento en grado de severidad media, siendo esta una falla estructural que se logra 
notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 65, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de al!f obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 35. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
l!J.ol 
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Fig. 5.193. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-193. 
194) Unidad de Muestra U-194 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-194 (AnexoA-194) tenemos que: 
TABLA ~.194 UNIDAD DE MUESTRA U-1.94 
• VALOR DEDUCIDO TOTAL cov 
1 15 >2.5 11 4.474 42.974 q4 
2 15 12.5 11 2 40.500 q3 
• 15 12.5 2 2 31.500 q2 
4 15 2 2 2 21.000 q1 
1 MAXIMO COV 1 31 1 
1 PCI 1 69 1 
1 RATING 1 BUENO 1 
• La muestra U-194 tiene un área de 378.936 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento 
de la muestra, siendo este muestra la última tomada de la Calle Siete. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los 
ahuellamientos, depresiones y parches en el pavimento, teniendo en cuenta que las áreas, no 
son representativas a la muestra por ser áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que 
se logra notar en casi toda el área anali:mda. 
• El índice de estado del pavimento resulta 69, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 31. 
Fig. 5.194. Falla tipo desprendimiento del agregado y ahuellamiento en muestra U-194. 
195) Unidad de Muestra U-195 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
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TABLA 5.195 UNIDAD DE MUESTRA U·195 
• VALOR OEOUCIOO TOTAL 
1 34.25 28 12.5 6.35 0.172 80.772 S 
2 34.25 28 12.5 6.35 2 82.600 
3 34.25 28 12.5 2 2 78.250 q3 
4 34.25 28 2 2 2 67.750 2 
S 34.25 2 2 2 2 42.250 1 
1 MAXIMO COV 1 so 1 
1 PCO 1 so 1 
1 RATING 1 REGULAR 1 
• La muestra U-195 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra, siendo la primera muestra tomada en la Calle Seis. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: piel de cocodrilo, 
depresión y parches, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por 
ser áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dañina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja y media, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 50, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 50. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudaría a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también sería una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
Fig. 5.195. Falla tipo depresión en muestra U-195. 
196) Unidad de Muestra U-196 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-196 (AnexoA-196) tenemos que: 
~ 
IMAXIMocov! 24 1 
1 PCO 1 76 1 
1 .RATING 1 MUY BUENO 1 
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• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media tenemos a la exudación y 
los ahuellamiento, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento 
de dicha muestra 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que 
se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 76, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 24. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta en dicha zona 
197) Unidad de Muestra U-197 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de mu U 197 (, A 197) estra 
-
'Anexo - tenemos que: 
~ ~ 
j MAXIMO COV j 25 1 
1 PCO 1 7S 1 
1 RATING 1 MuY BUENO 1 
• La muestra U-197 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media tenemos a los parches, 
depresión, desnivel carril herma, fisuras de borde, fisuras longitudinales y ahuellamiento, ya 
que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de dicha muestra 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 75, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 25. 
19 
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• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.197. Falla tipo desprendimiento del agregado y exudación en muestra U-197. 
198) Unidad de Muestra U-198 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-198 (Anexo A-198) tenemos que: 
j MAXI:V:.O COV J ~ ~ 26 1 
PCO 74 
1 RATfNG 1 MUY BUENO 1 
• La muestra U-198 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los parches, 
depresiones y a las fisuras longitudinales, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área 
mínima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dal\ina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que 
se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 74, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 26. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
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Fig. 5.198. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-198. 
199) Unidad de Muestra U-199 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-199 (AnexoA-199) tenemos que: 
TABLA .5.199 UNIDAD DE MUESTRA U·199 
-
VALOR DEDUCIOO TOTAL COV 
1 •• =· A.2 3.393 .5~.063 31 2 •• 12.5 A.2 2 .53.670 • .. 
• 3S 12 .. 2 2 .51.500 2 •• 
A 3> 2 2 2 41.000 1 A3 
1 MAXIMOCOV 1 43 1 
1 PCI 1 ~ 1 
1 l'lATtNG 1 REGULAR 1 
• La muestra U-199 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: fisuras y parches, 
teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas mínimas 
obtenidas. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad bajo y medio, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 57, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 43. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también sería una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
Fig. 5.198. Falla tipo fisuras y depresión en muestra U-198. 
200) Unidad de Muestra U-200 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-200 (Anexo A-200) tenemos que: 
j MAXIMO COV 1 23 1 
PCI 77 
1 RATING 1 MUY BUENO 1 
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• La muestra U-200 tiene un área de 574.776 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media tenemos a los parches, ya 
que dicha falla no afectan en porcentajes de área mfnima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, seguido del 
desprendimiento del agregado en grado de severidad media, siendo esta una falla estructural 
que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El fndice de estado del pavimento resulta 77, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 23. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehfculos. 
201) Unidad de Muestra U-201 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-201 (AnexoA-201) tenemos que: 
TABLA 5.201 UNIDAD DE MUESTRA U-201 
~ VALOR OEOUCIOO TOTAL COV 
1 35 1 12.5 8.24 .5S.740 q3 33 
2 35 12.5 2 49.500 q2 37 
• 35 2 2 39.000 1 40 
1 MAXIMO COV 1 40 1 
1 PCI 1 60 1 
1 RATING 1 SUENO 1 
• La muestra U-201 tiene un área de 360m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra, siendo esta muestra la última tomada en la Calle Seis. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los parches en el 
pavimento, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas 
mfnimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja y media, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El fndice de estado del pavimento resulta 60, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 40. 
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• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.201. Falla tipo parche en muestra U-201. 
202) Unidad de Muestra U-202 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-202 (AnexoA-202) tenemos que: 
TooBLA .202 DE U·202 
3 1t ~ 2 ~ q1 35 
1 MAXIMO COV! 44 1 
PCO S5 
RATING BUENO 
• La muestra U-202 tiene un área de 367.416 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra, siendo esta muestra la primera muestra tomada en la Calle Cinco. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los parches en el 
pavimento, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas 
mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja y media, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 56, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 44. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudaría a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
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203) Unidad de Muestra U-203 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-203 (AnexoA-203) tenemos que: 
TABLA 5.203 UNIDAD DE MUESTRA U-203 
# VALOR DEDUCIDO TOTAL a 
1 42.5 18.45 0.098 61.048 Q3 
2 42.5 18.45 2 62.950 02 




• La muestra U-203 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: ahuellamientos y 
parches, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas 
mlnimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad medio, siendo esta una falla estructural 
que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 53, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 47. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 





Fig. 5.203. Falla tipo parche en muestra U-203. 
204) Unidad de Muestra U-204 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-204 (Anexo A-204) tenemos que· 





# VALOR DEDUCIDO TOTAL q cov 
1 17.5 10 9.75 2.883 40.133 Q4 19 
2 17.5 10 9.75 2 39.250 q3 24 
3 17.5 10 2 2 31.500 q2 23 
4 17.5 2 2 2 23.500 Q1 20 
1 MAXIMO COV 1 24 
PCI 76 
RATING MUY BUENO 
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• La muestra U-204 tiene un área de 436.896 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a Jos parches y a 
pequeñas fisuras en bloque, seguido de las depresiones en el pavimento con grado de 
severidad media, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de 
dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dañina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que 
se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 76, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 24. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
_,: 
Fig. 5.204. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-204. 
205) Unidad de Muestra U-205 
Anal izando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de mues tra U-205 fAnPrn A-2Ml tenemos que: 
~ 14 1 12.50 2.02 28.520 q3 
q2 
IMAXIMOCovl 23 1 
1 PCO 1 77 1 
1 RATING 1 MUY BUENO 1 
• La muestra U-205 tiene un área de 284.04 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media tenemos a los parches, ya 
que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de dicha muestra 
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• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructuml que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El fndice de estado del pavimento resulta 77, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario pam evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 23. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudaría a mejomr la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicamn los vehfculos. 
-·---
Fig. 5.205. Falla tipo parche en muestm U-205. 
206) Unidad de Muestra U-206 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestm U-206 (AnexoA-206) tenemos que: 
~206 5.077 DE U-206 Q 1 .. q3 
2 18.25 15.50 2 35.750 q2 
3 18.25 2 2 22.250 q1 
1 MAXtMO COV J 27 1 
PCI 73 
RATING MUY BUENO 
• La muestra U-206 tiene un área de 404.568 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tmmo con nivel de severidad media tenemos a los parches y 
ahuellamientos en el pavimento, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mfnima 
al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestm es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad media, siendo esta una falla estructuml 
que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El fndice de estado del pavimento resulta 73, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario pam evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 27. 
• El pavimento en geneml es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudaría a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
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Fig. 5.206. Falla tipo parche en muestra U-206. 
207) Unidad de Muestra U-207 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-207 (Anexo A-207) tenemos que: 
j MAXII\IIO CDV j 20 
PCO ,. 
AATING MUY BUENO 
• La muestra U-207 tiene un área de 360 m2, Jo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad media tenemos a los parches y 
los ahuellamientos, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mfnima al pavimento 
de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que 
se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 74, por Jo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por Jo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 26. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehfculos. 
Fig. 5.207. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-207. 
208) Unidad de Muestra U-208 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de mue stra U-208 /iJHovn JJ.?nRI tenemos que: 
:TI: ~ ~ 
iMAXIMOCOVI •• 1 
1 PCO 1 69 1 
1 RATING 1 SUENO 1 
• La muestra U-208 tiene un área de 497.376 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento 
de la muestra. 
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• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los ahuellamientos 
en el pavimento, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser 
áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 69, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se .recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 31. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
--~-- .·-~~ 
.. ~..-, .. ;<_¡~ 
Fig. 5.208. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-208. 
209) Unidad de Muestra U-209 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-209 (Anexo A-209) tenemos que: 
~ lt ~ 
j MAXIMO COV 1 ... 1 
1 PO 1 .... 1 
1 RATING 1 OUENO 1 
• La muestra U-209 tiene un área de 430 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja y media, seguido de la exudación en 
grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el 
área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 64, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 36. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
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Fig. 5.209. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-209. 
210) Unidad de Muestra U-210 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 





TABLA .5.2:10 UNIDAD DE MUESTRA U-2~0 
VALOR OEOUCIOO 
:ao 10 3.429 
30 10 .2 
30 2 .2 















• La muestra U-210 tiene un área de 430m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja y media, seguido de la exudación en 
grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el 
área analizada 
• El lndice de estado del pavimento resulta 65, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 35. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.210. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-210. 
211) Unidad de Muestra U-211 
Analizando Jos datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-21 1 (AnexoA-21 1) tenemos que: 
TABLA .5.211 UNIDAD OE MUESTRA U-211 
VALOR OEOUCIOO TOTAL 
32.5 10 1.99 44.490 
32.5 10 2 ..... 500 







• La muestra U-2 1 1 tiene un área de 456.316 m2, Jo cual se evaluó toda el área de pavimento 
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• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los parches y 
fisuras en el pavimento, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra 
por ser áreas mfnimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja y media, seguido de la exudación en 
grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el 
área analizada. 
• El fndice de estado del pavimento resulta 63, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 37. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.21 J. Falla tipo fisura en muestra U-211. 
212) Unidad de Muestra U-212 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-212 (AnexoA-212) tenemos que: 
' 
1 
)MAXIMO CO\d ,. 1 
1 
""' 
1 ,. 1 
1 RATONG 1 MU'I'BUENO 1 
• La muestra U-212 tiene un área de 736.59 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada. 
• .Las fallas encontradas en este tramo a las fisuras, depresión, parches y ahuellamientos con un 
grado de severidad media, seguido de la falla con nivel de severidad media al 
desprendimiento del agregado, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al 
pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 74, por Jo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 26. 
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• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
¡-· ~~---------¡ 
Fig. 5.212. Falla tipo parche en muestra U-212. 
213) Unidad de Muestra U-213 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-213 (Anexo A-21 3) tenemos que: 
~ 
1 MAXIMO COY 1 ~ 1 
1 ~· 1 ~ 1 
1 -TING 1 REGULAR 1 
• La muestra U-213 tiene un área de 430 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches y 
desprendimiento del agregado, seguido del desprendimiento del agregado con grado de 
severidad media, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser 
áreas mfnimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad bajo, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El fndice de estado del pavimento resulta 50, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de a!U obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 50. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
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Fig. 5.213. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-213. 
214) Unidad de Muestra U-214 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-214 (AnexoA-214) tenemos que: 
!MAXIMOCOVI 22 
PCO 
RATING MUY BUENO 
• La muestra U-214 tiene un área de 430m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo a los parches con un grado de severidad baja, ya que 
dicha falla no afectan en porcentajes de área mfnima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad media y exudación en grado de 
severidad baja, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el área 
analizada. 
• El fndice de estado del pavimento resulta 78, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 22. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudaría a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehfculos. 
Fig. 5.214. Falla tipo parche en muestra U-214. 
215) Unidad de Muestra U-215 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la 
unidad de muestra U-215 (Anexo A-21 5) tenemos que· 
TABlA .5.21S UNIDAD DE MUESTRA U-215 
-
VALOR OEOUCIOO TOTAL 
1 31.5 10 ••• 2.539 S3..S39 4 
2 31.5 10 9.5 2 53.000 3 
3 31.5 10 2 2 4S.SOO 2 
4 :n.s 2 2 2 37.500 1 
J MAXIMO COV 1 •• 1 
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• La muestra U-215 tiene un área de 430m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los parches y piel 
de cocodrilo en el pavimento, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la 
muestra por ser áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dal!ina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja y media, seguido de la exudación en 
grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el 
área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 61, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 39. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.215. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-215. 
216) Unidad de Muestra U-216 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-216 (AnexoA-216) tenemos que: 
TABlA 5.216 UNIDAD OE MUESTRA U·216 
• VALOR OEOUCIDO TOTAL 
1 .. 10 7 .• 7 ... 01 ..... , • 
2 .. 10 7.0 7 2 61.000 
3 •• 10 7.0 2 2 56.300 3 
• .. 10 2 2 2 .51.000 2 
• .. 2 2 2 2 43.000 1 
j MAXIMO COV j .. 1 
1 PO 1 .. 1 
1 RATING 1 BUENO 1 
• La muestra U-216 tiene un área de 734.698 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento 
de la muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los parches. 
agregado pulido y ahuellamiento en el pavimento, teniendo en cuenta que las áreas, no son 
representativas a la muestm por ser áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dal!ina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja y media, seguido de la exudación en 
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• El fndice de estado del pavimento resulta 56, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 44. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
r,....-_ .- ~ -
~ r --~-. 
Fig. 5.216. Falla tipo desprendimiento del agregado y ahuellamiento en muestra U-216. 
217) Unidad de Muestra U-217 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 




• La muestra U-217 tiene un área de 430 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los parches en el 
pavimento, seguido de una depresión con grado de severidad alta, teniendo en cuenta que las 
áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas mfnimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja, siendo esta una fulJa estructural que 
se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El lndice de estado del pavimento resulta 69, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 31. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
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Fig. 5.217. Falla tipo parche en muestra U-217. 
218) Unidad de Muestra U-218 
Analizando Jos datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestraU-218 (AnexoA-218) tenemos que: 
~ ~ 
1 
1 MAXIMO COV j 27 1 
1 PCI 1 73 1 
1 RATING 1 BUENO 1 
• La muestra U-21 8 tiene un área de 430 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los parches, 
abultamientos y baches, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra 
por ser áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 73, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 27. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la y le devuelva la de del pavimento. 
--,---~ 
Fig. 5.218. Falla tipo parche en muestra U-218. 
219) Unidad de Muestra U-219 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-219 (AnexoA-219) tenemos que: 
TABLA S.219 UNIOAOOE MUESTRA U·219 
• VALOR OEDVCIOO TOTAl 
' " " 
,. 9.>0 ..... ...... • 2 
" 
,. ,. 9.>0 2 47.000 
• " 















j MAXIMO COV j 20 1 
1 PCO 1 72 1 
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• La muestra U-219 tiene un área de 721.54 m2,lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo son los parches con un grado de severidad baja, seguido 
de una depresión y fisura parabólica con un grado de severidad media, ya que dicha falla no 
afectan en porcentajes de área mfnima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El fndice de estado del pavimento resulta 72, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 28. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
[ 
Fig, 5.219. Falla tipo fisuras parabólicas en muestra 
220) Unidad de Muestra U-220 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-220 (Anexo A-220) tenemos que: 
TABLA 5.220 UNIDAD DE MUESTRA U-220 
" 
VALOR DEDUCIDO TOTAl q 
1 32 17.25 10.15 2.192 61.592 q4 
2 32 17.25 10.15 2 61.400 q3 
3 32 17.25 2 2 53.250 q2 
4 32 2 2 2 38.000 q1 
1 MAXIMO COV 1 41 
PCI 59 
RATING BUENO 
• La muestra U-220 tiene un área de 430 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los abultamientos, 
fisuras y baches, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser 
áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 59, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
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• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.220. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-220. 
221) Unidad de Muestra U-221 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 





























• La muestra U-221 tiene un área de 430 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo son los baches con un grado de severidad baja, seguido 
del desprendimiento del agregado con un grado de severidad media, ya que dicha falla no 
afectan en porcentajes de área mfnima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daffina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El fndice de estado del pavimento resulta 76, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 24. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehfculos. 
~ -- ------~ ---
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Fig. 5.221. Falla tipo baches en muestra U-221. 
222) Unidad de Muestra U-222 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-222 (Anexo A-222) tenemos que: 
TABlA .5.222 UNIDAD OE MUESTRA U..222 
• VALOR DEDUCIDO TOTAL CDV 
1 32.> 10 ••• 0.866 52.866 29 
2 32.S 10 ... 2 54.000 3 34 
3 32.$ 10 2 2 4G.500 2 30 
• 32.5 2 2 2 38 . .500 1 40 
j MAXIMO COV 1 40 1 
1 PO 1 60 1 
1 ftATING 1 BUENO 1 
• La muestra U-222 tiene un área de 430 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los baches, 
teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas mínimas 
obtenidas. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja y media, seguido de la exudación en 
grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el 
área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 60, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 40. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.222. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-222. 
223) Unidad de Muestra U-223 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-223 (Anexo A-223) tenemos que: 
TA8LA 5.223 UNIDAD DE MUESTRA U-223 
• VALOR DEDUCIDO TOTAL 
1 32.5 10 9.5 0.8156 52.866 4 
2 32.5 10 9.5 2 54.000 3 
3 32.> 10 2 2 46.500 2 
4 32.5 2 2 2 38.~ 1 
j MAXIMO COV j 40 1 
1 PCI 1 60 1 
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• La muestra U-222 tiene un área de 430 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra, lo cual se finaliza con el análisis en la Calle cuatro. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los baches y 
ahuellamientos, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser 
áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dailina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja y media, seguido de la exudación en 
grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el 
área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 60, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 40. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudaría a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
_.,..,.,_ __ _..,.,,...,.........,.,...,......, 
Fig. 5.223. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-223. 
224) Unidad de Muestra U-224 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 







1 RATJNG 1 REGUlAR 1 
• La muestra U-224 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra, en el cual se inicia el análisis de la Calle Tres. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: depresión, baches y 
ahuellamiento, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser 
áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dailina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad bajo, siendo esta una falla estructural 
que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 54, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 46. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudaría a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
~ 
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buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre árido bien filler eventualmente aditivos. 
Fig. 5.224. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-224. 
225) Unidad de Muestra U-225 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-225 (Anexo A-225) tenemos que: 
~ 
3 =!L 1 2 1 2 
1 MAKIMO COVI 40 
PCO 
RATING BUENO 
• La muestra U-225 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a las depresiones 
que ocurren en los pavimentos, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la 
muestra por ser áreas mini mas obtenidas. 
• La falla más representativa y más daJlina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja y media, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El lndice de estado del pavimento resulta 60, por Jo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de aiU obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 40. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar .la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.225. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-225. 
226) Unidad de Muestra U-226 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la 
unidad de muestra U-226 (Anexo A-226) tenemos que: 
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~ i 
j MAXII'otO C0V j ~ 1 
~· ~ 
1 ~A TI "''l 1 llt(GVl.AIIt 1 
• La muestra U-226 tiene un área de 403.776 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: depresión, baches, 
parches y desprendimiento del agregado, teniendo en cuenta que las áreas, no son 
representativas a la muestra por ser áreas minimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dafiina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad medio, seguido de la exudación en 
grado de severidad bajo, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el 
área analizada 
• El indice de estado del pavimento resulta 54, por Jo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 46. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejom la colocación de lechada asfáltica, pam la protección y mejommiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
Fig. 5.226. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-226. 
227) Unidad de Muestra U-227 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 




• La muestra U-227 tiene un área de 403.776 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento 
de la muestra 
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• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: agregado pulido y 
baches, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas 
mfnimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dafiina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad bajo y medio, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El fndice de estado del pavimento resulta 54, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 46. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
Fig. 5.227. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-227. 
228) Unidad de Muestra U-228 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-228 (Anexo A-228) tenemos que: 
~ 11 
j tviAXI-0 COV j 
PCO .... 
AA. TINO BUENO 
• La muestra U-228 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los parches y los 
baches, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas 
mfnimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El fndice de estado del pavimento resulta 68, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 32. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
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Fig. 5.228. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-228. 
229) Unidad de Muestra U-229 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-229 (Anexo A-229) tenemos que· 
TABlA 5.229 UNIDAD DE MUESTRA U•229 
• VALOR DEDUCIDO TOTAL cov 
1 27~ u 5A2 2.745 50. 60S 
2 27~ 
'" 
.$.42 2 49:920 3 
3 27~ •s 2 2 40.500 2 
4 27.5 2 2 2 33.$00 1 
j MAXIMO CDV j u 1 
PCO 05 
1 ftATING 1 BUENO 1 
• La muestra U-229 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los parches, los 
ahuellamientos y los baches, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la 
muestra por ser áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más daf!ina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja, siendo esta una falla estructuml que 
se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 65, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 35. 
• El pavimento en geneml es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejomr la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.229. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-229. 
230) Unidad de Muestra U-230 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
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>DEl , U-2: O 
.. VALOR TOTAL Q 
::~ 48.461 2 2 q2 3 2 2 30.670 q1 






o La muestra U-230 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra, siendo esta la última muestra tomada en la Calle Tres. 
o Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a los parches, los 
ahuellamientos y los baches, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la 
muestra por ser áreas mfnimas obtenidas. 
o La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja, siendo esta una falla estructuml que 
se logra notar en casi toda el área analizada. 
o El fndice de estado del pavimento resulta 68, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario pam evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 32. 
o El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejomr la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.230. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-230. 
231) Unidad de Muestra U-231 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-231 (Anexo A-231) tenemos que: 





2 14.5 10 2 26.500 q2 22 




o La muestra U-231 tiene un área de 452.88 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada, siendo este el primer tmrno pam analizar en la Calle Dos. 
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• Las fallas encontradas en este tramo son los ahuellamientos con un grado de severidad baja, 
ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 78, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de al][ obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 22. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, 
teniendo en cuenta que en dicha zona se ubicaran los vehículos. 
Fig. 5.231. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-231. 
232) Unidad de Muestra U-232 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 


























• La muestra U-232 tiene un área de 390.6 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo son los ahuellamientos con un grado de severidad baja, 
ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 78, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 22. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
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233) Unidad de Muestra U-233 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-233 (AnexoA-233) tenemos que: 
MAXII\IIOCOV 40 
RATING BUENO 
• La muestra U-233 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos a el desprendimiento 
del agregado y la exudación, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la 
muestra por ser áreas mfnimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad media, siendo esta una falla estructural 
que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 60, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 40. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento . 
. ··~ ~~·,~j, . 
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Fig. 5.233. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-233. 
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234) Unidad de Muestra U-234 
Analizando los datos de cwnpo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-234 (Anexo A-234) tenemos que: 
13.25 ~ 4.041 .1~. Q4 
2 60 1ÚS 7 2 82.700 Q3 
! MAXIMO COV ! 66 
PO 34 
RATING MALO 
• La muestra U-234 tiene un área de 360 m2, el cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: exudación, baches y 
ahuellwniento del pavimento, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la 
muestra. 
• La falla más representativa y más dañina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado que ocurre en el pavimento, siendo esta una falla estructural 
que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• Ellndice de estado del pavimento resulta 34, por lo que resulta un estado de pavimento malo, 
por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, a 
partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 66. 
• El pavimento en general es malo, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejorwniento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
• Se debe de corregir las fallas estructurales para evitar problemas mayores y peljuicios al 
pavimento, con la colocación de sello asfaltico. 
Fig. 5.234. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-234. 
235) Unidad de Muestra U-235 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
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TABLA 5.235 UNIDAD DE MUESTRA U..235 
• VALOR DEDUCIDO TOTAL 
1 13 10 9 3.217 35.217 q4 
2 13 10 9 2 34.000 q3 
3 13 10 2 2 27.000 q2 
4 13 2 2 2 19.000 q1 
1 MAXIMOCOV 1 22 1 
1 PCI 1 78 1 
RATING MUY SUENO 
• La muestra U-235 tiene un área de 390.6 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo son los ahuellamientos y parches con un grado de 
severidad baja, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de 
dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 78, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 22. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudaría a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.235. Falla tipo parche en muestra U-235. 
236) Unidad de Muestra U-236 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-236 (AnexoA-236) tenemos que: 







VALOR DEDUCIDO TOTAL q cov 
1 .. 12.8 8.671 34A71 Q3 
2 .. 12.8 2 27.800 Q2 
3 .. 2 2 17.000 Q1 
1 MAXIMO COV J 22 
78 
RATING MUY SUENO 
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• Las fallas encontradas en este tramo son los parches con un grado de severidad baja, ya que 
dicha falla no afectan en porcentajes de área minima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El indice de estado del pavimento resulta 78, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 22. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin em:brurgo con un mantenimiento periódico 
ayudaria a mejorar la apariencia le devuelva la de del 
....... 
Fig. 5.236. Falla tipo desprendimiento de agregado y parche en muestra U-236. 
237) Unidad de Muestra U-237 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-237 (AnexoA-237) tenemos que: 
¡;¡-
j MAXIMO COV f 24 1 
1 PCO 1 76 1 
1 AATING 1 MUY BUENO 1 
• La muestra U-237 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo son los parches con un grado de severidad baja, ya que 
dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El indice de estado del pavimento resulta 76, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 24. 
ge1~etal es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
meinn'll" le devuelva la de del pa11imento. 
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Fig. 5.237. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-237. 
238) Unidad de Muestra U-238 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de mue stra U-238 1 AnPrn "-?>RI tenemos que: 
·- ~ 
) MA)(IMO COV 1 23 1 
PCI 77 
RATING MUY SUENO 
• La muestra U-238 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo son las fisuras y los parches con un grado de severidad 
baja, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mínima al pavimento de dicha 
muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructuml que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 77, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario pam evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 23. 
• El pavimento en geneml es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejomr la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento . 
. -
Fig. 5.238. Falla tipo fisum tmnsversal en muestm U-238. 
239) Unidad de Muestra U-239 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestm U-239 (Anexo A-239) tenemos que: 
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TABlA 5.239 UNIDA O DE MUESTRA U-239 
# VALOR DEDUCIDO TOTAL Q 
1 15.5 1 12.5 1 0.266 28.266 Q3 
2 15.5 T 12.5 -1 2 30.000 02 
3 15.5 T 2 T 2 19.500 01 
1 MAXIMO COV 1 22 
PCI 78 
RAnNG MUY BUENO 
• La muestra U-239 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada. 
• Las fallas encontradas en este tramo son los parches con un grado de severidad baja, ya que 
dicha falla no afectan en porcentajes de área minima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daflina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El indice de estado del pavimento resulta 78, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 22. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de sopone del pavimento. 
·~-
Fig. 5.239. Falla tipo desprendimiento del agregado y exudación en muestra u-¿~·-.. 
240) Unidad de Muestra U-240 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 







1 . PCf 1 •• 1 
1 ItA TINO 1 REGUt.AR 1 
• La muestra U- 240 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra, siendo esta muestra la primera de la Calle Uno. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: exudación y 
ahuellamiento, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser 
áreas minimas obtenidas. 
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• La falla más representativa y más dafiina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y piel de cocodrilo en grado de severidad bajo, siendo esta 
una falla estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 42, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 58. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de árido bien eventualmente aditivos. 
Fig. 5.240. Falla tipo desprendimiento del agregado y exudación en muestra U-240. 
241) Unidad de Muestra U-241 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-241 (Anexo A-241) tenemos que: 
TABLA 5.241 UNIDAD DE MUESTRA U·241 
~ VALOR DEDUCIDO TOTAL a 
1 13 1 12.50 1 9.898 35.398 03 
2 13 1 12.50 1 2 27.500 02 
3 13 1 2 2 17.000 01 
! MAXIMO COV 1 23 
PCI 77 
RATING MUY BUENO 
• La muestra U-241 tiene un área de 380.16 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de · 
la muestra tomada 
• Las fallas encontradas en este tramo son los ahuellamientos con un grado de severidad baja, 
ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mfnima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dafiina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El fndice de estado del pavimento resulta 77, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 23. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
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Fig. 5.241. Falla tipo desprendimiento del agregado y exudación en muestra U-241. 
242) Unidad de Muestra U-242 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-242 (Anexo A-242) tenemos que: 
TABLA S.242 UNIDAD OE MUESTRA U·2d2 
• VALOR DEDUCIDO TOTAL CDV 
1 •• 11.25 10 • 1.7 74.952 • •• 2 •• 11..25 10 • 2 7>.200 •• 
• •• :1:1.25 10 2 2 ...... • .. 
• •• 11..25 2 2 2 60.2.50 2 •• 
S •• 2 2 2 2 .51.000 1 S2 
iMAXIMOCOV! S2 1 
1 PCI 1 .. 1 
1 RATING 1 REGUlAR 1 
• La muestra U-242 tiene un área de 410.04 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: parches, baches y 
ahuellamiento, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser 
áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más daftina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad bajo, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 48, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 52. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudaría a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también sería una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
~.: 
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Fig. 5.242. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-242. 
243) Unidad de Muestra U-243 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-243 (Anexo A-243) tenemos que: 
TABlAS.243 UNIDAD OE MUESTRA U·243. 
w VALOR DEDUCIDO TOTAL a cov 
1 16.5 10 8.25 3.676 38.426 19 
2 16.5 10 8.25 2 36.750 a3 24 
3 16.5 10 2 2 30.500 a2 23 
4 16.5 2 2 2 22.500 al 22 
J MAKIMO COV J 24 
PCI 76 
RATING MUY SUENO 
• La muestra U-243 tiene un área de 311.256 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra tomada 
• Las fallas encontradas en este tramo son los ahuellamientos, exudación y parches con un 
grado de severidad baja, ya que dicha falla no afectan en porcentajes de área mfnima al 
pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja, siendo esta una falla estructure! que 
se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El lndice de estado del pavimento resulta 76, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario pam evitar problemas, 
a partir de alH obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 24. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejomr la apariencia y le devuelva la capacidad de del pavimento. 
Fig. 5.243. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-243. 
244) Unidad de Muestra U-244 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestre U-244 (Anexo A-244) tenemos que: 
TABLA 5.244 UNIDAD DE MUESTRA U-244 
w VALOR DEDUCIDO TOTAL COV 
1 43 4.5 3.75 0.575 51.825 04 28 
2 43 ••• 3.75 2 .53.250 3 34 
• 43 ••• 2 2 .51-SOO 2 38 
• 43 2 2 2 49.000 1 50 
) MAXIMO COV 1 50 1 
1 PCI 1 50 1 
1 RATING 1 REGULAR 1 
! 
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• La muestra U- 244 tiene un área de 488.52 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: exudación, parches y 
ahuellamiento, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser 
áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dai!ina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad medio, siendo esta una falla estructural 
que se logra notar en casi toda el área analizada. 
• El índice de estado del pavimento resulta 50, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es SO. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también sería una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de árido bien filler eventualmente aditivos. 
Fig. 5.244. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-244. 
245) Unidad de Muestra U-245 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-245 (AnexoA-245) tenemos que: 
•A~ Q 
IMAxtMO cov! 31 
PCI 69 
RATING BUENO 
• La muestra U-245 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos al ahuellamiento y 
depresión, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas 
mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dai!ina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad media, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada. 
V 
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• El índice de estado del pavimento resulta 69, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alli obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 31. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudaría a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.245. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-245. 
246) Unidad de Muestra U-246 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-246 (AnexoA-246) tenemos que: 
TABLA 5.246 UNIDAD DE MUESTRA U-246 
.. VALOR DEDUCIDO TOTAL Q cov 
1 36.5 10 7.027 53.527 Q3 
2 36.5 10 2 48.500 Q2 
3 36.5 2 2 40.500 01 
1 MAXIMO COV 1 40 
PO 60 
RATJNG BUENO 
• La muestra U-246 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra, siendo esta la última muestra tomada en la Calle Uno. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad media y baja, seguido de la exudación 
del pavimento en grado de severidad baja, siendo estas unas fallas estructurales que se logra 
notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 60, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alll obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 40. 
• El pavimento en general es bueno, sin emtbrurgo 
mejorar la le devuelva la cap,aci,dad 
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247) Unidad de Muestra U-247 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-247 (AnexoA-247) tenemos que: 
TAIU.A ::1>.247 UNIDAD DE MUES,-J\A U·.:l'47 




:10.67 o.Ma !51.7.1& 20 
2 23A:S. l7.S ].0.67 > S!J..&:ZO 3 
"" • :73AS 17.S 2 2 --~50 • •• 
4 23AS 2 2 > nA><> Q> .50 
1 MAXI:V.O COV 1 .., 1 
1 PCO 1 SQ 1 
1 RATI!\lG 1 !REGULAR 1 
• La muestra U- 247 tiene un área de 362.88 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra, siendo la primera muestra tomada en la Calle P. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja son: baches, parches y 
ahuellamiento, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser 
áreas mlnimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que 
se logra notar en casi toda el área analizada 
• El lndice de estado del pavimento resulta 50, por lo que resulta un estado de pavimento 
regular, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar 
problemas, a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 50. 
• El pavimento en general es regular, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento, también seria una 
buena opción de mejora la colocación de lechada asfáltica, para la protección y mejoramiento 
del pavimento, la lechada asfáltica consiste en una mezcla compuesta por una emulsión 
asfáltica de quiebre lento, árido bien graduado, filler, agua y eventualmente aditivos. 
Fig. 5.247. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-247. 
248) Unidad de Muestra U-248 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-248 (Anexo A-248) tenemos que: 
~ TOTAl. 
~:: ·~ ::~ Q4 11. Q2 
22.45 2 28.450 Q1 
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o La muestra U-248 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
o Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos al ahuellamiento del 
agregado, seguida del desprendimiento del agregado con grado de severidad media, teniendo 
en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas mfnimas obtenidas. 
o La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad media, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
o El fndice de estado del pavimento resulta 69, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 31. 
o El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudaría a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.248. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-248. 
249) Unidad de Muestra U-249 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 





TABLA $.249 UNIDAD DE MUESTRA U·247 
VALOR DEDUCIDO TOTAL 
12..45 10 2.193 G2.893 
12..45 10 2 42.700 
12.45 2 2 34.700 
2 2 2 2.4.230 
1 oMAXIf\ltO C:OV 1 27 
Pe• 70 




o La muestra U-249 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada 
o Las fallas encontradas en este tramo son los ahuellamientos en grado de severidad baja y 
media, seguido del desprendimiento del agregado con un grado de severidad media, ya que 
dicha falla no afectan en porcentajes de área mfnima al pavimento de dicha muestra. 
o La falla más representativa y más dafiina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
o El índice de estado del pavimento resulta 73, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
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• El pavimento en geneml es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudarla a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.249. Falla tipo desprendimiento del agregado y exudación en muestm U-249. 
250) Unidad de Muestra U-250 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestm U-250 (Anexo A-250) tenemos que: 
TABlA 5.250 UNIDAD DE MUESTRA U-250 
~ VALOR OEOUCtOO TOTAL q COY 
1 35 10 1 6.349 51.349 q3 
2 35 10 1 2 47.000 q2 
3 35 2 1 2 39.000 1 
1 MAXIMO COV 1 40 1 
1 PCI 1 60 1 
1 RATING 1 BUENO 1 
• La muestm U-250 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra. 
• Las fallas encontmdas en este tmmo con nivel de severidad baja tenemos al desprendimiento 
del agregado, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestm por ser 
áreas minimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dallina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en gmdo de severidad media, seguido de la exudación del 
pavimento con gmdo de severidad baja, siendo esta una falla estructuml que se logm notar en 
casi toda el área analizada 
• El lndice de estado del pavimento resulta 60, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario pam evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 40. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.250. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-250. 
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Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 










1 1654 1 2.801 
1 1654 1 2 
1 1 








• La muestra U-251 tiene un área de 467.28 rn2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de 
la muestra, siendo este el último tramo tornado de la Calle P. 
• Las fallas encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenernos al exudación y 
baches en el pavimento, teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra 
por ser áreas mínimas obtenidas. 
• La falla más representativa y más dal!ina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que 
se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 56, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de alli obtenernos el máximo valor deducido corregido, el cual es 44. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudaría a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.251. Falla tipo desprendimiento del agregado y exudación en muestra U-251. 
252) Unidad de Muestra U-252 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-252 (Anexo A-252) tenernos que: 
TABLA 5.252 UNIDAD DE MUESTRA U-252 
" 
VALOR OEDUCJOO TOTAL q cov 
1 30 1 12.5 3.643 46.143 q3 29 
2 30 1 12.5 2 44.500 q2 33 
3 30 1 2 2 34.000 q1 35 
1 MAXIMO COV J 35 
PCI 65 
RATING BUENO 
• La muestra U-252 tiene un área de 475.704 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento 
de la muestra, siendo este el primer tramo tomado para su análisis en la Calle O 
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• Las fallas ·encontradas en este tramo con nivel de severidad baja tenemos al agregado pulido, 
teniendo en cuenta que las áreas, no son representativas a la muestra por ser áreas mínimas 
obtenidas. 
• La falla más representativa y más daílina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado en grado de severidad baja y media, seguido de la exudación en 
grado de severidad baja, siendo esta una falla estructural que se logra notar en casi toda el 
área analizada 
• El fndice de estado del pavimento resulta 65, por lo que resulta un estado de pavimento 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allf obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 35. 
• El pavimento en general es bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico ayudarla a 
mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
Fig. 5.252. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-252. 
253) Unidad de Muestra U-253 
Analizando los datos de campo obtenidos mediante la inspección visual y medición de la unidad 
de muestra U-253 (Anexo A-253) tenemos que: 
TABlA .5.253 UNIDAD OE MUESTRA U-253 
.. VALOR DEDUCIDO TOTAL cov 
1 15A8 12 10 4.953 42.433 q4 2l. 
2 15A8 12 10 2 .... 480 q3 23 
3 15.48 12 2 2 31.480 q2 25 
4 15.48 2 2 2 21.480 Ql 18 
IMAxrMocov! 25 1 
PO 
RATING MUY BUENO 
• La muestra U-253 tiene un área de 360 m2, lo cual se evaluó toda el área de pavimento de la 
muestra tomada 
• Las fallas encontradas en este tramo son los ahuellamientos en grado de severidad baja, 
seguido del desprendimiento del agregado con un grado de severidad media, ya que dicha 
falla no afectan en porcentajes de área mfnima al pavimento de dicha muestra. 
• La falla más representativa y más daílina que se pudo ver en dicha muestra es el 
desprendimiento del agregado y exudación en grado de severidad baja, siendo esta una falla 
estructural que se logra notar en casi toda el área analizada 
• El índice de estado del pavimento resulta 75, por lo que resulta un estado de pavimento muy 
bueno, por lo que se recomienda que se realice mantenimiento rutinario para evitar problemas, 
a partir de allí obtenemos el máximo valor deducido corregido, el cual es 25. 
• El pavimento en general es muy bueno, sin embargo con un mantenimiento periódico 
ayudaría a mejorar la apariencia y le devuelva la capacidad de soporte del pavimento. 
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Fig. 5.253. Falla tipo desprendimiento del agregado en muestra U-253. 
5.2. Análisis de la Situación de Pavimento. 
a) Diagnóstico de la Situación del Pavimento. 
Para poder determinar la capacidad estructural y funcional del pavimento se procedió a 
analizar teniendo en cuenta las secciones estudiadas durante el trabajo de campo, ya que 
estas son consideradas homogéneas en lo referente a construcción y tránsito, también se 
tuvo en cuenta la funcionabilidad actual de dicho pavimento. 
• Análisis de la Avenida A. 
La A venida A esta compuesta por las unidades muestras que van desde la U-1 hasta la 
U-7 y abarca parte del pavimento que ha sido construido en 2008 y que a la fecha un 
tramo ha recibido mantenimiento (Sello Asfaltico ). La característica principal de esta 
avenida es la presencia de la falla tipo piel de cocodrilo y desprendimiento del agregado 
UNIDAD DE AREA (m2) PCI 
MUESTRA 
U-1 252 69 
U-2 252 69 
U-3 353.8 37 
U-4 316.296 38 
U-5 316.296 68 
U-6 490.032 47 
U-7 345.384 69 
PCI de la Sección: 57. 
Estado: Bueno. 
El índice de condición del pavimento de la sección uno es 57, lo que representa un 
estado de pavimento bueno. 
Este valor es indicativo de la poca presencia de agrietamientos y deformaciones 
importantes. Esta sección brinda un buen aspecto en general y las condiciones de 
servicio del usuario aún no han sido reducidas. 
Las posibles acciones a realizar serán trahajos de mantenimiento rutinario, sin embargo 
es necesario realizar estudios que permitan determinar la vida residual del pavimento y si 
las solicitaciones que soporta son inferiores a los valores admisibles de disefio, los 
resultados permitirán determinar la forma de intervención más adecuada 
• Análisis de la Avenida B. 
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La Avenida B está compuesta por las unidades muestras que van desde la U-8 hasta la U-
16 y abarca parte del pavimento que ha sido construido en 2008 y que a la fecha un 
tramo ha recibido mantenimiento (Sello Asfaltico ). La caracteristica principal de esta 
avenida es la presencia de la falla tipo piel de cocodrilo y desprendimiento del agregado; 
sin embargo en algunos tramos se encuentran construcciones en finalización. 































El índice de condición del pavimento de la sección uno es 66, lo que representa un 
estado de pavimento bueno. 
Este valor es indicativo de la poca presencia de agrietamientos y defonnaciones 
importantes. Esta sección brinda un buen aspecto en general y las condiciones de 
servicio del usuario aún no han sido reducidas. 
Las posibles acciones a realizar serán trabajos de mantenimiento rutinario, sin embargo 
es necesario realizar estudios que pennitan detenninar la vida residual del pavimento y si 
las solicitaciones que soporta son inferiores a los valores admisibles de diseflo, los 
resultados pennitirán detenninar la fonna de intervención más adecuada. 
• Análisis de la Avenida C. 
La A venida C está compuesta por las unidades muestras que van desde la U-17 hasta la 
U-27 y abarca parte del pavimento que ha sido construido en 2008. La característica 
principal de esta avenida es la presencia de la falla de desprendimiento del agregado; sin 
embargo en algunos tramos se encuentran construcciones en finalización. 
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El índice de condición del pavimento es 51, lo que representa un estado del pavimento 
regular. 
Este valor representa pavimentos con depresiones, desprendimiento del agregado y con 
poca deformación. Esta situación es la evolución de las fallas del pavimento cuando las 
obras de 
mantenimiento y rehabilitación no se han ejecutado a su debido tiempo, o no se han 
realizado. 
Su aspecto superficial se considera regular y se hace necesario ejecutar tratamientos de 
rehabilitación de mediana intensidad. 
• Análisis de la Avenida D. 
La Avenida D está compuesta por las unidades muestras que van desde la U-28 hasta la U-
37 y abarca parte del pavimento que ha sido construido en 2008. La caracteristica principal 
de esta avenida es la presencia de la falla tipo desprendimiento del agregado; sin embargo 
en algunos tramos se encuentran construcciones en finalización. 


































El índice de condición del pavimento de la sección uno es 69, lo que representa un 
estado de pavimento bueno. 
Este valor es indicativo de la poca presencia de agrietamientos y deformaciones 
importantes. Esta sección brinda un buen aspecto en general y las condiciones de 
servicio del usuario aún no han sido reducidas. 
Las posibles acciones a realizar serán trabajos de mantenimiento rutinario, sin embargo 
es necesario realizar estudios que permitan determinar la vida residual del pavimento y si 
las solicitaciones que soporta son inferiores a los valores admisibles de diseño, los 
resultados permitirán determinar la forma de intervención más adecuada 
• Análisis de la Avenida E. 
La Avenida E está compuesta por las unidades muestras que van desde la U-38 hasta la 
U-47 y abarca parte del pavimento que ha sido construido en 2008. La caracteristica 
principal de esta avenida es la presencia de la falla tipo exudación y desprendimiento del 
agregado; sin embargo en algunos tramos se encuentran construcciones en finalización. 
UNIDAD DE MUESTRA AREA (m2) PCI 
U-38 432 74 
U-39 360 80 
U-40 503.64 69 
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El índice de rondición del pavimento de la sección uno es 69, lo que representa un 
estado de pavimento bueno. 
Este valor es indicativo de la poca presencia de agrietamientos y deformaciones 
importantes. Esta sección brinda un buen aspecto en general y las condiciones de 
servicio del usuario aún no han sido reducidas. 
Las posibles acciones a realizar serán trabajos de mantenimiento rutinario, sin embargo 
es necesario realizar estudios que permitan determinar la vida residual del pavimento y si 
las solicitaciones que soporta son inferiores a los valores admisibles de diseño, los 
resultados permitirán determinar la forma de intervención más adecuada 
• Análisis de la Avenida F. 
La Avenida F está compuesta por las unidades muestras que van desde la U-48 hasta la 
U-83 y abarca parte del pavimento que ha sido construido en 2008. La caractetistica 
principal de esta avenida es la presencia de la falla tipo exudación, depresión, parches y 
desprendimiento del agregado; sin embargo en algunos tramos se encuentran 
construcciones en finalización. 
UNIDAD DE MUESTRA AREA (m2) PCI 
U-48 430 71 
U-49 430 69 
U-50 580.5 75 
U-51 430 58 
U-52 601.828 64 
U-53 403.598 82 
U-54 392.332 80 
U-55 430 69 
U-56 609.654 58 
U-57 455.8 80 
U-58 392.332 74 
U-59 430 64 
U-60 430 67 
U-61 569.32 70 
U-62 430 80 
U-63 311.32 72 
U-64 430 83 
U-65 360.34 65 
U-66 360.34 66 
U-67 430 77 
U-68 311.32 82 
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El índice de condición del pavimento de la sección uno es 67, lo que representa un 
estado de pavimento bueno. 
Este valor es indicativo de la poca presencia de agrietamientos y deformaciones 
importantes. Esta sección brinda un buen aspecto en general y las condiciones de 
servicio del usuario aún no han sido reducidas. 
Las posibles acciones a realizar serán trabajos de mantenimiento rutinario, sin embargo 
es necesario realizar estudios que permitan determinar la vida residual del pavimento y si 
las solicitaciones que soporta son inferiores a los valores admisibles de diseflo, los 
resultados permitirán determinar la forma de intervención más adecuada. 
• Análisis de la Avenida G. 
La Avenida G está compuesta por las unidades muestras que van desde la U-84 hasta la 
U-98 y abarca parte del pavimento que ha sido construido en 2008. La característica 
principal de esta avenida es la presencia de la falla tipo desprendimiento del agregado; 
sin embargo en algunos tramos se encuentran construcciones en finalización. 
UNIDAD DE MUESTRA AREA (m2) PCI 
U-84 360 42 
U-85 360 67 
U-86 272.808 64 
U-87 360 52 
U-88 493.632 57 
U-89 395.28 74 
U-90 360 74 
U-91 360 78 
U-92 360 59 
U-93 360 16 
U-94 389.232 38 
U-95 360 56 
U-96 360 78 
U-97 360 80 
U-98 324 68 
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PCI de la Sección: 60 
Estado: Bueno. 
El índice de condición del pavimento de la sección uno es 60, lo que representa un 
estado de pavimento bueno. 
Este valor es indicativo de la poca presencia de agrietamientos y deformaciones 
importantes. Esta sección brinda un buen aspecto en general y las condiciones de 
servicio del usuario aún no han sido reducidas. 
Las posibles acciones a realizar serán trabajos de mantenimiento rutinario, sin embargo 
es necesario realizar estudios que permitan determinar la vida residual del pavimento y si 
las solicitaciones que soporta son inferiores a los valores admisibles de diseflo, los 
resultados permitirán determinar la forma de intervención más adecuada 
• Análisis de la Avenida H. 
La A venida H está compuesta por las unidades muestras que van desde la U-99 hasta la 
U- y abarca parte del pavimento que ha sido construido en 2008. La caracterlstica 
principal de esta avenida es la presencia de la falla tipo desprendimiento del agregado; 
sin embargo en algunos tramos se encuentran construcciones en finalización. 




PCI de la Sección: 79 





El índice de condición del pavimento de la sección uno es 79, lo que representa un 
estado de pavimento muy bueno. 
Este valor es indicativo de la poca presencia de agrietamientos y deformaciones 
importantes. Esta sección brinda un buen aspecto en general y las condiciones de 
servicio del usuario aún no han sido reducidas. 
Las posibles acciones a realizar serán trabajos de mantenimiento rutinario, sin embargo 
es necesario realizar estudios que permitan determinar la vida residual del pavimento y si 
las solicitaciones que soporta son inferiores a los valores admisibles de diseflo, los 
resultados permitirán determinar la forma de intervención más adecuada. 
• Análisis de la Avenida l. 
La Avenida I está compuesta por las unidades muestras que van desde la U-1 02 hasta la 
U-111 y abarca parte del pavimento que ha sido construido en 2008. La caracteristica 
principal de esta avenida es la presencia de la falla tipo desprendimiento del agregado; 
sin embargo en algunos tramos se encuentran construcciones en finalización. 
UNIDAD DE MUESTRA AREA (m2) PCI 
U-102 347.904 65 
U-103 346.392 76 
U-104 360 76 
U-105 360 62 
U-106 360 78 
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El índice de condición del pavimento de la sección uno es 68, lo que representa un 
estado de pavimento bueno. 
Este valor es indicativo de la poca presencia de agrietamientos y deformaciones 
importantes. Esta sección brinda un buen aspecto en general y las condiciones de 
servicio del usuario aún no han sido reducidas. 
Las posibles acciones a realizar serán trabajos de mantenimiento rutinario, sin embargo 
es necesario realizar estudios que permitan determinar la vida residual del pavimento y si 
las solicitaciones que soporta son inferiores a los valores admisibles de diseflo, los 
resultados permitirán determinar la forma de intervención más adecuada. 
• Análisis de la Avenida J. 
La Avenida J está compuesta por las unidades muestras que van desde la U-113 hasta la 
U-127 y abarca parte del pavimento que ha sido construido en 2008. La caracterfstica 
principal de esta avenida es la presencia de la falla tipo desprendimiento del agregado; 
sin embargo en algunos tramos se encuentran construcciones en finalización. 
















PCI de la Sección: 70 

















El índice de condición del pavimento de la sección uno es 70, lo que representa un 
estado de pavimento muy bueno. 
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Este valor es indicativo de la poca presencia de agrietamientos y deformaciones 
importantes. Esta sección brinda un buen aspecto en general y las condiciones de 
servicio del usuario aún no han sido reducidas. 
Las posibles acciones a realizar serán trabajos de mantenimiento rutinario, sin embargo 
es necesario realizar estudios que permitan determinar la vida residual del pavimento y si 
las solicitaciones que soporta son inferiores a los valores admisibles de disello, los 
resultados permitirán determinar la forma de intervención más adecuada 
• Análisis de la Avenida K. 
La A venida K está compuesta por las unidades muestras que van desde la U-128 hasta la 
U-140 y abarca parte del pavimento que ha sido construido en 2008. La característica 
principal de esta avenida es la presencia de la falla tipo desprendimiento del agregado y 
exudación; sin embargo en algunos tramos se encuentran construcciones en finalización. 






























El índice de condición del pavimento de la sección uno es 69, lo que representa un 
estado de pavimento bueno. 
Este valor es indicativo de la poca presencia de agrietamientos y deformaciones 
importantes. Esta sección brinda un buen aspecto en general y las condiciones de 
servicio del usuario aún no han sido reducidas. 
Las posibles acciones a realizar serán trabajos de mantenimiento rutinario, sin embargo 
es necesario realizar estudios que permitan determinar la vida residual del pavimento y si 
las solicitaciones que soporta son inferiores a los valores admisibles de disello, los 
resultados permitirán determinar la forma de intervención más adecuada. 
• Análisis de la Avenida L. 
La A venida L está compuesta por las unidades muestras que van desde la U-141 hasta la 
U-150 y abarca parte del pavimento que ha sido construido en 2008. La característica 
principal de esta avenida es la presencia de la falla tipo desprendimiento del agregado y 
exudación; sin embargo en algunos tramos se encuentran construcciones en finalización. 
UNIDAD DE MUESTRA AREA (m2) PCI 
U-141 492.768 80 
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PCI de la ~ción: 78 










El índice de condición del pavimento de la sección uno es 78, lo que representa un 
estado de pavimento muy bueno. 
Este valor es indicativo de la poca presencia de agrietamientos y deformaciones 
importantes. Esta sección brinda un buen aspecto en general y las condiciones de 
servicio del usuario aún no han sido reducidas. 
Las posibles acciones a realizar serán trabajos de mantenimiento rutinario, sin embargo 
es necesario realizar estudios que permitan determinar la vida residual del pavimento y si 
las solicitaciones que soporta son inferiores a los valores admisibles de diseflo, los 
resultados permitirán determinar la forma de intervención más adecuada. 
• AnáUsis de la Avenida M. 
La A venida M está compuesta por las unidades muestras que van desde la U-151 hasta la 
U-159 y abarca parte del pavimento que ha sido construido en 2008. La característica 
principal de esta avenida es la presencia de la falla tipo desprendimiento del agregado y 
exudación; sin embargo en algunos tramos se encuentran construcciones en finalización. 






















El índice de condición del pavimento de la sección uno es 63, lo que representa un 
estado de pavimento bueno. 
Este valor es indicativo de la poca presencia de agrietamientos y deformaciones 
importantes. Esta sección brinda un buen aspecto en general y las condiciones de 
servicio del usuario aún no han sido reducidas. 
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Las posibles acciones a realizar serán trabajos de mantenimiento rutinario, sin embargo 
es necesario realizar estudios que permitan determinar la vida residual del pavimento y si 
las solicitaciones que soporta son inferiores a los valores admisibles de diseño, los 
resultados permitirán determinar la forma de intervención más adecuada. 
• Análisis de la Avenida N. 
La Avenida N está compuesta por las unidades muestras que van desde la U-160 hasta la 
U-173 y abarca parte del pavimento que ha sido construido en 2008. La característica 
principal de esta avenida es la presencia de la falla tipo desprendimiento del agregado; 
sin embargo en algunos tramos se encuentran construcciones en finalización. 















PCI de la Seeeión: 72 
















El índice de condición del pavimento de la sección uno es 72, lo que representa un 
estado de pavimento muy bueno. 
Este valor es indicativo de la poca presencia de agrietamientos y deformaciones 
importantes. Esta sección brinda un buen aspecto en general y las condiciones de 
servicio del usuario aún no han sido reducidas. 
Las posibles acciones a realizar serán trabajos de mantenimiento rutinario, sin embargo 
es necesario realizar estudios que permitan determinar la vida residual del pavimento y si 
las solicitaciones que soporta son inferiores a los valores admisibles de diseño, los 
resultados permitirán determinar la forma de intervención más adecuada. 
• Análisis de la Avenida O. 
La Avenida O está compuesta por las unidades muestras que van desde la U-174 hasta la 
U-179 y abarca parte del pavimento que ha sido construido en 2008. La caracteristica 
principal de esta avenida es la presencia de la falla tipo exudación, depresión y 
desprendimiento del agregado; sin embargo en algunos tramos se encuentran 
construcciones en finalización. 
UNIDAD DE MUESTRA AREA (m2) PCI 
U-174 359.28 72 
U-175 525 82 
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PCI de la Sección: 79 





El índice de condición del pavimento de la sección lUlo es 79, lo que representa W1 
estado de pavimento muy bueno. 
Este valor es indicativo de la poca presencia de agrietamientos y deformaciones 
importantes. Esta sección brinda lU1 buen aspecto en general y las condiciones de 
servicio del usuario aún no ban sido reducidas. 
Las posibles acciones a realizar serán trabajos de mantenimiento rutinario, sin embargo 
es necesario realizar estudios que permitan determinar la vida residual del pavimento y si 
las solicitaciones que soporta son inferiores a los valores admisibles de disefio, los 
resultados permitirán determinar la forma de intervención más adecuada 
• Análisis de la Calle Siete. 
La Calle Siete está compuesta por las Wlidades muestras que van desde la U-180 hasta la 
U-194 y abarca parte del pavimento que ba sido construido en 2008. La caracteristica 
principal de esta avenida es la presencia de la falla tipo exudación, depresión y 
desprendimiento del agregado; sin embargo en algunos tramos se encuentran 
construcciones en finalización. 


































El índice de condición del pavimento de la sección lUlO es 67, lo que representa un 
estado de pavimento bueno. 
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Este valor es indicativo de la poca presencia de agrietamientos y deformaciones 
importantes. Esta sección brinda un buen aspecto en general y las condiciones de 
servicio del usuario aún no han sido reducidas. 
Las posibles acciones a realizar serán trabajos de mantenimiento rutinario, sin embargo 
es necesario realizar estudios que permitan determinar la vida residual del pavimento y si 
las solicitaciones que soporta son inferiores a los valores admisibles de diseflo, los 
resultados permitirán determinar la forma de intervención más adecuada 
• Análisis de la Calle Seis. 
La Calle Seis está compuesta por las unidades muestras que van desde la U-195 hasta la 
U-201 y abarca parte del pavimento que ha sido construido en 2008. La característica 
principal de esta avenida es la presencia de la falla tipo exudación, depresión y 
desprendimiento del agregado; sin embargo en algunos tramos se encuentran 
construcciones en finalización. 


















El índice de condición del pavimento de la sección uno es 67, lo que representa un 
estado de pavimento bueno. 
Este valor es indicativo de la poea presencia de agrietamientos y deformaciones 
importantes. Esta sección brinda un buen aspecto en general y las condiciones de 
servicio del usuario aún no han sido reducidas. 
Las posibles acciones a realizar serán trabajos de mantenimiento rutinario, sin embargo 
es necesario realizar estudios que permitan determinar la vida residual del pavimento y si 
las solicitaciones que soporta son inferiores a los valores admisibles de diseflo, los 
resultados permitirán determinar la forma de intervención más adecuada. 
• Análisis de la Calle Cineo. 
La Calle Cinco está compuesta por las unidades muestras que van desde la U-202 hasta 
la U-208 y abarca parte del pavimento que ha sido construido en 2008. La característica 
principal de esta avenida es la presencia de la falla tipo exudación y desprendimiento 
del agregado; sin embargo en algunos tramos se encuentran construcciones en 
finalización. 
UNIDAD DE MUESTRA AREA (m2) PCI 
U-202 367.416 56 
U-203 360 53 
U-204 436.896 76 
U-205 284.04 77 
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El índice de condición del pavimento de la sección uno es 68, lo que representa un 
estado de pavimento bueno. 
Este valor es indicativo de la poca presencia de agrietamientos y deformaciones 
importantes. Esta sección brinda un buen aspecto en general y las condiciones de 
servicio del usuario aún no han sido reducidas. 
Las posibles acciones a realizar serán trabajos de mantenimiento rutinario, sin embargo 
es necesario realizar estudios que permitan determinar la vida residual del pavimento y si 
las solicitaciones que soporta son inferiores a los valores admisibles de disello, los 
resultados permitirán determinar la forma de intervención más adecuada. 
• Análisis de la Calle Cuatro. 
La Calle Cuatro está compuesta por las unidades muestras que van desde la U-209 hasta 
la U-223 y abarca parte del pavimento que ha sido construido en 2008. La característica 
principal de esta avenida es la presencia de la falla tipo exudación y desprendimiento 
del agregado; sin embargo en algunos tramos se encuentran construcciones en 
fmali:zación. 
UNIDAD DE MUESTRA AREA (rn2) 
U-209 430 
U-210 430 































El índice de condición del pavimento de la sección uno es 65, lo que representa un 
estado de pavimento bueno. 
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Este valor es indicativo de la poca presencia de agrietamientos y defonnaciones 
importantes. Esta sección brinda un buen aspecto en general y las condiciones de 
servicio del usuario aún no han sido reducidas. 
Las posibles acciones a realizar serán trabajos de mantenimiento rutinario, sin embargo 
es necesario realizar estudios que pennitan detenninar la vida residual del pavimento y si 
las solicitaciones que soporta son inferiores a los valores admisibles de diseflo, los 
resultados pennitirán detenninar la fonna de intervención más adecuada. 
• Análisis de la CaUe Tres. 
La Calle Tres está compuesta por las unidades muestras que van desde la U-224 hasta la 
U-230 y abarca parte del pavimento que ha sido construido en 2008. La característica 
principal de esta avenida es la presencia de la falla tipo desprendimiento del agregado; 
sin embargo en algunos tramos se encuentran construcciones en finalización. 


















El índice de condición del pavimento de la sección uno es 60, lo que representa un 
estado de pavimento bueno. 
Este valor es indicativo de la poca presencia de agrietamientos y defonnaciones 
importantes. Esta sección brinda un buen aspecto en general y las condiciones de 
servicio del usuario aún no han sido reducidas. 
Las posibles acciones a realizar serán trabajos de mantenimiento rutinario, sin embargo 
es necesario realizar estodios que pennitan detenninar la vida residual del pavimento y si 
las solicitaciones que soporta son inferiores a los valores admisibles de diseflo, los 
resultados pennitirán detenninar la fonna de intervención más adecuada. 
• Análisis de la Calle Dos. 
La Calle Dos está compuesta por las unidades muestras que van desde la U-231 hasta la 
U-239 y abarca parte del pavimento que ha sido construido en 2008. La característica 
principal de esta avenida es la presencia de la falla tipo desprendimiento del agregado; 
sin embargo en algunos tramos se encuentran construcciones en finalización. 
UNIDAD DE MUESTRA AREA (m2) PCI 
U-231 452.88 78 
U-232 390.6 78 
U-233 360 60 
U-234 360 34 
U-235 39G.6 78 
U-236 360 78 
U-237 360 76 
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PCI de la Seeción: 70 
Estado: Muy Bueno. 
77 
78 
El índice de condición del pavimento de la sección uno es 70, lo que representa un 
estado de pavimento muy bueno. 
Este valor es indicativo de la poca presencia de agrietamientos y deformaciones 
importantes. Esta sección brinda un buen aspecto en general y las condiciones de 
servicio del usuario aún no han sido reducidas. 
Las posibles acciones a realizar serán trabajos de mantenimiento rutinario, sin embargo 
es necesario realizar estudios que permitan determinar la vida residual del pavimento y si 
las solicitaciones que soporta son inferiores a los valores admisibles de disefto, los 
resultados permitirán determinar la forma de intervención más adecuada. 
• Análisis de la Calle U no. 
La Calle Uno está compuesta por las unidades muestras que van desde la U-240 hasta la 
U-246 y abarca parte del pavimento que ha sido construido en 2008. La caracteristica 
principal de esta avenida es la presencia de la falla tipo desprendimiento del agregado; 
sin embargo en algunos tramos se encuentran construcciones en finalización. 


















El índice de condición del pavimento de la sección uno es 60, lo que representa un 
estado de pavimento bueno. 
Este valor es indicativo de la poca presencia de agrietamientos y deformaciones 
importantes. Esta sección brinda un buen aspecto en general y las condiciones de 
servicio del usuario aún no han sido reducidas. 
Las posibles acciones a realizar serán trabajos de mantenimiento rutinario, sin embargo 
es necesario realizar estudios que permitan determinar la vida residual del pavimento y si 
las solicitaciones que soporta son inferiores a los valores admisibles de disefto, los 
resultados permitirán determinar la forma de intervención más adecuada. 
• Análisis de la Calle P. 
La Calle P está compuesta por las unidades muestras que van desde la U-247 hasta la U-
25 1 y abarca parte del pavimento que ha sido construido en 2008. La característica 
principal de esta avenida es la presencia de la falla tipo desprendimiento del agregado; 
sin embargo en algunos tramos se encuentran construcciones en finalización. 
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El índice de condición del pavimento de la sección uno es 62, lo que representa un 
estado de pavimento bueno. 
Este valor es indicativo de la poca presencia de agrietamientos y deformaciones 
importantes. Esta sección brinda un buen aspecto en general y las condiciones de 
servicio del usuario aún no han sido reducidas. 
Las posibles acciones a realizar serán trabajos de mantenimiento rutinario, sin embargo 
es necesario realizar estudios que permitan determinar la vida residual del pavimento y si 
las solicitaciones que soporta son inferiores a los valores admisibles de disefio, los 
resultados permitirán determinar la forma de intervención más adecuada. 
• Análisis de la Calle O. 
La Calle O está compuesta por las unidades muestras que van desde la U-252 hasta la 
U-253 y abarca parte del pavimento que ha sido construido en 2008. La característica 
principal de esta avenida es la presencia de la falla tipo desprendimiento del agregado; 
sin embargo en algunos tramos se encuentran construcciones en finalización. 





PCI de la Sección: 70 




El índice de condición del pavimento de la sección uno es 70, lo que representa un 
estado de pavimento muy bueno. 
Este valor es indicativo de la poca presencia de agrietamientos y deformaciones 
importantes. Esta sección brinda un buen aspecto en general y las condiciones de 
servicio del usuario aún no han sido reducidas. 
Las posibles acciones a realizar serán trabajos de mantenimiento rutinario, sin embargo 
es necesario realizar estudios que permitan determinar la vida residual del pavimento y si 
las solicitaciones que soporta son inferiores a los valores admisibles de disefio, los 
resultados permitirán determinar la forma de intervención más adecuada. 
• Niveles de intervención 
Existen distintos niveles de intervención en la conservación vial, estos se clasifican en 
función a la magnitud de los trabajos necesarios, desde una intervención simple 
(mantenimiento rutinario) hasta una intervención más complicada y por ende más costosa 
(rehabilitación o reconstrucción). 
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../ Mantenimiento rutinario 
Son reparaciones oportunas por sucesos no esperados y consiste en la reparación 
localizada de defectos en la carpeta asfáltica, control de vegetación, limpieza de 
calzada, mantenimiento del drenaje y sefialización. 
Se ejecuta con regularidad, una o más veces al afio, dependiendo de la condición del 
camino. 
Criterios pa1·a establecer el nivel de mantenimiento rutinario 
CRITERIOS VALOR 
Espesor de cameta asfáltica rv:lavor o ieual a 10 centÍlnetros 
Baches De O% a 10~-'o 
Ahnellamiento De 0~-ó a 5o/o 
Bombeo De 2~-ó a 3 ~'Ó 
Sefialización Si cuenta con sefíalización 
Alcantarillas y cunetas Limpias 
Puentes. ninros de contención Buen estado 
Fuente: (htstltltto nactonal de vms, 2002) 
../ Mantenimiento periódico 
Las actividades del mantenimiento periódico se realizan cada cierto número de afios 
y consisten en el tratamiento y renovación de la superficie, buscando restablecer 
características de la carpeta asfáltica 
Se busca conservar la integridad estructural del pavimento y evitar su destrucción. 
Los trabajos de mantenimiento rutinario consisten en: 
• Restablecimiento de las características funcionales de la carpeta asfáltica. 
• Reparación del drenaje. 
• Reparación de las obras de arte. 
Criterios para establecer el nivel de mantenimiento periódico 
CRITERIOS VALOR 
Espesor de carpeta asfáltica De 5 a 1 O centímetros 
Baches De 1 0~-ó a 40~'0 
Ahuellamiento De 5%a 15~ó 
Bombeo IVIenor a 2% 
Señalización No cuenta con señalización 
Alcantmillas y cunetas Limpias a medianamente colmatadas 
Puentes, muros de contención De buen estado a regular 
Fuente: (Instituto nactonal de vtas. 2002) 
Acciones a ejecuta•~ seaún tit>o <le Dl.antenhniento 
TIPO DE MA:"'TE="I:::\oJ:IE::"'TO ACCIO::"'ES 
Lünpieza de platatonna 
Desbroce y lilnpieza de tnaleza. 
::\oJ:A::"'TE::"'I:::\oJ:IENTO Bacheo de calzada y benua. 
RUTINARIO Litnpieza de ctuletas latet-ales. 
Lilnpieza de alcantarillas. 
l\.1auteninliento de señales. 
Sellado de grietas 
:::\oJ:A::"'TE::"'I:::\oJ:IENTO Lechada asfáltica 
PERIÓDICO l\.1icro-a o lon1erado 
Sello con arena-asfblto 
o Fuente. (Instituto uactonal de v1as. 2002) 
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./ Rehabilitación. 
La rehabilitación se ejecuta cuando el estado del camino está muy deteriorado y no 
tiene vida residual, consiste en la reparación selectiva y de refuerzo estructural. 
La rehabilitación tiene como objetivo restablecer la capacidad estructural y 
funcional del camino. 
En la mayoría de los casos, la rehabilitación solo es necesaria cuando no ha existido 
una 
conservación vial adecuada. 
Los trabajos de rehabilitación pueden agruparse de la siguiente manera: 
• Restablecer la capacidad estructural y funcional del pavimento 
• Mejorar el sistema de drenaje 
r er os 1>ara es a e u 1 t bl 1 1 1 d ecer e n ve ere h blllt a aCIOD 
CRITERIOS VALOR 
Espesor de catpeta asfáltica Menor a 5 centímetros 
Baches De40%a 60% 
Ahuellamiento De 15%a 30% 
Bombeo Menor a 2% 
Seüalización No cuenta con seüalización 
Alcantarillas v cunetas l\1edianamente colmatadas a colmatadas 
Puentes, muros de contención Mal estado 
Fuente: (Instituto nacwnal de vtas. 2002) 
Al< E'.l"nn .. '·ns d e J;"E' IR A<" 1 blUf ló nE"n Ul<" ló 1 1 u e: e 
"" 
1 1 e :. :a-IE"s 11 1 e: ••n 
ALTER.....~ATIVA DE ACCIÓ:"' 
'-'IDA RES~~"f.._iAL 
CASOS) R.EHABILIT ACió:-o 0-2 3-5 6-10 >10 
Ríee:o en ne •o ..¡ 
" Sello areun-nsf'nlto v v ..¡ 
Trntanl.iento su erficial 
" 
v 
R.EST AUR.ACIÓN" Lechada nsfálticn v v 
:\.t!ícro-n Jon1.erndo v v 
:vtezcln dnenatl.re v v v 
Fre-o;ndo v 
Sobrecn a delstadn v . .., 
REF:t..;ER.ZO So breen n e<:> esa " Nivelnción.Y sobrecn a v 
" 
-.J 
Fn~·s.ndo v <;obreca >n ,, 
RECICLADO Reciclado en huna " " Reciclado en. ftio in sifn 
" 
RECOXSTR"l.::'CCIÓ='" Rentoción reent lnzo de c~_p;ts " Whiteto in2 v 
? ? Fuente. (InstJtuto uac.tonnl ele vins. _QQ_) 
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Conclusiones 
a) Del Método aplicado. 
• El método de inspección ASTM 06433 o PCI (Índice de Condición de Pavimento), es el 
primer paso en la evaluación de pavimentos, posteriormente se deben realizar otras 
mediciones, por ejemplo: el índice internacional de rugosidad (IR!), Jo que nos permitirá 
determinar con mayor exactitud el estado real del pavimento. 
• El índice de condición del pavimento (PCI) es un método de auscultación sencillo y que 
aplicado adecuadamente resulta de gran utilidad, ya que, permite estimar según el valor del 
PCI, el estado real del pavimento y las posibles técnicas de conservación, mantenimiento y/o 
rehabilitación a emplear. 
• La elección adecuada de las técnicas de mantenimiento y reparación permitirán prolongar 
la vida útil del pavimento, además de representar un ahorro para los gobiernos locales. 
• Se recomienda que el uso de este método, por· parte de los gobiernos locales, sea de 
manera continua, lo que permitirá el desarrollo de una mejor estrategia de mantenimiento y 
rehabilitación urbana. 
b) Del trabajo de campo realizado. 
• Se ha determinado el estado en que se encuentra la red de pavimento flexible en la 
Urbanización Miraflores Country Club, que consta de 15 avenidas y 9 calles. Se 
inspeccionaron un total de 253 unidades de muestra obteniendo Jos siguientes resultados: 








• El 1 0.99"/o del total de unidades de muestra inspeccionadas presentan un estado de 
pavimento regular (PCI entre 40 y 55); después le sigue un 35.16% de unidades en buen 
estado (PCI entre 55 y 70); un 2.56%, en estado malo (PCI entre 25 y 40) y un 1.47% de 
muy mala condición (PCI entre 10 y 25). Finalmente, un 49.82% hace referencia a unidades 
de muestra con un pavimento de muy buen estado (PCI entre 70 y 85). No se encontraron 
pavimentos fallados (PCI entre O y 1 O) ni excelentes (PCI entre 85 y 1 00). 
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Finalmente, tomando todas las unidades de muestra sin distinción de tramos, se calcula el 
PCI ponderado de todo el pavimento flexible de la Urbanización Miraflores Country Club, 
resultado igual a 67, es decir, que el estado real del pavimento de la vía analizada, es bueno. 
Esta condición del pavimento se debe gracias a las obras de reparación realizadas el afio 
2014 (sello asfaltico) que han aminorado la formación de fallas como fisuras, baches, 
depresiones, etc. mejorado la calidad del pavimento. Esto también ayudó a que no se 
registraran fallas como piel de cocodrilo, que suelen ser muy daflinas para el pavimento. 
• Las fallas más frecuentes encontradas son el desprendimiento del agregado y los parches, 
ambas de nivel de severidad bajo. La gran mayoría de muestras presentaron estos dos tipos 
de falla, pero con densidades variables. 
Esto ayudó a que el PCI tenga un estado bueno porque estas fallas no afectan al tránsito 
normal de vehículos. Las vibraciones dentro del vehículo son mínimas y no es necesario 
disminuir la velocidad. La peladura y los parches, no son percibidas por el conductor, pues 
no causan incomodidad. 
• A mayor valor deducido, mayor es el daflo que las fallas producen al pavimento pues este 
valor indica el grado en que cada combinación de deterioro, nivel de severidad y cantidad, 
afectan a la condición del mismo. Por el contrario, un valor deducido de cero, quiere decir 
que el tamaflo de la falla dentro de la unidad de muestra es despreciable, o muy pequeña 
como para ejercer un daflo significativo al área de estudio. 
Los desprendimientos de mediana severidad en casi todas las muestras tomadas en campo, 
originan el máximo valor deducido registrado. Le siguen los parches, exudación y 
ahuellamientos de severidad baja. 
• En aquellas unidades de muestra donde se encontraron fallas estructurales (tales como 
baches, todo tipo de fisuras, depresiones y parches) con densidades mayores a 0.1% como 
mínimo, el valor del PCI obtenido fue bajo, es decir, el estado del pavimento era malo. No 
importa el nivel de severidad que tengan, incluso un nivel bajo causa un daflo significativo a 
la pista. Este tipo de fallas afectan tanto a la estructura del pavimento (capas del paquete 
estructural) como a la serviciabilidad del mismo, pues el usuario no se siente cómodo ni 
seguro, al transitar sobre el pavimento deteriorado. 
• En las unidades de muestra donde se encontraron fallas funcionales (exudación, 
desprendimiento del agregado, etc), es necesario que las densidades sean elevadas y las 
fallas de alta intensidad, para que influyan en el deterioro del pavimento. Por el mismo 
hecho de ser fallas funcionales, es decir, de afectar sólo la serviciabilidad de la vía, no 
producen daflo importante en las capas del paquete estructural. Si una falla funcional de baja 
severidad afecta a toda una unidad de muestra, el usuario puede transitar sobre el 
pavimento, sin mucha incomodidad. 
• Para mejorar el PCI promedio de una sección, de un tramo o de la avenida en general, es 
necesario incrementar el PCI individual de las unidades de muestra en peor estado a través 
de determinadas técnicas de reparación 
Las técnicas más apropiadas, a aplicar en las unidades de muestra serían: bacheo para 
baches profundos y depresiones, y un reemplazo de los parches deteriorados. Si se desea 
mejorar aún más la condición de la avenida se debe aplicar un riego de liga para reparar el 
problema de la corrugación y peladura, que son las fallas más frecuentes. 
Dentro de los tipos de riego que pueden ser aplicados a este pavimento en particular, se 
encuentran las lechadas asfálticas o Slurry Sea! y el riego pulverizado, también llamado Fog 
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Sea!. Ambos se pueden usar como procedimientos preventivos o correctivos de la superficie 
del pavimento, para el tratamiento de vías urbanas. 
Una lechada asfáltica es la combinación de agregado bien graduado con emulsión asfáltica, 
agua, filler y aditivos (en caso sean necesarios); la cual es aplicada en una fina capa para 
recubrir y proteger la carpeta. Con esta técnica se corrigen irregularidades superficiales 
menores (corrugaciones), se evita el desprendimiento de agregados y peladura, se mejora la 
resistencia al deslizamiento, se impermeabiliza la superficie del pavimento y se proporciona 
una superficie muy resistente al desgaste. 
Un riego pulverizado, en cambio, es la aplicación ligera de una emulsión asfáltica a la 
superficie de un pavimento, pero sin el uso de agregados. Se utiliza principalmente para 
sellar superficies del pavimento que han comenzado a presentar desintegraciones como 
peladuras de severidad baja, debido al endurecimiento del cemento asfáltico cercano a la 
superficie. 
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ANEXO B. 
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CALCULO DEL INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA URBANIZACION MIRAFLORES 
COUNmY CLUB- CASTILLA 
Resumen de resultados, indiatndo área, sección y graficas resumen. 
SECCION UNIDAD DE AREA PCI ESTADO MUESTRA 
U-1 252 69 BUENO 
U-2 252 69 BUENO 
~ 
m 
U-3 353.8 37 MALO 
z U-4 316.296 38 MALO 6 
l> U-5 316.296 68 BUENO l> 
U-6 490,032 47 REGULAR 
U-7 345.384 69 BUENO 
U-8 360 63 BUENO 
U-9 326.52 66 BUENO 
U-10 355.68 75 MUY BUENO 
~ U-11 360 52 REGULAR 
m ;;;; U-12 480.744 66 BUENO 
o 
> U-13 361.152 72 MUY BUENO 
"' U-14 432.72 56 BUENO 
U-15 362.016 79 MUY BUENO 
U-16 354.168 67 BUENO 
U-17 312.12 78 MUY BUENO 
U-18 109.15 84 MUY BUENO 
U-19 369.504 69 BUENO 
U-20 360 52 REGULAR 
~ U-21 360 73 MUY BUENO 
m 
z U-22 360 69 BUENO g U-23 360 44 REGULAR 
n 
U-24 360 74 MUY BUENO 
U-25 360 34 MALO 
U-26 360 18 MUY MALO 
U-27 424.08 15 MUY MALO 
U-28 360 45 REGULAR 
U-29 498.24 78 MUY BUENO 
U-30 371.88 78 MUY BUENO 
~ U-31 374.4 69 BUENO 
m U-32 524.88 69 BUENO z g U-33 245.48 56 BUENO 
o U-34 360 68 BUENO 
U-35 435.816 82 MUY BUENO 
U-36 360 83 MUY BUENO 
U-37 404.24 79 MUY BUENO 
~ U-38 432 74 MUY BUENO 
m U-39 360 80 MUY BUENO z g U-40 503.64 69 BUENO 
m U-41 360 77 MUY BUENO 
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COUNTRY CLUB- CASTILLA 
U-42 253.8 69 BUENO 
U-43 360 72 MUY BUENO 
U-44 360 66 BUENO 
U-45 360 79 MUY BUENO 
U-48 430 71 MUY BUENO 
U-49 430 69 BUENO 
U-50 580.5 75 MUY BUENO 
U-51 430 58 BUENO 
U-52 601.828 64 BUENO 
U-53 403.598 82 MUY BUENO 
U-54 392.332 80 MUY BUENO 
U-55 430 69 BUENO 
U-56 609.654 58 BUENO 
U-57 455.8 80 MUY BUENO 
U-58 392.332 74 MUY BUENO 
U-59 430 64 BUENO 
U-60 430 67 BUENO 
U-61 569.32 70 MUY BUENO 
U-62 430 80 MUY BUENO 
U-63 311.32 72 MUY BUENO 
~ U-64 430 83 MUY BUENO U-65 360.34 65 BUENO m z g U-66 360.34 66 BUENO 
TI U-67 430 77 MUY BUENO 
U-68 311.32 82 MUY BUENO 
U-69 478.074 71 MUY BUENO 
U-70 430 51 REGULAR 
U-71 430 66 BUENO 
U-72 552.548 77 MUY BUENO 
U-73 387 69 BUENO 
U-74 517.548 62 BUENO 
U-75 430 66 BUENO 
U-76 430 54 REGULAR 
U-77 573.672 53 REGULAR 
U-78 373.756 66 BUENO 
U-79 430 69 BUENO 
U-80 584.8 65 BUENO 
U-81 430 68 BUENO 
U-82 445.652 34 MALO 
U-83 445.652 50 REGULAR 
~ U-84 360 42 REGULAR 
;!Gl U-85 360 67 BUENO 
5 U-86 272.808 64 BUENO > 
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COUNTRY CLUB- CASTILLA 
U-87 360 52 REGULAR 
U-88 493.632 57 BUENO 
U-89 395.28 74 MUY BUENO 
U-90 360 74 MUY BUENO 
U-91 360 78 MUY BUENO 
U-92 360 59 BUENO 
U-93 360 16 MUY MALO 
U-94 389.232 38 MALO 
U-95 360 56 BUENO 
U-96 360 78 MUY BUENO 
U-97 360 80 MUY BUENO 
U-98 324 68 BUENO 
U-99 360 81 MUY BUENO 
AVENIDAH U-lOO 360 76 MUY BUENO 
U-101 501.048 80 MUY BUENO 
U-102 347.904 65 BUENO 
U-103 346.392 76 MUY BUENO 
U-104 360 76 MUY BUENO 
U-105 360 62 BUENO 
~ U-106 360 78 MUY BUENO 
m 
z U-107 360 57 BUENO ~ U-108 472.464 68 BUENO 
-
U-109 360 64 BUENO 
U-110 361.728 75 MUY BUENO 
U-111 360 76 MUY BUENO 
U-112 360 50 REGULAR 
U-113 250.2 76 MUY BUENO 
U-114 360 75 MUY BUENO 
U-115 477 54 REGULAR 
U-116 291.168 82 MUY BUENO 
U-117 316.296 72 MUY BUENO 
U-118 465.336 66 BUENO 
~ U-119 360 77 MUY BUENO 
m 
z U-120 504.144 82 MUY BUENO o )> U-121 274.536 
-
80 MUY BUENO 
U-122 360 72 MUY BUENO 
U-123 302.184 74 MUY BUENO 
U-124 360 66 BUENO 
U-125 259.2 54 REGULAR 
U-126 360 52 REGULAR 
U-127 350.928 78 MUY BUENO 
~o U-128 283.68 65 BUENO 
ml> 
360 BUENO z,. U-129 65 
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COUNTRY CLUB - CASTILLA 
U-130 247.824 74 MUY BUENO 
U-131 360 78 MUY BUENO 
U-132 360 63 BUENO 
U-133 293.904 77 MUY BUENO 
U-134 360 77 MUY BUENO 
U-135 401.04 36 MALO 
U-136 522.288 54 REGULAR 
U-137 360 72 MUY BUENO 
U-138 490.464 80 MUY BUENO 
U-139 376.992 71 MUY BUENO 
U-140 295.488 80 MUY BUENO 
U-141 492.768 80 MUY BUENO 
U-142 360 65 BUENO 
U-143 110.628 84 MUY BUENO 
~ U-144 279.648 80 MUY BUENO 
m U-145 360 78 MUY BUENO z 
6 U-146 360 82 MUY BUENO )> 
r- U-147 360 73 MUY BUENO 
U-148 360 78 MUY BUENO 
U-149 360 80 MUY BUENO 
U-ISO 360 81 MUY BUENO 
U-151 360 76 MUY BUENO 
U-152 360 84 MUY BUENO 
U-153 246.888 71 MUY BUENO 
~ U-154 360 72 MUY BUENO m 
z U-155 360 74 MUY BUENO 6 )> U-156 360 67 BUENO S: 
U-157 281.088 20 MUY MALO 
U-158 522.288 50 REGULAR 
U-159 485.928 52 REGULAR 
U-160 360 57 BUENO 
U-161 360 58 BUENO 
U-162 506.016 66 BUENO 
U-163 389.196 77 MUY BUENO 
U-164 696.816 78 MUY BUENO 
~ 
m 
U-165 471.744 82 MUY BUENO 
z U-166 360 72 MUY BUENO ~ U-167 396.216 66 BUENO z 
U-168 540.864 80 MUY BUENO 
U-169 360 78 MUY BUENO 
U-170 360 79 MUY BUENO 
U-171 338.832 78 MUY BUENO 
U-172 343.44 69 BUENO 
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COUNTRY CLUB- CASTILLA 
U-173 236.88 76 MUY BUENO 
U-174 359.28 72 MUY BUENO 
~ U-175 525 82 MUY BUENO 
m U-176 525 77 MUY BUENO z 
~ U-177 525 81 MUY BUENO 
o U-178 526.26 78 MUY BUENO 
U-179 267.264 81 MUY BUENO 
U-180 360 80 MUY BUENO 
U-181 360 78 MUY BUENO 
U-182 360 76 MUY BUENO 
U-183 360 60 BUENO 
U-184 360 80 MUY BUENO 
U-185 360 77 MUY BUENO 
U-186 360 78 MUY BUENO 
CALLE 7 U-187 360 76 MUY BUENO 
U-188 392.04 74 MUY BUENO 
U-189 360 54 REGULAR 
U-190 360 62 BUENO 
U-191 360 69 BUENO 
U-192 360 79 MUY BUENO 
U-193 360 65 BUENO 
U-194 378.936 69 BUENO 
U-195 360 50 REGULAR 
U-196 360 76 MUY BUENO 
U-197 360 75 MUY BUENO 
CALLE6 U-198 360 74 MUY BUENO 
U-199 360 54 REGULAR 
U-200 574.776 77 MUY BUENO 
U-201 360 60 BUENO 
U-202 367.416 56 BUENO 
U-203 360 53 REGULAR 
U-204 436.896 76 MUY BUENO 
CALLE S U-205 284.04 77 MUY BUENO 
U-206 404.568 73 MUY BUENO 
U-207 360 74 MUY BUENO 
U-208 497.376 69 BUENO 
U-209 430 64 BUENO 
U-210 430 65 BUENO 
U-211 456.316 63 BUENO 
CALLE4 U-212 736.59 74 MUY BUENO 
U-213 430 50 REGULAR 
U-214 430 78 MUY BUENO 
U-215 430 61 BUENO 
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COUNTRY CLUB - CASTILLA 
U-216 734.698 56 BUENO 
U-217 430 69 BUENO 
U-218 430 73 MUY BUENO 
U-219 721.54 72 MUY BUENO 
U-220 430 59 BUENO 
U-221 430 76 MUY BUENO 
U-222 430 60 BUENO 
U-223 430 60 BUENO 
U-224 360 54 REGULAR 
U-225 360 60 BUENO 
U-226 403.776 54 REGULAR 
CALLE 3 U-227 403.776 54 REGULAR 
U-228 360 68 BUENO 
U-229 360 65 BUENO 
U-230 360 68 BUENO 
U-231 452.88 78 MUY BUENO 
U-232 390.6 78 MUY BUENO 
U-233 360 60 BUENO 
U-234 360 34 MALO 
CALLE 2 U-235 390.6 78 MUY BUENO 
U-236 360 78 MUY BUENO 
U-237 360 76 MUY BUENO 
U-238 360 77 MUY BUENO 
U-239 360 78 MUY BUENO 
U-240 360 42 REGULAR 
U-241 380.16 77 MUY BUENO 
U-242 410.04 48 REGULAR 
CALLE 1 U-243 311.256 76 MUY BUENO 
U-244 488.52 50 REGULAR 
U-245 360 69 BUENO 
U-246 360 60 BUENO 
U-247 362.88 50 REGULAR 
U-248 360 69 BUENO 
CALLE P U-249 360 73 MUY BUENO 
U-250 360 60 BUENO 
U-251 467.28 56 BUENO 
U-252 475.704 65 BUENO 
CALLEO 
U-253 360 75 MUY BUENO 
RESUMEN 67 BUENO 
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COUNTRY CLUB- CASTILLA 
ANEXO C: Graficas de Valores de PCI por avenidas y calles. 
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1 CUADRO DE COORDENADAS EN FALLAS UBICADAS 1 
LUGAR MUESllU AREA TIPO DE FALLA 
6M 
U-8 360m2 11M 111 
18l 
18l 
U-9 326.52m2 14l 
111 
18l 




V U-11 360m2 4l 
E 11l 
N 14l 
1 , .. 
o U-12 480.744m2 l3l 
A 111 
181. 
• 14l U-13 36l.1S2ml 6M 
lll 
18M 




U-15 362.016 18l 
18l 
61. 
































UBICAOÓN COORDENADAS DE UBICAOÓN 
NORTE ESTE 
23 552796.2340 9454818.1667 
24 552795.0346 94~22.5130 
25 552798.4684 9454821.8208 
26 552800.4528 9454842.3366 
27 552808.7012 9454876.3580 
,. 552811.8543 94~.8203 
29 552815.2511 9454894.4981 
., 552819.3364 9454918.3286 
l1 552825.7582 9454937.3676 
32 552828.7214 9454957.3101 
" 
552832.8372 9454972.3926 
34 552832.5427 9454981.2254 
35 552833.5520 9454984.7674 
l6 552836..8324 9454982.0739 
" 
552838.1419 9454986.9616 
38 552845.8446 9455025.3077 
39 552852.3169 9455066.7670 
"' 
552856.8477 9455066.1301 
41 5528614347 9455090.6050 
42 552868.5012 9455116.2464 
43 552873.6059 9455117.7047 
44 552870.7106 94SSU3.4675 
" 
552870.7106 9455127.2190 
46 552875.41.29 9455125.5018 
47 5528n.4253 9455153.6352 
48 5528Ba0062 9455179.2812 
49 552886.3844 ~55190.9325 
50 552893.3085 9455218.6760 
51 552904.8605 9455264.6601 
52 552909.6231 9455291.9530 
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